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Año m u Hal:aEa.-Martes 27 de Mayo de 1902-San d̂ an 1̂  pstpa, y Eanulfo, mártires, Número 123 1'"'.-" 'LTTLÍHgaB* 
DIIIECCION I ADMIRISTBACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
gramas por el cable. 
«¿ERYÍCIO T E L E G R A F I C O 
o í a . 
Diario de la Marina. 
M. UlAKIU V:¿ 1.A ai.VKINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid, Mano 26. 
MEJORES I M P R E S I O N E S 
Siendo hcy las Imprecicnes más satis» 
ktcrlas que las de los días anteriores se 
abriga la confianza de qne no se planteará 
la crisis, pues se han iniciado corrientes 
ta inteligencia entre Canalejas y el reato 
ial Gobierno respecto á lasolnoióa de las 
cussilones pendientes de qne hablé ante* 
riorménte* 
C A M B I O S 
H07 ee han cotizado en la Bolsa las li-




h m m áe «* Prensa Asocdad^ 
Fort de Franoe, Majo 26, 
Q U I E T U D 
El volcán de Montpelee contlnta rela-
tlvamento quieto* 
New York, Mayo 26. 
T O R N A D O 
Esta mañana pasó un tornado por la 
Carolina del Sur» 7 además de los daños 
materiales, ha cansado la muerte de ocho 
fmoAas. 
Fort de Frsnoe, Mayo 26. 
N U E V A E R U E O I O N 
El sábado por la noche empezó el vol-
cán de Montpelee á arrojar lava 7 fango, 
6̂ formaron un torrente que corrió por 
li falda norte de la montaña y destruyó 
1Í que quedaba del pueblo de Bassepointe. 
G R I E T A S 
Se han abierto varias nuevas grietasen 
¡03 costados de Montpelee. 
E M B A R C A D O S 
A peear de haber declarado 
goe que esta ciudad no corre \ 
tlcúa á bordo de loo buques en puerto la 
mayor parte de los habitantes de la mis-
il?. 
Liaboo, Mayo 26 
ALARMANTES SINTOMAS 
Sihon abierto euPadroDO, oeroa de 
Oporto, varias grietas, por las oualos sale 
humo y llamas. 
NOTWIA9 OOÜfíROI A L E S 
New York, Mayo 26. 
Oontanes, & $4.78. 
Deaonento papel oomerolal, 00 div. de 
á4.í[2á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d[v., banque 
ro8,á $í,84.1[2 
Cambios sobre Londres A la ylsta, & 
Cambloa sobre París, 60 d^., banqnaros, 
á 6 francos 18.3̂ 4. 
Idem sobre TTarabargo, 60 div., banque-
ros, á 94.18(16. 
Bonos registrados de loa Estados Uní 
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 110 5,8. 
Centrífngasen plaza, á 3.7[16 ota. 
Centrlfogaa N? 10, pol. 96, costo y flote, 
ots. 
Mascabado, en plaza, á 2.7i8 ots. 
Ázíoarde miel, en plaza, á 2.II1IG ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 55. 
Barlna, pateut Minnesota, á 54 20. 
Londres, Mayo 26. 
Aíúcsr centrifuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, á 78. 0 d. 
Artoar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 6s Ud. 
Comolidadoe, á 96 1[2. 
Deéflnento, Banco Inglaterra, 3 por 10(' 
On\tro por 100 español, á 78.1*8. 
Paria, Mayo 26, 




de las pálidas de los correos y llegadas 
do los miamos entre Oaba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Ll íoea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan a la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A , M., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Lluea de la Habana, Key West; y 
Miaml. 
Llegada á la Habana, loa miércoles y 
viernes á las 6 A. M., hora de la Ha-
bana, 
Calida de la Habana, los martes y 
ioeves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Líaaa de la Habana y New Tork. 
(Línea Ward.) 
Llegada á la Habana, loa lañes y 
miércoles ó las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a oorrespondenola se cierro á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regulares todos los días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A . Alvares. 
Admor. de Oorreos de la Habana. 
GfrIHOS P O S T A L E S 
(MONEY OEDBES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 6, 5 ctt. 
10, 8 ,. 
Cfllep ílfl Gorreflores.-Maiis Ccanr í iÉs fio la M m . 
Unlóa Postal. 
Isla do Cuba 
í U i'.iosea., 
; Ü i d . . . . 
i 3 i d . . . . 
12 mesen.. 
6 i d . . . . 
-3 U i . . . „ 
rimoBos.. 
Habana . . . . . . . { 0 i d . . . . 
3 Id 
f ' i l .aü oro 
$11.00 „ 
$ (¡.00 „ 
Í Í 5 . 0 0 pt ' 
$ H.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14;00 pt* 
¡ Í 7 . 0 0 „ 
$ 3.75 „ 
CAMBIOS. 
S[ Londres 3 á\y 
„ I I , 60diT 
„ París 8 rtiv 
„ Id. 60 d(V. 
AlcmanU 3 (ÜIT.... 
•s, Id. epdiv». 
t, EbtAdoi Unido» 3 div 
„ Id, B'ldiT 






































A S C C / R E Í 
Axúoar oentrifaga de ^ E 
guarapo, pol, 96.. V . 
Id. do miel, 89 j ae eml)»r4ne 
Reala, 
•rroba 
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6 P g 
Capital por 
pjgar 
$ 239 000 
„ 6 439.roo 
„ 148 200 




£ 700 000 
$ 600.000 c 


















Ob'.lgac'onoí 1 ? Hipoteca ¿ yustamlet 
to Jomioiilado en a i ' . .- :.: « 
Id. id. Id. Id. id. ea oí Exttui .ro 
U. 2? id. Id. id, eo ia H-tana.... 
Id. Id, id. M- Id. en el ¡íxtrailcro. 
Id, 1? Id. F C. do Clepíae/. B 
11 2Í Id, Id 
11. HipcteOiíiias F . O. t ai wtiéa.... 
B inog de la ? Cuban Ctitra' E>l w.tj . 
Id. 1P hipoteca de la C? OÍS Con U idad, 
11 2? Id, Id. id. id 
id. Convertido» de !a id. id 
Id, da la ConispaJiia G»f Onbsno. 
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Los giros postales no pueden entender eo 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
uerBo vanos giros cuando se desep remití-
una cantidad mayor. 
$ 6 50). 000 
„ SCOf00 
7 "0 roa 
£ 1 410.000 
£ 14).C0O 
$ 7.P71.070 
„ 5 t50.00J 
£ 600 ('0* 
„ 900 000 
to-.too 
$ 610 00O 
C / 4 000 COO 
„ 240 Oi O 
$ VOO.COO 
„ «25 000 
„ 400.000 
!l̂ L.i|....LML«**? 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 28 de 1902. 
AÍÚOABBB.—El morcado abre quieto y 
sin variación á lo anteriortnantc avisado. 
El sábado se efectuaron las eiguientes 
ventas: 
6000 sacos centf. pol. 94.70, á 3,01i rs. 
arroba. Cárdenas. 
1400 id. id., pol. 95i; á 3.14 rs. arroba. 
Matanzas. 
1800 id. id., 'pol. 95.1,12, á 3.14Í rs. arro-
ba. Habana. 
(JAJKBXOÍ?.—Abre el mercado con deman-
da moderada y variación en los tipos-, 
riotisamo»; , i 
Londres, 60 días vista 19.3 8 á lO.?^ por 
LOO premio. 
Londres, 3 días vista, 19.718 á 20.5i3 por 
100 premio. 
París, tres días vista, 5 3̂ 4 á 6 l i l por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 díaa 
7l8ta, 23.12 á22 1^. 
Hamburgo, 3 d. vista, 3.7^ á 4i por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 á 9 | . 
MONADAS SZXRAKJBBAS.—SO cotizan 
ioy como sigue: 
Qreenbaok, 9Í á 10 por 100 premio, 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3,4 á 9 7^ por 100 
premio. 
•'fÁXjasm í AOOIOSB». —Hoy se han 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F . U., á 68f. 
100 id. id., á 58.li4. Unmama éA -
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iJ. cco Kspkfiol de la lala de Cuba (en clrcnlnsió)) 
Banco Agrícola de Pu;-tto Piif oipe 
Bmoo del Comercio déla Uabaia 
Gomp&fifa P. C. U. do la Habaca y Aliuactm 
de Regla, L'míted 
Comnafiía F . C. U. de la Habana y A:mao»utB o 
Rfgla, aociones comunes no cot'zabiea 
Compafita de Caminos de Hierro usCfirdtnat 
Júccro 
CompaCía de Otminos de Hierro do MaUazas t 
Sabanilla , 
Oompafifa del Ferrocarril delOetts 
Id. Cuban Central E»ilw»y—Accione B p eferids. 
Id. id id. id. —Acciones comucsí.. 
Id. Cubara de Alumbrado de Oo 
Id. de OBI Hispano i^merlcans, Co.-'ao,'.dac'a,... 
Id, del Dique de la Habana 
Rad Telefónica de la Habena 
Nuera Fábrica de Hielo, 


































S florea Notarios de torno.-Para CAMBIOS: Gírardo MOTÓ Be'.lido -Para AZUCARES: Josonín 
Quiná.—Paia VALORES: Miguel Cárdena». 
Habana Mayo 24 da 1S02.—PranoUco Ku>, ííf.d'oo Pra«,ide-té. 
NOIA.—L01 Bonos y Acolones cayo capital e» >. TI £ 6 Currcnoy su oot'ía iáa es á r*x6n de $3 oro 
Bapa&o!, 
ponimiento de la Habana 
Eepartamauto de H a s i a s d a 
OOM'BJBDOION POR FINCAS U R B A N A S 
44 TrimeUre de 1901 á 1902, y 3? del 
Dií t r i iode Regla. 
Diipiestu por el Art. 7 de la Orion dal G J -
lírii) Militar cám 501, s .rio da 19)1 que al vos:. 
ilffllBOto de! pl-xa que «a coaoede ft lo» o >D4ri;)U. 
JMt«p»r e'< x íroslo o »r¡oepto p í ra t l n g í d o 
nioiota», ae ie« o cjla una pró;rojfa da ocho 
impar» e/ootuar dichi pago sin recargo y hi-
tedoT«nnidjeldi» 17 del c jrriento m-s el plu 
«í'loiUdoonino trlra-a-o-e h >c-> B*b ir á loa 
Inlíraiadoi qa» en oamp'lnilento dal raenolonad» 
Ifewpto legal cootlnutr í ¡a oob.'»nsa sin recarg 
Itrtnt»osho días qia «m je«ar4a 4 cursar ei as ael 
«rrents y ter nina á 1 el di» 3 da Junto práxlmo. 
Ueidí el d a 3 ia JBOIJ inc oa va icourlrán los 
Borowasnelptimírgrado de apremio y recargo 
««pg aour» la cuota sagún «sU prerenldo en el 
«í«ridj Art. V? de la Orden 601, con ouyo reo r-
|«polrán ShUífacar am adindos hasta el vjnol 
nltoto dal trlmeatre, ó sta el dia 18 de Julio del 
«rrlonta aüo; Injurrlaado deapnas dal «xpreBado 
mo.mÍBato en otro recarga do 6 pS qaa con el 
«Urlof íjrmará el 12 sobra lai reipeut TA» ono-
HabanR, Mayo 24 de 1103. 
El Alcalde Presidenta. 
Carlos de la Jorre 
4 27 
Idem i Jt'd Aoólones,...... u 
UompañSr Cubana do ¿UCÍ-
ur«do ^a GM. . . . . r .o . 
Bouós de ia Compaflí» Cu-
bina de . . . . . . . . . . 
Oonipa&í», de Gas Hiipuio 
Am^rioaau Consolidada». 
BORCS Hipotecarios de la 
OouipsJIlU de Gas Consol 
d a d a . , . . . . . . . • • . • . « » 
Bonos Hipotecarlo» OonTST-
tldos de Ga« Oonsolliado 
Red Tol&'itaiüa do la Habar a 
Uompailía de Almaoeusi üe 
Haoeiidados . . . c . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Na-
•egaolón del S u r . . . . . . . . . 
Compaflíü de Aimaoouos ¿e 
Depósito de la Habana. 
ObUgaciones Hlnoteoarlsa ce 
Oleníuagos y VilIaoi&raw 
Mneva Fábrica do Hielo.... 
OompaSia dol üique Flo-
tante. 
Refinería de Aifioar Aa Cár-
denas . . . . . > . < • . . . • . . « a » ! 
Aa6lon«3..a..B......«.0(„av 
übllgacione», Serlo A.<>.••« 
Obilgaotcnes, Serie B . . . . . a 
Oofnpa&ía d* Almstaensi Ct 
Santa Catalina..«. . . .••• . 
Uompafita Lonja de VWorts 
Terrccarril de Gibara i Eíol-
A'Jt lonOfl. . . . . . . . . . . . . . . . a » 
Obi igaalouos 
V'^rocarrll de Son Cayetano 
i VlSlaloC—AaOionOíaaaaaa 
Ob igacione*... 




















otizaeiéá o&citl de la £ 
billetes del Banco Bapa&ol de la 
Isla de Cuba: 5 1̂ 2 á 6 3t4 valor 
?LiATA ESPAÑOLA: 77 3 ^ 4 77 5 ^ ¿ § 
Uom ,̂ Ve&d. 
FONDOS POBMCIOS 
J-.li^oicnoi AyuntamlODio 
l * nÍpO«0<)a..«.*aa.9'i..«>« 
JbÚgaoipaoa hipotecariai da 
Ayantnmiento....g.9..ii>. 
Silletea hlpoteearlo* í e la 
lsla.de .. ¡ t D i ! . . . u , . - , 
a,0'íIONJ5» 
8>.noo ae la isla de 
'.-liba . a . . . . . ^ , 
tía'OOO AZTlOOla...aaa > . . a a a 
Banco del Comercio........ 
OompaOfa de Forrocarrilea 
Unidos de la Habana y Ai-
maoenaa de Kegl a {Iduda) 
Pompadla de Caininoa de 
Hierro da Círdenaa y Jú-
e V ' V . . a a a a . a a a . a . . a a a a . > > . 
Oompafila de Caulno i?e 
Hierro do Matanaat J Sa-
san iUa . .^ . . . . . . . . . . . . . . .o . 
)jmpania dtl Ferrooam' 
dOl O M t a « a a a a . . a . . . . « . W a » ' 















<)ne nos van á dar de Washington no será m á s qne un cnartc. Hemos 
astado toda uoa noche c o m p u t á n d o l o y no podemos sacar m á s . L o que 
h»y qae hacer es conformarnoa con eso, arreglar bien ese cuarto, dotar-
lo de muebles y hacerlo lo m á s c ó m o d o posible. Y verdaderamente LO 
hay en la Habana casa que pueda atender á esa especie de t rába lo co-
mo la nnestra por tener é s t a m á s existencia de muebles que todas í e s 
otras jautas. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
ipiles K r t s fD 
Uraiia 55 y 57, %%%úu i i m m M t * t M m 117. 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 26 
Almacén 
81 cj aceite Narciso González $9 qt l . 
27 c/ lacalao Halifax Especial $6-7;3 qtl. 
32 c/ Idem ídem Suparior $7-50 qtl . 
100 h ü i n a La sberla $0-25 nno. 
29 taba1e8 ba alao Halifax $5 qtl, 
50 82 ha ina El n. 6 $6 uno. 
50 cj leche Lechara $4-75 una. 
100 8} harina San Marco 16 12 uno. 
100 a/ arroz canilla viejo $1 P5 qtl. 
10 p; vino Eaparducer $15-50 una. 
100 harina Ro ita$6 uno. 
10 p/ vino Keloj $44 una. 
50 c/ aceit) 1/ 23 Iba. Fd « . $9 qtl. 
50í4 p; vinu Torregroí,a $48 una. 
12 <¡i chocolate M. Lóp. je $30 qtl . 
26 c? 100^ latas Pü>é Tomate 20 r/s una, 
2(10̂ 3 manteca Extra Sol (a h) $13-25 qtl . 
150/3 idem Comptteno a $10-25 qtl . 
18 c;50/2 latas Puró T mate 18 r/s una 
150/3 manteca l1? Favorita $12 qt l . 
fO o/ 1/ Id. de 17 ba. Exír * So. $16 q t l . 
50 c/1/ id. de 7 Iba. i 1. id. $10-50 q 
SJc/I/ id. de 3 be. id. l í . $17-50 q 
50 b/s cerv BA n /b SEO Louia $13-25 uno 
150/3 manta a 1* B/ marca $13 qtl . 
Vapores de Travesía 
SE E S P E B A U 
Mayo 28 Monterey: New York. 
. . 28 H.vina: Veraarur y Progreso. 
. . 28 Oatón: Amberas y eco. 
.. 28 An.slma de Lirrmaga: Liverpool. 
. . 30 Catalina: Bik-c(0cn» y ene. 
Jacio 2 A:fou:o X U I : Sintandery ese. 
2 Yacatsn: N w Yoik 
aa 2 Cha'mette Nsw Orlases, 
M B Moniivideo: < ádiz y cao, 
2 Otneeppe Corv«ja: Mobil». 
3 LaNormandr: SaintNasa're. 
' i Kolt.ntí: Bramen y cao, 
4 Míx co: Naw Ywk 
4 Esperan*»: Varaerni y Progreso. 
4 Tjtonora: Llrerpool. 
8 Borengacr el Gnnde: Barcelona, 
S A L D R A N 
Mayo 27 León X I I I : New York y esc. 
. . 27 Matánsts: Bhw York. 
. . 23 Hav.ta: NJW Yoik. 
! 0 (T.Tiropa: Mobila. 
. . 31 Ezjolaíor: btw OrleaEa, 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Janio 1? Kaiaa de los Ai seles, en Betabanó, prc 
cedaate do Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Majo 29 Puilaima Concepoldn, de BaUbané para 
Cia' fafgos, Casilda, Too a», Júoaro, Man 
xr.nillo y tíai>tleg) de dnba. 
F V E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 24. 
Vap. a'em. Hncgarlí, de H itl, en laítre, & E 
Hollbnt, 
ÍJta 56: 
Vap. alrm Athesla. de Hamburgo, con carga ge-
neral, & 15. Haübit. 
Gol »->! bit Wh je. de Ca o H iess, con gasado, 
í L k - i Hao 
Vap. B<! . 4 •« di E^bn-go, cz-x oem 
Di» aj 
Vt.p. am. Fxrekior, con carga y 3 pasagoros á Gal 
ban f Op. 0 
SALIDOS 
DU2li 
Yap. am. Martinig ie, para Cayo Uaeso. 
V»p. irga. Caro Bonito, par» Varaoma. 
Vap. ñor. G'nssppe Corv^ja, para Mcbils, 
m* 25 
Vap am. México para Nnava Yoik. 
Vip. cubano Cab ana, para TaBiplto, 
Día !6: 
Vap. am. Mf-S3otte, p*1"̂  Cayo Hueso. 
3.jila esp. ii'íta, para >Í mtsvid o 
í Ja. eap. Llaia. para B nut vvick 
Gil . tm. L/.í Wh'.te, pura Ctyo Haato. 
.ta C.-ÍO>>̂ . 17 hn'.csles ma'ooes, Sr-6 id, legnro-
Mj SfiH hvaca'.es y 69 3 bairllea piSsa. 14 f 
1 nUo» «feot s. 
V* r ir. M n cottf. jara C^yo Harío, por Q. Ltw-
K a ( bida y op,, co» 61 pacas y tercies tebaoj 
ttj r.m-, 104 l'ttitoB f alus y legumbiei, 51 id. 
p»ovl*ia^es, 61J. tfejtos> 23 cajas Vi ías. 
Dia26. 
Vrt. tw, M^aoclto. ja s Ca olíveso, por G. L\w-
toa C bll ¡a f ' p , en I'ftre. 
rep. Br-e»t o. parí, M.tirita, y-cr J . Balcellj 
y op., d6tr<.n3:to. 
Vr. pof. Ktiiepa puo Calbiri'-i, por L, V. Pla-
cé, d« tríttll9. 
V A P O R E S C O M E O S 
stores de travesía, 
í ñ M Cniia laii Ste í i ip l 
Li?. aVajot nieiclooados vaporas da es'a líi.ca 
«MrJr. d« '« H*bana paru N.w Ytik jomo ílp^e: 
M-\T¿NZAS Háyo 27 
Üori do eailda á lai 4 áe la larde. edinHler.üo 
trg"* pa-a todos los pu-jtos de les Estados Unidos, 
ítdAméiioay Barop» y pii',J«tos ea so» aíp^uio 
as carpa otes al redncilo preoto de $35 en moneda 
tcerir a-a. Pira más pormencaes dlríjírio 6. sus 
pBaignaiarloi. 
Z A L D O Y C O M P ? 
! t ü B A 7 6 y 7 8 
P. f49 _ -.8 M/ 
m m i comiós 
A 33" T S í - l>S 
Bl Víipr.V 
w u 
â 4.-6 if*" * ' + rr « 
Barcelona F GS-éaov* 
.1 27 c-B majo k it.t dece c. la trv».?- íiaraiu. o 
á los qaa se ofrece 
jompallia tiene aere-
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Coban Sngar Msiiog rf1 
CARDENAS & HABANA. 
NaestroB precios de graaoladoo, libreo do evaso» earán los algabates; 
53 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
M u r i i i l w ? Sjai M m M 
.>« HAMBCBOO el S y 24 de caíü paro 1» 
HABANA coa escala va A S B £ L-jW.. 
La Smaresa Admite tgnalraeate carga púa Ha-
saaaas, Cárdenas, Otcufuesoe, Santiago ü&bs y 
mlouler otro pnerto de la oost» Noria y Sor d-r. l i 
(«1» ae Oaba,ai«cxpT« qaa baya la ca?g.t j j twvj-.íi.-
>arA ameritar la atóala. 
El vapor correo alemán de 181 8 toneladas 
ALLEMANNIA 
Capitán Bonath. 
Salió de Baicbur^c, vfa Ambaren, el 80 de Abrí 
y aa espera en tstt pao.to el 21 de Mate. 
E* Tapor correo alemán de C751 toneL'dts 
A T H E S I A 
e í f^i^eporíieucíft poD;1 
Adnito ntríra y pá«k] 
or^ : , iH trato qto eato ant 
(¡lta¿0 *a Rea ¿iferantns lítaa». 
'í'aiaMón resib* oOfRjíljari Inglat-erra, Mfambur-
gc, Brtmni, Ariisiordan, BoUerátn. A'itliier»» y 
demás puertea do Enrcpa con o.'Hioolia'.ento dí-
tooto. 
Los blileto» de pa:;;]!». aa d/ípaehan basta ti 
día 23, 
Laj píüras Ae car.--a se flnnsrln por al oooíiitta-
terio anta» de eonerlts, sin en?» r«i«i>Uo WKtm 
Bal*s. , 
Be rocibtn los decameatos de embarque hasta el 
d a 2) y la carga & bordo basta el dia 2̂ . 
La co'reaoondenolfi íolo se recibe en la Adminls-
ftaoldn do Correos. 
Da más porniauor̂ a it.formiríu su cor siga atarlo 
3; U».>ÍO, Oflcíoa n1 28. 
H L V A P O B 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n Q i í A X / . 
f.aldtá para 
Pte . L i m ó n , O o t ó a , KabanlUa. 
W%o. Caballo. L a O-vjayi íí, 
Fonco. S. J^iAn da TÍO. Rico, 
• Canta Crt tz 5o T a n e r l f o, 
C á d l s r Barce lona 
eldu4ie Ja lo ¿U» r'nítrb la tardo llefando 
la correspondaitnia pdbliaa. 
Admite pasftlsroa para Paerto Limón, Co'.óa, Sa-
banilla, Puerto raíeiio y la Oo ha, y carga gene-
ral inoltso ttbaao para todos loa puertos de su Iti-
nerario y del PaoUico.. 
i-oa billetes de pasaje, salo serin ex^adld t̂ 
bfcst."» las dléf dal di* de salida. 
Las pCUtat do oarga ee S.rjaa;in i-or al Cojtslgu» 
r ««lú'dte será» 
Vúl*, . , , . , 
Se reciben los doaamontus de oinbü/qne basta el 
día 19 ? la nr.riüe ú hor̂ lo nílíta ol día 2 
NOTA.—Esta Compat' i íia-j.-s .%l.letta sns póll-
sas fiotanto, aaí para cita linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden aaogararso todos los 
ef03toe qne so embarquen en PUS vapores. 
Llamamo» la atanoión d̂  loa BeBoraa pasajeros 
hiela el articulo 11 del Ke l̂svnenko de pásalas y 
del orisn y réglmei! tiitr.ri.'ír do lo» vapores de esta 
OompaBía, el cual dice así: 
;Loa paaaioros doboría esorlblr sobre loa baltos 
ÍVÍ cí-zlciii. »Í .,.> puorl'í den 
j ¿ftfe tr. iaicta l'irAni «^i» 1» ««yar claridad, 
î * Covnt>!it'iüo.v," :! ¡'.ii, :t'' algnno deaqolp» 
- aj ^ .;. o •. - . v,-.;w!:ft4o el noiabrí > 
• -W paerto A* 
Granulado extra en k i r r l los . . . 4 i ota. Ib. 
I d , , l d . , f n 8 o q u i t o B d e 2 r ) y 5 ü l b 3 4 i cta. Ib. 
id. , fd.; en «acos do 300 Ibs 4$ cta. Ib, 
íd. nV 1, corriente, en blea 3 i cta. Ib. 
Id,, td.. Id., id., en aaquttoa de 
25 y M Ib» 3 i cta. Ib. 
Id., Id., Id., Id., en BDOOB de 300 
Iba 3ft cta. Ib, 
Id, Id., Id., Id., en eacoa de 300 
Iba , 3i ota. Ib. 
Loa Raqultoa <lo 25 Iba. PPWU roonvaaadoo 
ou HHcofl conteiilendi) cuatro si q îtoH. 
Loofiuooatb 300lbt'. íionéri /.¡no interior. 
Nueatros azúcnteH (.«taran do venta eo 
todos loa eetableclinieucos tio viboree al 
[mr menor, y al p̂ r mayor nacetroo de-
póaltoa y azucareríua sigultMit'.íp: 
Sr. Ignacio NaaAbal, Mercaderoa 20. 
Srea. QauBarla i : Aln B , Obfapía 15. 
SfCB, .T. Rnfecfte ff. C", Teolénté Kéy Vái 
Hree A. Gon iarán, s. en c, OÜCIOB tí2. 
Sr. Fernando Honot, ToniBiato Koy 
Si*. Jotú del Valle, Teniente Key lí). 
Brea. Uttlaga Sí Aldnma, Obrapla 10. 
tir, Frauclaeo Kotp, Corralea 0. 
DepósitoB generales: Teniente Hoy nútnor: 0 y Cárdonaa-
E M P H H S A . 
it ; a, a ¡ í # • • ' 1 VMM ^—T 
M E N E N D E Z T C O M F 
DE CIENFUEG0S. 
C a p i t á n W A C N E S 
SrhHó de Uambnrgo el K) -ia Mayo y se espera en 
la Habana sebre el 25 de M i;o. 
Doscid Sermonen i l 
l. Calvo, C5r.fo» n, 
A L F O N S O X I I I 
Saldrdu todos los ht ' ve.H. nlU ruamlo <(<• J W ™ *! ' 'Sj!í 'S¡ ' í( \ v " í^-
int vnnores R V I N A D E /APS A N G E L E S y r i l i l S I l t i C Q N C E r C l Q N ^ h a 
Z ^ e ! ^ ^ n C L É N E U E G O S , V A S Í Ü ) . Í , TUNAS, J U C A l i O , SAN J A 
CRUZ D E L SUR V M A N X A N L L L O . ^ y M _ ^ 
RecibenpasajenM y emrga po ra todos los purrias nKWyuWn. 
E L V A I U R 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I t í N A CIO H2. o H I 
Capi tán D 2 3 S C H A M P 3 
para 
PROGRESO Y VER^CRÜZ 
El vanor corroo a's^tán do 1991 tonVadüs * el áia 4 i * Ja;:io 
Í Í T T T T A T / ^ a T ^ T i 33 
tu airo di la t; biloa, 
para dichas paarlos, 
toráa espedidos hasta 
C a p i t á n J A C M E L 
Procedecta de K'ngatoo, ee capera e& la llabauA 
«obxo t>\ ai de MAJO 
A ü v a i a T i s s c i A mrw&Axcm 
S>ia iSinpreaa pone 6 la disposición fi% ISÍ itSc 
rea eargadaras sos Taporas para» rsalbi? t̂ ega es 
uio d mía puertea da la eoata Sarta y 3nr de \ i 
Ida de O iba. siempre qae la ca'^a qse se o i t t f -
iaa toflolente para amarlt&r la escala. Dloha co?/;* 
«• »dir.Ui para H^VttK y ÍÍAfaQüEOO y tase-
M6n para caalqnleí otro punió, oon trasbordo txi 
"íarre ó liauburtfO i oouya f̂snc'.a de la Kin$)Ctsa, 
Para mis yvFMy.btt* ilir'girío S sa? eaojij 
•os -• *•* 
tá v!í> iStCí»r»»#pOHÍSSn< 
Admite csrgí y paso 
Los billeta» da pascj 
las úies dtl dfa de sa'ii 
Las póllaaa de oarg* ae a&rmarin por el Ooustie-
natarlo antes <Js ooiTorlas, ala cjyo requisito serín 
anlps. . . . 
R-c'.be carga á bordo hasta e: tí 
&OX-A.—isstR dompáM» «cae a* 
¿otante, asi pora eata línea como p 
sri*. büjorl? ocil paodéu aiC2i:ratj 
toa oaosa ombarqtuín en su* rapen 
M O V I M F E N I O D E P A S A J E R O S 
8ALIBRON 
Par» Ni •va Orleacs en el vapor americano 
CBALMlfiTTK, 
Sfei A Rare h'de—Gacge Ka—lt* . A, Crtu-
rd y ii de fa'nii'a—J. ¿1 Nimata—E. «'tttwoll— 
K, Vosff. r—J. G d d f t T > — F r e í S u l . h - E . Nepper 
facebo Walleath-iT, Ornytri 
P»rs Oayo Hueso en eivecor americano MAH-
TINIQUB, 
Sres, Juan Cañiaarei—Vacnel Girnía—Pálix 
Majloa—Rogalio Bernal—V.islio Jor lan—E, Gar-
cía—'*', Sánchsx—Lorenzo Moflas—Octavio Bi-flao 
A Cladel— ». Bincellí—[) Crer.aU—Rogelio 
V.gae-Píderico Eort-'in i—Junn Cilia£liUaj2 
hijua—B, Hurtado—Jul r Niranjo—J. Nirai jr — 
Pederloo Baernes—S. <-ato, Srr, • 2 cifio —B 
V. 1 lás—Ramón G*rl.fa—íi,. Kezi—Mirlo Boeza— 
GU Garaía—J. déla Boa . -Ot la Vázqitg—Ju 1) 
Lacodoma—B. CAHO—Lnroto Vg Me—Gabriel H. 
Gito—R, Cueatar-fefí* Rolz—W. RJOP̂ ÍO—J, 
Lainer—P Kob rtc—Isidoro Rodríf ues—üwaldo 
Va'.easuola—Oioar Dlai—J V. Kés—F. Qieaada-
Mana 1 Lójez—Aatoclo P jrnándei—José Pita— 
P, Recio—francisco Rauic—Sra, K. Poge—J 
Goas&!es—Joi é R. López y 7 do fam 1 a—V, Cor-
dero ó h(j —Ana Cordero—Domirgo Cacuida— 
Grfgjr'o V»!dés • 4 de fimilla—G, Alonso-J. 
Bancos y 2 más—B JDÍLKÍO Alonso—Marlajo Pé-
roj—J¿T1OJ Z .quelsa—Ocmicgo y Angel Oscrlc— 
A B.)rges Caries Pérez-Hernández—Santiafro 
Ooujfognez—U'tébfin Ve'azcc—Gaorgo Adsms-P, 
Roürígu i—S. R jmegüera—S"» E Plelter—Ju>in 
Núfiaz—Arturo OJioa—LJÍS V I arrtal é h jo—6 
t!aitil;o—Perfecto Bsncure'l—Jalia A. R»ncn>ell 
y l niñ»—N.uolás Aoosta—B i órtiiv*—J^té Gar-
cía—b. Piad'—Srf. L . Villarrcol y i do familia— 
O, Brlto—Ana Capota-r-Givlso Caitlllo é hja— 
Arcadia Guanihe—Frano sao lince 1—Jallo Pan-
zurila. 
Para Njeva Yoik en el vapor americano M2-
XICO. 
Sres, Tomás Wlll'ami-Alberto Adams—Joaqata 
Sargení—Oocrge X b;—'J, G.r lnej Ido familia 
— J . y Jim^s Pn'ae—Sjmu6¡ Kincej—Oomlnioo 
Ballcflore—Alírorto B^twa-L Long—Richard P 
Kar—r. CrHig—Sa.I oBrriI!c.—A. Caikn—Al-
berto G U—Francisco 'I.jeiio-J. War-d cvr y 6 de 
familia—J Brln-k —H. Baungwtjn y 1 de faml 
lia—J.isí Puriñ»—Antonio y F.anciaoo Cairera-
Victar Mirtic—Félix Ca»ini—Daniel Janas—Ja. 
oobo DAVÍS—Pfldro Machado—Djmiaga Ziaetti— 
JÜJÓ Z uietti—Pedro ^amachi—George Fowler 
i). MjDonalda—H Suilh-W, Jopiao—Gastívo 
Baoh—Julio Hidalgr. o ra. y 1 de familia—Sarrh 
Garde-H Mkkii—Dion eio B e y - E Rffli—Ber-
nardo López—R MiTssy-Lula Pitíron—Ciem*"»-
oe Pnohen—Jo«é Minera--üsmnel Heyman—\V 
Donglss y Src—Ricardo Mn'a—Qenrge Pisher—E 
Bo»e—Gibtiel Villí—/caé Z if as—Pranolsoo Díaz 
— J «sé B^merc—Esteban Pra z—Rogelio Valdés— 
Ca l)* M irán—Birn»rdo Carrillo—Manuel Mar-
tínez - Miguel Prat*—Tesó Baezs—Alberto L lra -
raa—F. HarMna—M mu»'' Pairado—Lula Abad— 
Jofé Casti l i—Wiiiio F.ojd-Cirloj Pr, wela— 
Domingo balgado. 
NOTA.—En acta Agenda también sa 
facilitan Informeay ee venden pasajoc par» 
ios vaporea SAPIDOS de DOS B E L I C E S 
ia esta Emprasa, qne baoen ol eorvíolo se-
manal entre S E W YOítK, PAiüS, (Cíe-
burgo), LONDRES (Plymooth) y i ré ; : 
8ÜUQO. 
l i s r ique Hei lbut , 
e toas w 11 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSH1P OOMPANY 
í i o servicio postal Í fle m B 
Directo de 
L . A H A B A N A á 
NEW YORK-NASSáü 
(Jiola el artillo 11 da1. *isa;!&ni«r 
díl f,rden y rdgimea iaicr-.r dai ios 
»jloís.paafa, el otaidioe s¿í:' 
"Î oa pMftleros daborá . -
•̂ cit-í» ia »a íivialpa'Or. oa c<rt>rb»' J 
î Ptlso. con 'OÍR» l»ixtM y con 
rííad-7' 
La Ootaptilla noadmitirfc bulto al 
';« que no Uevo claramonts enifsiapa 
.:• ááa 
t̂ das las 
Ü'.OÍ los eftc 
es pasajero; 
da pásalas > 
peres de estt 
bj . lulos lo. 
ntfcyor ela 
.o 4« equipa 
el nombre > 
nerto de dea 
De iiíSa pornsaoroa IraooaJri su rcnalánatarlo 
M. Calvo. Ofi.íloa iríin. í¡?. 
Aviso á los cargadores 
Fita ComnaBla no ratpondo del r» traite ó extra-
vio que sufran loa bultos do r arga que no lleven es-
tampónos con toda clar^dcd el destino y maroas de 
me oasolar, ni tamposo do las reclamaciones que 
ce hsgau, pór mal e í . * a s 3 y filta de precinta en los 
miaTD.iH 8 17H BJ 
Compañía úe Vapores Hambuíguesa 
A M E I U O A N A 
(HiMBURG AMBRICáN LINfi) 
de 
B U Q U E S D E C A B O l A J E 
ENTRADOS 
Dt* 28: 
Gi l . María Andrea, deS.^gra, con 1.000 steos 
Caroóo. 
Gol. Marina, de Sagna, cm 1 0 0 ranos de carbón. 
Gol. Fáüx. de San Ca;etaco, con maderas. 
G}1. Joven Manual, de Santa Cruz, con 600 quin-
tales da cebollas. 
Gol. Enriqueta, de Sierra Marena, con 600 sacos 
de azúcar. 
DESPACHADOS 
Gol. Amalia, para Pagua. 
Gol. Attonia, para S>gaa, 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Día í6, • 
Vap, am. Matanzas, para Nueva Yjik, por Z.Ido 
y op-
V^p am V.gllaEcia, para Veraornz y escalas, por 
Zildo r cp. 
Vap, am. Hav¿na, para Nutva \\.»k por Zaldo y 
comp. 
Vap esp. Leen X I I I para Naeva Tork, Cádiz, 
Barcelona y escalas, por M. Calvo. 
Saliendo los domiogoa á 1» diez, a.m., y lor Juovcs 
i lesdiet, a. m, para New Tors. > los lunes á las 
euarro. p. m, para Progresa y Vera ruz 
MEXICO Ktw York Mayo 25 
VIGILAeiClA..Prog«soy Veracrna „ 28 
RA VAN A New Yoik „ W 
MONTKRKY New York Junio 1? 
YUCATAN.Progreso y Vetacraz ,, 2 
La Compafila te rneerva el derech', ¿e carublar 
el itinerario cuando lo crea convanicnta. 
L a línea de WARD f eao vapür js constrntdoj 
txpresamente para eata servicie-, que ban ĥ obo la 
eravesía en menos tiempo qae ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni moler tina á loa paaager. e, teaiou-
do la Compañía contrato tera Uovar la correa^on-
denMa de loa Estados ünidoa. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea de 
Mélico, & los que se panden Ir, vía Vtraotae ó x.-m-
piov como también á los puertos de Progreso^ 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tnxpan, Campeoho; 
Coatsaoaalcos v Veraoruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos vaces i U 
sema- a. 
£ AbSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los forrocarrilea vía Claofoegos y 
los vapores da la Linea que tocan también en San-
tiago' de Coba. Loa precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agente?. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sor,-también con accesi-
bles por los vaporea de la Compañía, vía Clenfae-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 7S, se 
ba estableaidlo una oficioa para Informar & los via-
geros que solcitea cualqaler dato soóre diferentes 
lineas da vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga so recibe aota^eiite la víspera de las 
•alidas de los vaporea en elmuella d» Cabal,ería. 
Se firman oeeocimlentos direiuos para Inglate-
rra, Hambsrgo, Bromeo, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre, Ambares, B cenes Aires, Montivideo, b'aa-
toa y Río Jabahro. 
Los embarques de ios puertos dd Méjico tendrán 
qae pagar sns fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Adoanas raqmeroa qne esté 
especificado en los conocimientos ol vale'. > peso de 
las mercancías. 
Para tipos de flates véase al aeüor lJJ\~iV. PL A 
CE, Cuba 76 y 78, 
Para m¿s pormeaores ó informaolóa completa di-
rigirse i 
Aviso inporta&íe 
E l vapor americano "Mézloo," en lugar de salir 
como está aunoc ado arriba, el dc-mingo 11 á ¡as 
diez de la mañana, ef jofuará su salida el s&bado 10 
á las cuatro de la tarda. 
Z A L D O Y COSÍ P A Ñ I A 
CUBA 7tí y 78 
o 1J ; Ha 
L Foicli; Cu fe m \ 
m m AL COMERCIO 
SI vapor , -i 
A R G E N T I N O 
Üaptrán BAYONA, 
Róoibe carga en BARCELONA hasta el 20 da 
.1 unto qn» «alnrá para ia 
H a b a n a , 
G n a n t d n a m O f 
S a n t i u y o de C u b a 
y CienfUetfos, 
Tooari ademas en Valanela, M&laga, «'ádis. Ca-
carlas, Puerto Rico, Maya t̂tss, Ponoe y Santo Do-
mlnito. 
Habana 21 de Maro •>« 1902. 
C. Hlanch y Compañía, 
of icios ao. 
(i 86? 21 24 Mf 
V apores m s t e r o 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Oriabe. 
Saldrá do íeto pn«rto los roartoíl, laa 
boU do la tardo, imciecdo escaht en 
y Caibarióa. 
faldríi do octe úlUmo rnerto loa vlornei 
A lat sois do la mafiána,! orando ü SAGÜA 
ol ralemo ^aT y 4 la HARAMA loa «Abadoi 
por la mafiana. 
Se doBpae.lia A h'jr^o é hifunnarán en 
C u b a n ú m e r o í iO, 
Precios do Mes para Sagua 
'.. J y Caibarién. 
Viveros, Porretei ín , hoza, y Mer-
caiioías 16 cts. oro e spaño l la cargfa, 
Tero íos <lc i a imm de amlwDS pner-
tos á la MabAna 15 ota. oro espa-
úol uno. 
.n 'I7*i_ B r,fy 
m 
9h VAyo» 
COSME DE BERREE A 
Chitan GONiSALSld. 
a&ldrA de esta puerto todot iu» U W U 
OLES á!»« 6 de 1A t&rde par 4 !oi de 
• Línea semanal rápida de Naw York 
para P a r í s (vi* Oüerbrtuitf), L o n -
drea (vía P.jtnonth) y Hambnrgo , 
e e r v á * per ica mugnífloos 
Buques con registro abierto 
Vap, esp. Argentino, para Canarias, Milaga y Bar» 
celona, ñor C. Blanoh, 
Berg. esp. F^ssqnlto, para Montevideo, por Qae-
sada y Pérez. 
1 Ky 
í Dí>í *' • 1 jüiüji . CJ^ i9 paca», «1 a 
• » Vap- ñor. Europa, de Mobiia, Oan oarga g«DmL ¿ fabaao en rama, 138870.) t 
fl L. V. Plaoé. ^ , 62 paoai esponjas, 51) 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Vap, italiano Oiaseppe Oorvsja, para Mobila, por 
L V, Place, con 163 tercios tabaco en taina, 
559 barriles j 8921 hnacalf a olfiis, 
Vap am, Ch*lmett,e. para Nieva Orleens. por 
Qa'ba i y cp , con f • 0) ttibacos, 1136 barriles y 
12-0 littaaaiea-pifias. ?03 atados tablllai de ce-
dro y 1500 sacos azátar. 
Vaj) loga. Avonsa, pura C rda^as, por Birr'oa y 
Cocí o en t:j. 
Gil . • m L i. W i n r \ >y • H i?,so, pír L feía 
• si.r. • eu i-»*»*). 
V^aaww »i#a oa. cari N : / . Y >k .«•••• Z ido v 
' « uf̂ i» . CJ^ i9 paca«, ol O*,T..JI / StJ/ e J CÍO» 
c 0 abacos, 11 baltss oa-. 
••ooi aifilto, 21 pU-
Valeres rxpi'es 













do dos hóllcea 
Salidas de 



















«ra l « mgalente tarifa de físita; 
FABA 9AQCA Y OAIBARIBSÍ. 
(Las 8 arto», 4 iea 8 plés cflM^s.-
^rerei, ferreteil» y loaa, 30 cte. 
Miroanofas 50 „ 
T E R C I O S D E TABACO 
99 ambos puercos para ta i ;. 
Habana . . . . . . i 
(Batos precies son an orn ispafW,! 
tal* tnfeiTCca.dtt'str*» i us armeduis* 
AVISO 1L PUBLICO 
P^rt ¿ir or-mpllmlento a raelenU* > lerínln*»' 
tes disposiciones del 8r. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se rnoi?a á los sefiores qae nos 
'avoreaean ion sus «mbarqaes en nuestros vapores, 
¿o sirvan ba*»? oousts» en los oonodlmleatoi, el 
êso bruto y ei #fctiw Jo las ueroancías. pues sin 
tsto requisito, no nos letft posible admitir diciioi 
Soeumeaioa 
Habana » da Jallo de 1*01. _ . . 
•«*. ftSfi 78 1 Ab 
ISLA DE PINOS 
E l vapor correo 
ZSXkA t > B 
Caplt&n B . Blanco: BaldrA de B * 
fabanó para JAoaro y Nnova Geroaa 
ios lañes á las 8 de la ooclie, retor 
oando de diobos puertos los jueves í 
las 12 del día para el surgidero de 
Batabanó en el cual amanecerá los 
viernes para ooUeotar con el tren de 
la maQaaa. 
Pera más inforuiea eat) oonsigaata 
rio» Teniente Rey 23. 
O 822. 26-11 Ai y. 
MNCU NA010NAL liM 
(JfiTfttioiaal B a n k o f C aba) 
C A L X B DB OXJBA NÚMBRO ÍÍ7, SABAHA 
lapa Coda olaan de o^raolooos banoa-
áji^ldu ofcnafl do ovídíto para todAí laa 
oludmlcs dol Dlnhdo. 
Hace pa^oa por o&blo y gira «obro lM 
orlnolpaloe poblaclonoa do loa Eotadoo Uni-
do», jjíorop», Cblna y ol Japonj oobre i í a -
drld, capítalua rlr̂  |ji\>vluclft« y dern/io pno-
blo» de Ta PonínsnTA, leln» Balearos y Ca-
oarlae. 
Oíroce ottjtve de {¡oguridad para la gnurda 
de valoro!, alLulan ó dinero. 





Mago do finí 
0 732 
u m m w si 
* i£l na^vo v.ipor Expreso de dos 
bélioes Deutschland, tiene 686^ piós de 
rjfilorft y anda 23^ iniilaE', término me 
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélices 
de Ñew York " 
par» P a r í s (vía üherbourg), TjOn> 
dres (vía Plymoutb) y Hamburgo. 
Salidas de 
Toneladas New York 
KL VAPOR 
Haidráde ilutabaaé tolos m rioruefi d 
las rtnoo de ia tavde, despnftí de la llegada 
del t r m de pisajaros, empezanío desdo el 
t rtla 10 d<-l ííoirloute me» de Huero, para la 
I Coloma, Punta de Carlas, Bailén y Oorlrt», 
llevando carga y pasajeros 
Retornará de Cortea & <•<-, oulto de la 
ujitOana todos ios laten por Iguales pner• 
tos para llegar A llatabaad tojos (os mar» 
tes por la mañana. 
Para mis iaroriu^s oa on-xv. l is , aitM. 
flabaaa, Enero 2 de iiWr., 
O 730 ' M ' 
SOCIEDAD Y EMPRESA. 
HE U 
Por düUünbi de la Junta Di ieot iv* , 
cito 6 ioo aciñortí» a<5uio>:itíia« du esta 
Bmfliréfta para la. i t i o t i 1 gerihral re(rl»-
meatar i» qi'1. w ef^d aura el mlérobles, 
28dé l ft'itna', » loe tríin do /a tarde, en 
el domicilld dw la"^,>ci,1!lí*^i calle do 
Zulueta esquina A Nepínuo . 
lletmordo alp?ij¡)ici iw<ui'r) v a Ion ae-
«ore» acnlonjat-íH el attíoalo lí> •h"- Hí-
g lamentoqaedlHpüpe nao los rtoaerdoe 
de laa jautas gen^reile» seráu olUigato-
rloeLar^ todoa !oá BocVo8f ou^iquiera 
que fneee el náin^ro An m oouourren-
tea y áe, Mpotidih* r e j i t e í é n t a d a B l 
Habana 11 dé M ŷ'o M1903.—-lili Se-
oretario, An ion io lUaoo^ 
IpTesalla íe Ci tas j J i m , 
SlíCKtíTABIA. ••fgmr^ 
UíWendosoUnitilo dofli Lu'^a R m n Mmolda 
yCdm*í dunllcvio pbr oxtravio dV crfn, ilnvJo 
nú nnr<>22 7f3 delaaj l t" LÚraoro «830, ex >caldo 
61 arde Heijt.i'tmbrc -lo VSi, b* di't>uesto el seüor 
FreiKjente.ina «i> i.ahliq i» e i (iu"uo« i.ú auros de 
nu petlódloo dt >rln eai 
qoe trausoarrld*»,**'^ dU* H ¡ 
que se hvibteso forülu!»<lo Í»?1»') 
dni>ll0»d.. solicUadj, quo l n . U 
vl»do. 
ITAbana U dd M»(o dú s) 
íVaTifl'itoo de I* Ceríí 





Unió eontento s»oetai c e a a l • 
no ¡fraaoéa. 
P a r a V e r a c r u » dlr©ciií 
Saldrá para dlobo puerto «obro al día 3 is Janio 
el rápido vapor francés de 6500 toneladas 
LA NORMANDffi 
capitán V I L L E A U M O R A S 
Admite carga & flete y pasaieros. 
Tarifas may redcoldas, con COBOCÎ ÍOCVOS direc-
tas de toda» ías clndedas IniMñrtatliUts ÍÍS B'riinc'n 
<• "Snroy*. 
«k»féfsswt 4» aasa Com^a^ta*Í/*<«. ••.«•'•«ta i 
lo» «efiMMpssalatot «l ««iterado t.-*t;. -«ato 
tienen teraáiíñdo, 
D«Eái«ormaners*uapoadrántut Bou/kig&ai»ítoí 
BrUat Kcas'Eos y Compí Meroadcres ato. as. 
i híM* 9*34 
•Mol tke . 12000 
Patrirda 13424 
Graf Waldersee. . . . 13193 „ 
Pecnsylvania 13323 „ 
Pretoria 13231 Junio 
•Moltke 12000 „ 
Patrioi» 1¿J424 „ 
Blueober 12000 



























• Los vaporea Moltke y Blueoher t on 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
I fu6 establecida en 1847 . y es la l ínea alemana más anticua. Su flota se oora pone hoy de 2 6 8 barcos con un to I nelaje tol a' de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
I De ellos 3 3 son vaporee depagaje gran 
I des de dos hélices. 
| Para mAs informes y pseaj*1»» dirigir 
; ee al agente 
Enrique Eeillmt, 
H A B A N A . 
i Sari I g n a c i o 6 4 s Corras A f ^ l Z ? 
i 0 ' m , t M ' 
COMPAÑIA OUBANA 
^ A P O a i S C0ST2B0S. 
Cap i tán TTrrntibeasooa. 
Viajes semauaies p a r a S a g u a 
y C á l b a r l é a 
SaMrá do eeto puerto todoe oa sábados 
& las cinco do la tarde para los de 
Sagua y C a i b a r i é n 
ooi la elgnleote tarifa de ílotos. 
P a r a Sagua y Oaibarióu 
(Las coito arroba» A los oobo plés cúbicos) 
víveres, ferreteríae y ioaa 30 ote. 
Mbrcancfaafi 50 ots 
Teroíos de Tnbaoo 
De ambos puertos para la Habaua. 35 cta. 
Para Cfttiuaguaa 
V.ve oa, farreterlay loza Un0*' 
Mercancías 
Para Cienfuegon y Rodas 
Mercancías 
Vivtrea y loza.. 
Forrttoría 
Para S nta Olara 
Víveroa, ferret^'taí y a:'» 
Meroanolaa...: - 3 
Eetoa prec'oa BOU en oí o eapano 
Stdee 
Comisión de H^íeaft Especial. 
KMPitDHADO 30, AÍ<T ,iS. 
Halla 1 as don >1o la f'rda dol mió-coUs 8K deT 
presen"« mM.íe ^«yo, it, ie . l i . i r i v ; e-.i)» b «^rota-
rla dé la ConiUióa «e HUtene E iiealal, instalada 
en la calla de KwpedruUo H. 0̂, altee, j,.tcpi>» clo-
nes uerasumlíi s im do vivare y tl^Hos rte slmaj-
u<a, etrne, leolie, ua^, caroou v vj<t O y mlroral. 
tfoolos de esmltonc ólaipres i » , uiiraarlos al oon-
iutno de las depeu'ionm.n •U \ íatvlolo ue b i g i O D © 
lí .1)601.4 de fa títlmni Ka S joreUtfa obrAU lo» 
nlleitoa (tecondicloooí y notss de • l^o* (in*b>'a 
do adquirirse para el con^amo, durante ol ¡utu ae 
T^wUeii seroclblrin p.-opos'.JlonM dar-vute nie* 
dlss cnnseaiíctvos, para las obras de allian-leiíu y 
navimentfto.óa neoesaTiai» eo »l Ü «pitu ve -^é «>-
no de la lUbana, oolcl>r&\ido»o la s i'msta M día íl-
ualeoto de renoido el tír.n-na por el oaal Be c^'"-
OÍ. Kl vrssapnesi^ p anu y vliego de coi.dio'oae. 
se Micoentran fu im Seoret^U di la OamWWa. 
nab-^a mayn C« do H'Üi —Or. HauiS ' „* 
(onto, Secretarle. * 
ñ 
90 CtB. I 1.a le'glílma TINTURA A M E R T C A ^ p a r a te. 
| nir el oaoenu.y_)al>irl.a, deliiuyentor^ fr« 
80 CtB. 
60 cta. 
, 50 cía. 
ttoiít a Vda 'ú'Uo ru no mA.at,o y ee aaegara no 
Ter perjadlo':..l H U - l <}''«t'^» ^ . 
la oasva y ta ereecWn da W-cAH^a, 'e liaoe 
L . - ' ^ , i r , Ít,.i'.r;lií.8U nú- vuelva, fi. nacer el oa-
eabsvk un' ¿U^a. Ka la misma se 
ío con on personal latallKaiit» y se W M O T g g J 
A vna Uaia^il osa; VWAit la Juventad d » " ^ ' 
,08 prec os BUU o" « i " " f - i . h«T<Qoso v íro«aü. Vale 2i oenUTos pia^*. 
pa*ha por loa eeaprea Sobrlnoa ^e ^ ^ ^ ^ V ^ u ¿a i» servuie a nmieri"'cal e i » S«n rein n. 6. 1 Z i W " ^ t » ' " 1 ¿ Í « "'w » 
I rio C o ^ o r , Ju'Mn m w * QQWtop,* 
DIIEÍO DE M MáRINA 
MARTES 27 DE MAYO DE 1902. 
Se está negociando en Pretoria 
desde hace más de nn mes la paz 
entre Inglaterra y las repúblicas 
snd-africanas, y hasta ahora nada 
ce sabe en concreto acerca de las 
pretensiones respectivas de los be 
ligerantes, ó mejor dicho, de los 
términos en qne se ha convenido 
hacer la paz; porqne aunque ésta 
no esté oficialmente pactada, pue-
de ya considerarse como seguro 
qne se realizará el vehemente deseo 
qne Bdnardo V I I viene abrigando 
desde su exaltación al trono, de 
poder celebrar las fiestas de su co 
r o n a c i Ó D , que se efectuarán dentro 
de un mes, hallándose la Gran Bre-
t a ñ a en paz con todos los pueblos 
L a s noticias telegráficas son todas 
optimistas en ese sentido, y una de 
las más significativas es la del 
cónsul de Alemania en Pretoria, 
anunciando á su gobierno que la 
firma del tratado que ponga técmi 
mino á la sangrienta y prolongada 
guerra sud-africana es sólo cues-
t ión de dias. 
¿Qné ventajas obtendrán el 
Trausvaal y Orange después de su 
admirable resistencia á la conquis-
ta británica? Como acabamos de 
decir, los términos del convenio 
son desconocidos, pero esta igno 
rancia es un síntoma, para noso-
tros evidente, de que la paz no se 
hace sobre la base de la rendición 
sin condiciones, que exigían en la 
Metrópoli Mr. Ohamberlain y en 
el teatro de la guerra el general 
Kitchener. E l tratado de paz no 
consagrará la independencia de las 
dos heróicas repúblicas, las que 
por otra parte, han vivido siempre 
bajo la soberanía nominal de la 
Gran Bretaña, puesto que la Fore 
ign Office de Londres era la que 
! debía ratificar los pactos interna-
cionales celebrados por aquellas, y 
I los cónsules y plenipotenciarios in-
' gloses los que llevaban la repre 
eentación de los Estados sud-afrí 
canos. Pero si la independencia 
no se consagra, y hasta si se ami 
ñora la libérrima autonomía de 
que disfrutaron hasta el año 1900 
el Transvaal y Orange, es seguro 
que la prolongación de la guerra 
habrá producido el feliz resultado 
de conservar la personalidad pro-
pia á los dos pueblos; y como son 
tan salientes y enérgicos los carac-
teres de dicha personalidad, salva-
da ésta, se salva lo fundamental y 
puede arrostrarse confiadamente el 
porvenir. 
Según los diarios ingleses, y en-
tre ellos el Tunes, se concederá á 
los boers la autonomía admiois 
trativa y política, se decretará una 
amnistía qne comprenda á todos 
los alzados en armas, sin excepción, 
se designarán tres boers para for-
mar parte del consejo colonial 
sud-afrieano, se destinarán diez 
millones de libras esterlinas á la 
reoonstrnoción de propiedades ru-
rales destruidas por las tropas bri 
tánicas, se derogará la proclama 
de lord Boberts embargando loe 
"bienes de los boers en campaña y, 
en fin, se facilitará el regreso de lo6 
prisioneros á su patria. Todas estas 
medidas «erán de aplicación inme-
diata excepto la primera, ó sea la 
concesión de la autonomía, cnyos 
efectos no empezarán á regir si no 
dentro de cinco años, tiempo qne 
se estima necesario para reorgani-
zar el pafs y para restablecer en él 
l a normalidad económica y política. 
Hace un año, cuando lord Kitehe 
ner hizo por primera vez proposi 
clones de paz al general Botha, 
apenas si hablaba de otra cosa que 
de la amnistía, la devolución de los 
prisioneros y la derogación del 
bando sobre embargo de bienes, y 
de la amnistía misma excluía á 
los soldados boers nacidos en la 
Colonia del Oabo. Gomo se ve, 
entre las proposiciones de antaño 
y las que da ahora por aceptadas la 
prensa inglesa la diferencia es 
enorme. 
E J muy curioso notar el tono de 
la prensa imperialista de Londres, 
esa prensa imperialista que el año 
último, cuando lord Kitchener hizo 
sus primeras proposiciones al gene-
ral Botha, afirmaba que era una 
humillación para Inglaterra adelan-
tarse á ofrecer la paz á los boers. 
Ahora se sabe que las negociacio-
nes son también debidas á la inicia-
tiva del general en jefe de las fuer-
zas británicas, y, sin embargo, se 
abstienen los diarios londonenses de 
formular las críticas de ayer y hasta 
hablan con miramiento de los boers 
á quienes aún no hace dos meses 
llamaban bandidos, rebeldes y gente 
de mala ralea. Si la prensa imperia-
lista inglesa se hubiese ajustado á 
ese tono hace un año, ó mejor di 
cho, si la hubiese ajustado entonces 
el ministro de las Oolonias, que es 
de quien reciben la consigna los 
periódicos jxngoes; si no hubiese 
exasperado el o r g u l l o británico 
predicando la guerra hasta el ex 
terminio del enemigo, la campaña 
sndafrioana hubiese terminado des 
de hace tiempo, mucha sangre, 
muchas lágrimas y mucho dinero se 
hubieran ahorrado, y hasta la paz 
r 
se hubiera hecho en condiciones 
más ventajosas para la Gran Breta-
ña que las que va á suscribir den-
tro de pocos dias en nombre de 
Eduardo V I I el Gobernador de la 
Colonia del Oabo. 
Esta guerra, en la que la conduc-
ta de los boers ha obscurecido las 
hazañas portentosas que á través de 
los siglos nos legaron como ejem-
plo la antigüedad griega y roma-
na, ha debilitado el poderío y ami-
norado el prestigio británicos y ser-
virá de confortable lección á las 
naciones débiles cuya libertad é 
independencia se vean en lo por-
venir amenazadas. E n cuanto al 
Transvaal y á Orange, conviene 
repetir con un ilustre pensador que 
el rasgo distintivo de u n a naciona-
lidad no es únicamente la indepen-
dencia, ni es siquiera siempre la in-
dependencia, sino también y sobre 
todo el patrimonio inteleotnal, mo« 
ral y social que el pasado lega al 
presente, y que el presente debe le-
gar al porvenir después de haberlo 
acrecido ó por lo menos conserva-
do; cuyo pattimonio es lo que cons 
tituye el valor, la fuerza y la indi-
vidualidad de un pueblo. Las repú-
blicas Sud-Africanas han aumenta-
do en estos tres años ese patrimo-
nio con una espléndida adquisición 
de gloria y heroísmo á la que de-
ben en lo presente la conservación 
le su personalidad y á la que, s in 
duda alguna, deberán en lo porve-
nir la consagración definitiva de su 
plena soberanía. 
LA PRENSA' 
Como algunas personas nos ha-
yan manifestado no encajar dentro 
de los extrictos moldes de lo justo 
la crítica que á Diego-Diego hubo de 
merecer el escrito del señor don 
Elíseo Giberga en el número de 
F í g a r o Ee j túb l ica , escrito que nues-
tros lectores no conocen más que 
por el extracto que de él ha hecho 
el joven redactor de E l Nuevo P a í s 
y que faé copiado por nosotros; á 
continuación reproducimos, ínte-
gro, tomándolo de la citada Éevls ta 
hebdomadaria, ese trabajo, que el 
señor Giberga intitula "Por la per-
sonalidad cubana." 
Dice así: 
Divididos esta vieron los habitantes 
de Uaba y divididos entre sí sus mismos 
hijos en oaanto al problema oonstita-
fente qae estuvo por largos afios plan-
ceado, y estas divisiones, por sí solas, 
di&oaltabansasolaoióo; porqae n m g á a 
régimen puede ser Arme, estable y da-
radero si no descansa en la general 
aceptación y confianza. 
Yo faí, durante la última revolución 
separatista, ano de ios qae persiguie-
ron el empeño de llegar a una feliz in-
teligencia en nn nuevo orden político. 
Oon este propósito, qae desde antes 
abrigaba, regresé á Oaba en 1898; con-
tribuí á ensanchar el programa y la 
política del partido en qae militaba; 
oon los dem&s miembros de la Dele-
gación, qae const i tuyó entonces la 
Janta üeutral del mismo, firmé el Ma-
nifiesto de Marzo de dicho affo; como 
Presidente de la Delegación me dirigí 
F O L L E T I N 40 
a m m i i m mundo. 
NOTELA POR 
P0NS0N Dü TERRAIL 
(Bita novela, publicada por la 
esta edltoml de MAHOOÍ, se vende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(COMTINÜA 
— Amigo mió—dijo el doctor vol-
viendo a soltar la carcajada—-os haré 
no flaco servicio; yo no soy magneti-
zador. 
— E s que no es solamente esto lo qae 
yo quería deciros. 
V —Veamos, pues. 
—Vea me conocisteis en Africa y 
sabéis cuanto ama á mi hija adoptiva. 
—Efectivamente. 
—Pues tengo miedo de qne al ser 
sometida al sueño magnét ico , no con-
traiga algún sentimiento moral, ó se 
altere su salad. 
—¡Ah! ¿conque sólo eso? 
—Eso. 
—Pues bien—dijo el doctor sonrien-
do—tranqailizaos. Hay sonámbulas de 
profesión que se duermen tres ó cuatro 
veces al dia y están perfectamente, 
—¿Oíertof 
—Palabra de honor. 
—¿Y esto no l levará ninguna |Q* 
fiaenoia sobre m osrácte;! 
sa y honrosa maestra de sentido polí-
tico y facilitarán la tarea de los fata-
ros gobernantes;—queden consignados 
aqoí los votos que hago porqae acom-
pañe á éstos el acierto, y con el acier-
to el éxito , qae no sería eólo sayo, sino 
de todos los cabanosl 
Y a que tenemos que hablar del 
número del F í g a r o , no queremos 
desaprovechar la ocasión de dar las 
gracias á su distinguido Director 
por la atención que tuvo con nos-
otros enviándonos un ejemplar del 
mismo. 
Lindos versos y elegante prosa 
trae, y asi en aquéllos como en ésta 
abundan los buenps pensamientos 
y las sabias reflexiones. 
D e todas las que hemos visto en 
él excogemos y nos quedamos con 
las siguientes, porque condensan en 
poco espacio y en castellano claro 
y preciso un programa de gobter-
no que Armaríamos con los ojos 
cerrados. 
Son éstas: 
Ouba, al constituirse bajo un ré-
gimen de libertad, debe pensar que 
i unto al derecho de libres, los pue-
blos tienen el deber de ineludible de 
conservar y perpetuar su libertad, bajo 
las bases del orden, la justicia y el 
bien. 
A l regocijo de los primeros momen-
tos, debe suceder ensegaida la medi-
tación profunda sobre los grandes y 
difíciles problemas que, así en lo polí-
tico como en lo económico, amenazan 
á nuestra Patria y hacen menos risue-
ño el horizonte de sus primeros días. 
Ningún pueblo vivo sin la posesión, 
máe ó menos completa, de los medios 
económicos capaces de satisfacer sus 
necesidades materiales, y la Bepúblioa 
de Ouba se inicia entre la* expansio-
nes sinceras del ideal soñado y en parte 
alcanzado y los acentos desgarradores 
de cuantos sin éxito, hasta hoy, lachan 
y trabajan contra la miseria y la 
ruina. 
E s necesario, es indispensable que 
todos los cubanos y coantos con s in -
ceridad quieran aaxiliarnos—pues en 
todos hemos menester protección y 
ayuda—nos convirtamos en coopera-
dores eficaces de nn gobierno que ten-
ga como base de su programa estos 
dos principios: muy peca política y 
grandes energías y actividades en el 
orden económico. 
T Gnba, convertida entonces en in-
menso Taller, donde cada ciadadano 
ocupe su puesto y Heve á cabo su ta-
rca, on la obra santa de constituir ana 
Patria duradera y estable, habrá rea-
lizado el mayor y más hermoso de to-
dos los empeños; qne la libertad podrá 
prepararse en los campos de la gaerra 
y surgir al ohoqaa rudo de las pasio-
nes y loa sentimientos, pero sólo perdu-
rará y dará sos frutos en la paz y por 
medio de las probadas virtudes cívicas 
de sus hijos. » 
Parece que no dicen nada y lo 
dicen todo. 
A l pie de esas líneas va el nom-
bre de Enrique Boig. 
Un joven de cuidado. 
De E l M u n d o : 
E l vulgo cree, por no sabemos qaé 
teoría falsa, fundada, sin dada, en apa-
riencias, qae ha llegado la hora de las 
recompensas, qae ha llegado la hora 
blioa y 
venir. 
el secreto de nuestro pe-
Por lo demás, la improcedenca 
de esos proyectos resulta evidenck-
da, más que por otra razón, por eso 
que escribe L a L u c h a : 
Dice el art. 2.° de la ley de Platt , h-
corporada á la Oonstitnción de la Be-
públioa de Oab»: 
"Dicho Gobierno—el de O u b a — » 
asumirá ó contraerá ninguna dend> 
pública para el pago de cuyos interc 
ees y amortización definitiva, despué 
de cubiertos los gastos corrientes de 
Gobierno, resulten inadecuados los in 
gresca ordinarios." 
Según este precepto constitucional 
para contratar un empréstito, ó lo que 
tanto monta, para contraer una deuda 
se necesita: primero, que es tén cubier-
tos los gastos del Gobierno; segundo 
que ana vez satisfechas estas atencio 
oes, resulten adecuados los ingresos or 
Cómisiéñ de Gobierno:—Sr, D . José 
de J . Monteagndo. 
Comisión de Beglamenfo:~Sr. D . Ni-
casio Estrada Mora. 
SECCIÓN SEGUNDA 
Sr. D . Domingo Méndez Capote. 
(Presidente.) 
Sr. D . José Antonio Frías y Pérez . 
(Secretario.) 
Oomisión de Gobierno:—Br, D . Do-
mingo Méndez üapote . 
Oomisión de Reglamento:—Sr. D . 
Adolfo Oabello y Bermndez. 
SECCION TERCERA 
Sr. D . Garlos I . Párraga. (Presi-
dente.) 
Sr. D . Luis Fortún . (Secretario.) 
Comisión de Gobierno:—Sr. D . To-
más Bocio Loináz. 
Comisión de Reglamento:—Sr. D . 
Garlos I . Párraga . 
SECCIÓN CUARTA 
Sr. D . Salvador Gísneros Betan-
court. (Presidente.) 
diñarlos para pagar los intereses del' S.r" ? ' M8rtín Moraa Delgado. (Se 
empréstito y s u amortización definí- ore^arlp) 
tiva. 
»! Gobierno revoluoionario invitándole deí lft ™ioidad 7 la riqueza, pero no es vruut^uv ««vu>uu.vu»tu tu^uauuuic a8í: ftún neoesítassos ver con deemte-
á entrar en comunicación sin previo 
aompromlso, por ninguna de las par-
üee; propoee al Gobierno español la 
«amisión de la cuestión de Guba á un 
plebiscito; fui á Santa Gruz del Sur con 
ilustres compañeros, á ano de los caá 
lee, ya ^saparec ido ,—permítaseme es' 
na ligera digresión,—aúa lloran y siem-
pre llorarán cuantos le conooieronl 
Vino la intervención de los Estados 
Caldos. !No cambió el problema cu-
bano, en cuanto á algaoos de sus as-
pectos; y persistiendo en la misma po-
litio» de antaño, abracé desde el pri-
mer momento la causa de la Indepen-
dencia patria, como única salvación ya 
posible de la personalidad y la libertad 
de nuestro pueblo; en pro de ella em-
prendí nuevas campañas en la prensa 
y la tribuna; fui uno de los qae se es-
forzaron en atraer al servicio de aque-
lla causa á los elementos más conser 
madores del país cuyo retraimiento 
tanto lamentaban entonces los revolu-
oionarios; á la obra de éstos me asocié 
en la Gonvención Gonstítuyente, y con 
mis votos, oon mis proposiciones, oon 
mis discursos, con la firma que puse al 
pie de la Gonstitución, hice patente 
que en la nueva situación creada en 
Guba, ya no eran ios revolucionarios 
tos únicos que aspiraban á fundar una 
aación independiente y soberana, 
E n los dos períodos de que hablo, al 
igual que en tiempos anteriores, mi 
consagración á la causa de la persona 
tidad y la libertad de Guba fué,—como 
la de otros hombres, no más afortuna-
dos,—un doloroso Galvario; y antes por 
la injusticia de anos, y después por la 
de otros, me v i desconocido, herido y 
altraiado, como pocos lo habrán sido 
jamás. Pero tanta brega y tantas 
amarguras daré por bien empleadas, si 
alcanzo á ver triunfante á Gnba de las 
pruebas que aún le esperan. 
Y ya que E l F í g a r o solicita de mí, 
oomo de otros escritores, unas cuarti-
llas para el número que consagra á ce* 
ebear el fausto advenimiento de nues-
tra Bepúblioa, y que se ha logrado, al 
fio, cosa que tanto necesitaba Guba y 
por la cual tanto he batallado, como 
la general adhesión á las bases funda-
mentales de nuestra existencia políti-
ca; al regocijarme de que con ella 
unen te, al nacer, el nuevo régimen, 
uéame lícito regocijarme también por 
haber tenido la fortuna de aportar mi 
grano de arena á la obra de conorrdia 
realizada. Y puesto que la favorable 
actitud oon que, en público acuerdo, 
ne dispuso á acoger ai Gobierno del 
señor Estrada Palma uno de los par-
tidos que fueron opuestos á su candi 
datura ha sido también adoptada por 
otros elementos que sostuvieron igual 
oposición y por los que están,—ó por 
oo ser cubanos, é á pesar de serlo, 
apartados de la acción polít ica,—con 
io cual han dado, unos y otros, hermo 
—Ninguna. Lo aseguro. 
Meriadeo tendió la mano al doctor. 
—Hasta la vista y gracias—dijo. 
—¿De modo—dijo el doctor resu 
miendo—que vais á dirigiros á vuestro 
vecino del hotelf 
— E n efecto. 
—Pero es qne hay que observar que 
quizás vos podéis ejercer la ioflaencia 
magnetizadora mejor que otro. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que hay una relación grande en 
tre el magnetizador y la persona mag 
netizada; se necesita s impatía de flui-
dos, como ellos dicen. 
Merladec volvió al hotel lleno de es-
peranzas. 
—Aronn—dijo al llegar—llama á la 
puerta del vecino y ruégale de mi par 
te que venga á hablarme 
Aronn, gruñendo algunas frases In 
teligibles, obedeció. 
Meriadeo entró en la habitación de 
Fatma. 
—Querida niña—díjola—¿me quieres 
muchof 
—No puedes dudarlo. 
—Entonces sí yo te pido un favor ¿tú 
lo harás? 
—¿Qué quieres que haga? 
—¿Te acuerdas del hombre que vino 
ayer tarde? 
—Sí, 
—¿Y no tendrías miedo de encontrar-
te otra vez con é l l 
— ¿ P o r q u é ! 
— | Y si 6) te exige que duormáel 
así; aún neoeeitanos ver con desinte 
rés el poder, y sentir, en el corazón, 
los impulsos al sacrificio que hicieron 
leyendas á hombres vivos aún; impul-
sos que tienden á un mismo fia por 
medios distintos, opuestos. Sí no lo en-
tendemos así, si nuestro espíritu no 
«e predispone á ello, la hora será de 
arrebatos políticos furiosos que des-
truirán, en su nacimiento, en los mo-
mentos de formarse la nacionalidad 
cuban», esta situación en qne, coloca-
dos, podemos y debemos llegar á la ab-
soluta independencia. 
Mucho nos complace en el cole-
ga ese lenguaje, que nO puede ser 
m á s prucente y oportuno. 
L a s e x t e m p o r á n e a s peticiones de 
c r é d i t o hechas á la C á m a r a de re-
presentantes, como el proyecto re-
lativo á la paga del Ejérc i to , inspi-
ran á L a D i s c u s i ó n esta j u s t a cen-
sura: 
No es posible abrir debates sobre 
semejantes proyectos cuando aún no 
ha empezado á ser redactado el pre-
supuesto de la Bepúblioa, ni se cono-
cen los ingresos ni los gastos de la Na-
>ión; cuando ni siquiera 1 as Gámaras 
tienen redactados sus reglamentos in-
teriores, ni nombradas las comisiones 
en que habrán de repartirse los pro-
yectos para su informe. L a oportu-
nidad la tendrán los señorea Bepre-
sentantas en el momento en que se dis-
cutan los ingresos y los gastos de la 
Bepúblioa. Insistir hoy en promover 
debates de esta índole, pudiera ser in-
terpretado como un deseo, no muy 
pl&usible, por lo que tiene de Inopor-
tuno, de buscarse el aplauso de aqae-
llos que resaltarán favorecidos. 
Además , ¿quién es capaz de saber la 
exacta ascendencia de lo que se adeu-
da al Ejército Libertador, cuando en 
el ánimo de todos está la necesidad de 
disponer ana rectificación d é l a s listas 
llamadas cobratorias que se hicieron 
en los tiempos de la paz? 
¿Quiéu conoce el número de campe-
sinos pobres que necesitan de la pro-
tección del Estado y á cuánto ascende-
rá el importe de los aperos y de los 
animales con los cuales se piensa favo-
recer á los pequeños agricultores? 
Proyectos de tal magnitud, necesi-
tan algo más que la expresión de la 
voluntad y el cálculo caprichoso. Ame-
ritan coleccionar antecedentes para 
dominar en lo absoluto la materia y 
poderlos presentar entonces de un mo-
do claro y científico. 
Antes que en eso hay que pensar 
en el tratado de reciprocidad co« 
raercial entre Ouba y los Estados 
Unidos, pues s e g ú n dice perfecta-
mente la misma D i s o u s i ó n , en é l 
e s t á la base del edificio de l a E e p ú -
—Me dormiré puesto que ese es tu 
gusto. 
- Q u e r i d a niña—dijo Meriadeo co 
giéndola en brazos y llenándola de be-
sos, mientras que una ardiente esperan 
za envolvía su corazón. 
— Y o encontraré—se decía—al hijo 
de Gabestan-
Pero ¡ayl qne aquella esperanza fué 
de corta duración. 
Volvió Aronn. 
—¿Y qué?—exclamó Meriadeo. 
—Pues que yo he llamado y no he 
obtenido contestación. 
Entonces he bajado al despacho y 
he preguntado si habían visto al in> 
quilico del número 7, porque yo no sé 
sa nombre. 
— Y te han dicho que había salido. 
—Efectivamente. 
—¿Qué quieres decir? 
—Que ha partido. 
—¿De París? 
— E s t a mañana á las seis, por la 
l ínea del norte, oon dirección a I n -
glaterra. 
Meriadeo lanzó nn grito y se puso 
pálido como un muerto. 
Tras nn momento, durante el cual 
pareció que el rayo le había fulmina-
do, se rehizo y lanzóse hacia el despa-
cho, donde interrogó á la señora del 
hotel. Nada sabía, el huésped había 
pagado su cuenta y anunciado que sa-
lía para Londres. 
—¿No ha dejado sn dirección? 
No se puede, paes, pensar en la con • 
tratación ó negociación de ningún em-
préstito mientras no se sepa si con loa 
ingresos actuales podrán cubrirse los 
gastos corrientes del Estado, y si esos 
togresos ordinarios son adecuados para 
amortizar el capital y los intereses del 
empréstito. 
¿Sabe el gobierno si el ejerció econó-
mico que vencerá el d ía de junio pró -
ximo se saldará sin déficit? ¿Puede 
asegurar el gobierno que con los in-
gresos actuales se cubrirán las atencio* 
nes corrientes del Estado? Y si tiene 
la seguridad de que no habrá déficit, 
¿cree que los ingresos ordinarios del 
Estado son adecuados para el pago de 
los intereses de nn empréstito y su 
amortización definitiva? Pudiera s u -
ceder que con los ingresos ordinarios 
del Estado se logre cubrir sus aten-
ciones corrientes, pero nos parece un 
tanto aventurado afirmar que esos 
ingresos serán bastantes para hacer 
frente á los crecidos gastos que traerá 
consigo la organización de la naciona-
lidad cubana, bajo sus instituciones 
republicanas. 
Y desde luego hallamos inadecuados 
los ingresos ordidarios de que se dis-
pone en la actualidad para pagar loa 
iotersses de un empréstito y su amor-
tización. Y siendo inadecuados, no 
es posible "asumir ó contraer ninguna 
deuda pública,'' en virtud de lo pre-
ceptuado en el consabido artículo se-
gando del apéndice constitucional. 
Giertamente que esos ingresos pu-
dieran "hacerse adecuados," pero, pa-
ra ello sería preciso reforzarlos, ora 
aumentando los actuales tipos de 
exaooión, ora oreando nuevos tributos. 
¿Sstá el país en condiciones de sopor-
tar un régimen económico más pesado? 
Sobre este punto deben meditar 
nuestros legisladores. 
P a e s que mediten, s i pueden. 
T e l e g r a f í a n á un colega: 
E l gran periódico de Lodres 8a-
turday Eewiew, califica de "ceremonia 
hipócrita" la qne se celebró en la Ha-
bana el dia 20 y añade qne los Estados 
Unidos signen gobernando en Guba, 
aunque de nn modo indirecto, políti-
ca que podrá calificarse de hábil, pero 
no es generosa. 
Veremos lo que contesta la pren-
sa americana. 
Pero ¡es bueno eso de que quiera 
dar lecciones de generosidad l a na-
c i ó n que detenta á Gibra l tar y des-
truye las E e p ú b l i o a s del Sur de 
A f r i c a ! 
La m m petición del Centro 
de Comerciantes é Ininstriales 
E l Gentro de Gomerciantes é Indus-
triales de la Is la de Guba, presentó la 
semana pasada al Presidente de la 
Bepúblioa una instancia para apoyar 
la solicitud de numerosas casas impor-
tadoras de diversos ramos de esta pla-
za contra el proyectado monopolio de 
la manifestación de los bultos en loe 
muelles de este puerto, cuyo servicio 
debía sacarse á pública subasta ayer, 
según la orden militar número 132. 
E n vista de lo impopular y perjudi-
cial á los iutereses del comercio en ge-
neral y atendiendo á las razones que 
expusimos en nuestro artículo del 18 del 
corriente, esperamos que el señor Pre-
sidente rechazará también la responsa-
bilidad de un acto qne el general Wood 
no quiso asumir, y lo esperamos con 
tanta más razón, cuanto que el indica-
do monopolio á la par que lesiona se-
riamente los iutereses del comercio cu* 
ya libertad de acción coarta de manera 
deplorable, ningúa beneficio; propor-
ciona al Estado. 
E l Gentro, siempre vigilante, no pier-
de una oportunidad de salir á la de-
fensa de los Interes del comercio. 
Oomisión de Gobierno:—QT, D . A l -
fredo Zayas. 
Oomis'ón de Reglamento:—Sr. D . 
Pedro E . Betanoonrt. 
Se presenta un proyecto de regla-
nento para regalar las relaciones en-
re el Senado y la Gámara de Bepre-
entantes. 
F u é tomado en consideración, pa-
sando á las secciones, disponiendo és-
as de diez dias para dentro de ellos 
(ombrar los delegados que han de 
hrmar la Gomisión que dará dictamen 
á Senado. 
Loseeñores Fr ías , Fortúa y Beolo 
presentan ana moción para qne sea 
nombrada una comisión de cuatro sa-
ladores que, conforme al artículo 84 de 
a Gonstitución, redacte una ley regu-
ando la inst i tución de los Jaeces ma-
ncípales y les fije sueldos. 
E l señor Zayas presenta una en-
nlenda para que en ese proyecto de 
lê  se incluyan los sueldos de los Fis -
oáes, Secretarios y Algoaoiles. 
E l señor Bastamante, abrigando du-
des acerca de las facultades que puede 
ó io tener el Senado, conforme el ar-
títnlo 60 de la Gonstitución para seña-
lai las retribuciones de los funcionarios 
qoa ha de pagar el Estado, presenta 
ota enmienda á la moción del sefior 
Fras , en el sentido de qae "la Gomi-
siói formule un proyecto de ley sobre 
la )rganización de las funciones y ser-
vidos que es tán hoy á cargo de ios 
Jmgados Municipales, incluso en lo 
qot se refiere á la retribución de esas 
fumiones y servicios, conforme al ar-
tícelo 84 de la Gonstitución." 
/ cerca de la duda manifestada por 
el feñor Bustamante hicieron uso de 
la palabra los señores Dolz, Sanguily, 
Z ajas y Frías , tomándose, al fio, en 
oontideración la enmienda del señor 
Bastamante, que pasó á ser moción, 
por haber retirado la suya los señores 
Frías, Fortún y Becio. 
E l sefior Zayas retiró también su 
enmienda. 
Prorrogada la sesión por quince mi* 
nntoi se leyó ana comunicación del 
Presidente del Ejecutivo, pidiendo nn 
crédito de 300 000 pesos, dentro de 
los kgresos, para hacer frente á los 
gastos imorevistos que se presenten 
antea de la aprobación de los Pre-
supuestos. 
Le fué concedido por unanimidad. 
Paia la próxima sesión se avisará á 
domiiilio. 
E l encargado de asistir al Senado en 
representación del DÍABIO n a LA. Má.--
BINA, ruega al señor Secretario de 
aquel Guerpo Golegislador, lo conside-
re cono Senador para los efectos del 
"aviso á domicilio." 
L A S C A M A R A S 
Aprobada el acta de la ses ión ante-
rior, y después de una suspensión de 
cinco minutos se procede á resolver, 
en segunda votación, el empate que 
resaltó en la primera entre los señores 
Zayas y Bastamante, para ocupar el 
quinto lagar en la Gomisión nombrada 
para formular un proyecto de ley acer-
ca de las Secretarías de Despacho que 
ha de tener el Presidente de la B e -
pública. 
E n eata segunda votación obtuvo el 
señor Bustamante 12 votos y el sefior 
Z^yas 9. 
E l Presidente, sefior Estevez, sos 
pende nuevamente la sesión por 15 
minutos para que los senadores que 
forman las distintas secciones se pon-
gan de acuerdo para designar sus Pre 
sidentesy Secretarios y un individuo 
de cada una para las Gomisioues de 
Gobierno Interior y de Beglamento. 
Besnltaron designados: 
SEOOIÓN P R I M B E A 
Sr. D . Manuel Sanguily y Garit* 
(Presidente.) 
Sr. D . Antonio Bravo Gorreoso. 
(Secretario.) 
—¿Pero sabéis al menos su nom-
bre í 
—Eso sí. Se llama Gelestino Man 
bert, y es profesor de lenguas. 
— Y o iré á Londres—murmuró Me 
riadec—y encotraré á ese hombre. 
Después añadió: 
—También os dejo, señora mía, 
—¿El señor deja á Farísf 
—No por cierto. 
—{Ahí ¿Es decir que no os encontráis 
bien en mi casa!—dijo la señora como 
ofendida. 
—No, no es eso—interrumpió Me 
riadec.—Voy á vivir oon un antiguo 
amigo mío. 
Aquel día mismo, en efecto, Meria 
dec, acompañado de Fatma y el árabe, 
abandonaban el hotel para trasladarse 
al pasaje del Sol; el buen Perdiool les 
aguardaba. 
Y también aquel día comieron en 
la mesa redonda de Bosita, en com 
pañía de Baúl el escultor, que había 
confesado paladinamente su penosa si-
tuación á las dueños de la fonda y á 
quien Ferdiool habla dicho: 
— Señor Baúl , tenéis talento, sois 
joven y honrado; ganareis dinero y me 
pagareis. 
Y puede asegurarse que en aquel 
momento, la vizcondesa Olimpia de 
Gonidec estaba muy lejos de pensar 
qne Baúl y Meriadeo se hallaban en 
contacto, 
Cámara de Representantes 
E l Bepresentante s ñor Portuondo, 
aandidato nacional derrotado en las 
elecciones de Presidente de la Gámara 
baja, bajó ayer quince codos en el ne-
buloso concepto que de «ti s e ñ n i a nos 
habíamos formado. 
Las palabras pronunciadas ayer en 
un saloncillo por m señoría porto hón-
dioa contra la prensa, precisamente en 
el momento en que el señor Gañizares 
oon levantados propósitos, serenas fra-
ses y enérgicos conceptos hacía hinca-
pié en un artículo para saber definiti* 
vamente en qué estado económico re-
cibió Gnba su restringida libertad; las 
palabras del señor Portuondo, deci-
mos, demuestran bien á las claras que 
este Bepresentante no se ha formado 
idea cabal de la importancia del cargo 
que desempeña en la Gámara baja, ni 
de lo que es la prensa, que es, para 
que lo sepa su señoría, el vocero encar-
gado por el pueblo de decirle como oo* 
rreeponden los señores Bepresentantes 
á la confianza de los electores. 
A las tres y 20 m. se pasó lista, se 
abrió la sesión y se leyó y aprobó el 
acta de la anterior. 
E l señer Presidente de la Bepúblioa 
pide á la Gámara autorización para 
lisponer de los fondos públicos hasta 
la cantidad de $300.000 con destino á 
gastos imprevistos, y los señores Font, 
tfaz», Artola, Portuondo y Gastella-
nos, apoyan en una moción la petición 
del señor Presidente de la Bepúblioa, 
acordándose sin discusión que se le 
autorice para gastar hasta $300.000, 
siempre que esta cantidad salga de los 
ingresos y se justifique á sn debido 
tiempo su inversión. 
Se aprueba la moción pendiente, por 
la cual se asigna al señor Presidente 
de la Bepúblioa un sueldo anual de 
$25 000 duros oro americano y al Vice 
presidente $6.000. E n el sueldo del se-
ñor Presidente están comprendidos los 
gastos de representacióo. 
Otra moción pendiente, por la cual 
tos señores Bepresentantes se señalan 
y señalan á loa señores Senadores 
un sueldo de trescientos pesos oro ame-
ricano mensualmente, fué impugnada 
por el Dr . Albarrán á quien parece 
muchísimo sueldo, comparándolo oon 
los sueldos que ganan en los Parla 
mentes del mundo todos los colegas de 
los de las Gámaras. 
Defendió los sueldos el Sr . Yi l lnen-
das, y puestos á votación fueron apro-
baaos. Naturalmente. 
Firmado por los Sres. Font, Peraza 
Céspedes, Ortiz y Portuondo, se leyó 
nn proyecto de ley para que la Gáma-
ra, por conducto del Poder Ejecutivo, 
eomunique á todas las naciones la cons-
titución de la Bepúbl ioa onbana y la 
cesación del poder interventor. 
Defendió este proyecto, oon discre-
oión, mesura, calor y entusiasmo, el se-
ñor Céspedes, que fué muy aplaudido 
por el público. 
E l proyecto se aprobó por unanimi-
dad. Una observación. Todos los pro-
yectos presentados hasta ahora por el 
señor OtapedeSj fueron, más que apro-
bados, aclamados y aplaudidos por el 
público. Eso es dar en el olavo cons-
tantemente. 
E l señor presidente, contestando á 
una pregunta del Sr. Yilluendas, dice 
qne aún no se recibió en la Gámara el 
mensaje del Sr. Fresidente de la B e -
pública. 
L o s señores Loynaz, B o z a , Gata, 
Mendoza, Guerra y X i q a é s , piden, por 
moción, revisión del acuerdo, por el 
cual se dió al presidente de la mesa 
nn voto de confianza para qne él solo 
calificara de urgentes ó de no urgentes 
las mociones que se presentaran. 
E l Sr . Presidente: Gítaré á sesión 
extraordinaria para t r a t a r de este 
asunto. 
Los señores Gañizares, Ortiz y Men 
dieta presentan á la Mesa una moción 
solicitando que la Gámara pida á la 
Secretaría de Hacienda una relación 
detallada de las atenciones qae no es 
tén satisfechas, de los créditos pen-
dientes de pago, de las reclamaciones 
que se hallen por resolver y de la can 
tidad ó cantidades que existan en 
Washington pertenecientes al tesoro 
de la Bepúblioa de Gnba. 
Defiende esta mooióa el Sr. Gañiza-
res: E s necesario qne sepamos, dice, 
en qué estado ha recibido nuestra Be-
pública la hacienda qne le ha sido en-
tregada por la Bepúbl ioa de los Esta-
dos Unidos. Se nos ha dicho que nada 
debíamos y que en las cajas de nues-
tro tesoro quedaba una cantidad que 
excede de medio millón de pesos, pero 
yo he leído en nn periódo que sí de-
bíamos y yo pienso como el periódico 
á que aludo que es necesario y urgen-
te saber á qué atenernos investigando 
la verdad y dándonos perfecta cuenta 
del balance que los Estados Unidos 
ponen en nuestras manos. Yo sé que 
la prensa no está obligada á acertar 
siempre en todos los detalles, pero por 
ser el artículo á que me referí del pe-
riódico DIAEIO DE LA MARINA, que 
por su moderación y sensatez goza en 
la opinión de gran fama y en toda la 
Isla de gran circulación, no he podido 
menos de inspirarme en él para la nao-
oión que tuvimos el honor de presen-
tar á la Gámara y que rogamos sea 
aprobada por todos. No necesito leer 
todo el artículo del DIARIO DB LA 
MARINA pues en un solo párrafo en-
traña la gravedad y argenoia del asun-
to. Dice así: ((A este propósito conve-
niente sería que la Secretaría de Ha-
cienda hiciese publicar nn estado en 
que contase el número y la cuant ía de 
las atenciones reconocidas y no paga-
das hasta la fecha, y el de las recla-
maciones de créditos pendientes de re-
conocimiento, oon el fin de que conste 
en qué condiciones han entregado los 
Estados Unidos el Tesoro de la I s la" . 
Y de acuerdo oon lo dicho oreo que la 
Gámara debe apresurarse á oouooer 
el verdadero esta de nuestro Tesoro. 
E l Sr. Mendoza Gaerra pide "un 
compás de espera" hasta ver si el men-
saje del Sr. Presidente habla del 
asunto. 
E l Sr. Gañizares siente no poder ac-
ceder al "compás de espera" porqae 
el Mensaje no detallará seguramente. 
Puesta á votación la moción de los 
Sres. Gañizares, Ortiz y Mendieta fué 
aprobada por unanimidad. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
A S I J Í Í T O S J A R I O S . 
LOS FESTBJOS DB LA BEPÚBLIOA 
EN CARDENAS 
(Por t t l«gri fo) 
Cárdena» 25 de Mayo, 
(i Isolbido el 36 i las onatro do la tarde!) 
E l Administrador da este ferrocarril 
señor Faradela y los empleados á sus ór-
denes, han obsequiado oon nn espléndido 
banquete á los niños pobres de esta po-
blación para festejar la proolamaoión de 
la Bepúblioa. 
En el andén del ferrocarril, artística-
mente decorado, se habían dispuesto 
grandes mesas para más do dos mil qui-
nientos cubiertos. 
E l paradero y sus contornos estaban 
engalanados profusamente, presentando 
un aspecto brillantísimo. 
E l banqueta empezó á las dos de la 
tarde, siendo servido por los empleados 
del ferrocarril bajo la dirección del señor 
Faradela, del Alcalde Municipal y del 
licenciado Ayéa> 
Las fiestas da Cárdenas, por su gran-
diosidad y por su carácter filantrópico, 
hacen honor á la Isla entera y elevan á 
extraordinaria altara el nombre del dis 
tinguido ingeniero señor Paralela, el 
protector incansable de los obreros cu 
banca. 
Durante acto tan conmovedor reinó al 
mayor orden y lí más hermosa cordiali-
dad, á pesar de que an al local del ban-
quete y en sus contornos sa apiñaban 
más de seis mil personas* 
La comida faé espléndida, habiendo 
sido costeada por el señor Faradela y por 
varios particulares. Después del banqua' 
te fueron invitados los niños que asistie 
ron al mismo á una excursión da recreo 
al ingenio P r o g r e s o , en un tren ea-
pecial* 
B l C o r r e s p o n s a l . 
DB GDANAJAT 
Mayo 26 de 1902. 
DIARIO DS LA MAEINA 
Habana. 
Las fiestas celebradas en honor del ad-
venimiento de la Bepúblioa, resultaron 
espléndidas- Fredominó la cordialidad y 
X V I I 
L a mudanza de Baúl no fné cosa 
de mucho tiempo. De todo, únicamente 
habíase llevado algunos bultos y el fa 
moeo estache qae contenía, quien sa-
be, si sn porvenir. 
Una vez ya huésped de la señora 
Perdiool, Baúl esperaba esperaba 
como puede adivinarse, la visita que 
se le había anunciado. 
¿Gnándo vendría! 
—Nada le habían dicho, todo se ha-
bía limitado á estas frasee: 
—Trabajad; yo iré á sorprenderos. 
Y en las 48 horas qne llevaba en el 
Pasaje del Sol nadie había venido. 
Bicard, sn camarade de taller, acep. 
tó ios ofrecimientos del propietario y 
se acomodó en el pequeño desván del 
corredor. 
Despoés de arreglar sus muebles y 
útiles, dijo á Baúl: 
—Tienes la comida y la habitación 
aseguradas. Puedes, por eonei guien te, 
volver á trabajar conmigo. 
Baúl sonrió. 
—¿Tú quieres saberlo todo, amigo 
míof 
—jOh,noI—dijo Bicard. 
—Pero yo prefiero decirlo todo. Pnes 
bien, ella vendrá á verme al Pasaje, 
pero nnnoa aquí. 
—ülntonoes es diferente. 
Y no insistió más Bicard. 
Por eeo Baúl habíase llevado algu-
nos enseres, y convertido en taller la 
i • III ¿UliiifcillÜ) 
la unión más estrechas entre españoles y 
cubanos, demostrando el pueblo sensatez 
extraordinaria* 
Frocasión cívica compuesta de la es-
cuela Correccional, industriales locales y 
unión campesina, formando conjunto ad-
mirablemente ordenado, superó á toda 
ponderación. Un gentío inmenso invadía 
las calles. La Colonia Española ansiosa de 
la ff licidad del pais; tomó parte activa en 
las fiestas y acordó felicitar al Fresidente 
déla Bepúblioa por el éxito de las mismas» 
E l C o r r e s p o n s a l 
L L E G A D A D E L M I N I S T R O AMSRIOAN0 
Poco despoés de las onatro de la 
tarde de ayer señaló el Semáforo del 
Morro, que se encontraba á la vista 
del puerto, el vapor americano V i g i -
lancia, á cuyo bordo venía el Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoteni 
ciacio de los Estados Unidos en Gnba, 
Mr. H . G . Sqniers. 
A las cinco y veinte minutos tomó 
poerto* vistosamente empavesado el 
Vigilancia, yendo á fondear á la ense-
nada de Trisoornia. 
Seguidamente pasó á su bordo oon 
objeto de darle la bienvenida al Be . 
presentante Diplomática, el Jefe de la 
Sección de Estado de la Secretaría 
del ramo, señor Aurelio Hevia, acom-
pañado del Gapitán interino del Pner* 
to, señor don Lnls Yero y del capitán 
de Policía del mismo, señor don Eduar-
do Laborde. 
También pasó á bordo del Vigilancia, 
en una lancha de vapor, para saludar 
al Ministro, el Depositario de los Ar-
chivos del Gobierno Interventor, Mr. 
Franck Steinhart. 
A las seis desembarcó Mr: Sqniers 
en la Gapitanía de Poerto, acompaña-
do de sn esposa é hija y de las perso-
nas qne fueron á recibirlos. 
Mr, Sqniers, ves t ía traje de verano 
con gorra blanca y aceptado el ofreci-
miento que en nombre del Gobierno de 
la Bepúblioa, le hizo el delegado señor 
Hevia, tomó asiento en uno de los co-
ches de Palacio, llevando á sn izquier-
da al Jefe de la Sección de Estado. 
E n el otro coche montaron la espo-
sa é hija del Ministro, dirigiéndose 
todos al Hotel Inglaterra, donde se 
hospeda Mr. Sqniers y su familia. 
A las seis y media l legó á la eapla-
nada de la Gapitanía de Pnerto, la 
lancha número 6 de la Adaana, oon-
dnclendo el equipaje de los distingui-
dos viajeros, siendo desembarcado in-
mediatamente, sin registro alguno y 
conducido en los carros de la agencia 
de don Francisco Grrntia, á la resi-
dencia de aquéllos, en el expresado 
Hotel. 
L A S NACIONES 
E l Secretario de Estado ha recibido 
loa telegramas signientee: 
Asunción, Paraguay, 24 Mayo de > 
1902 ] 
Sr. Ministro Belaciones. 
Habana. 
Saludo nombre Gobierno paraguayo 
nueva república americana. 
Ministro Exterior,^üíanuel Rodríguez. 
Nicaragua, 25 Mayo de 1902. 
Belaciones.—Guba.—La Habana. 
Pneblo y Gobierno n icaragüenses re-
gocijados saludan Bepúblioa hermana 
de la progresista Gnba, á su digno pri-
mer gobernante é ilustrado gabinete. 
Fernando Sánchez, 
Ministro de Belaciones Exteriores. 
Centestaolenes . 
Habana, Mayo 26 de 1902. 
Asunc ión . 
Paraguay. 
B l Presidente en nombre del pueblo 
de Oaba agradece su saludo á la Be-
pública Gubana. 
Carlos Zaldo, 
Secretario de Estado y Jastieir . 
Habana, Mayo 26 de 1902. 
A l Ministro de Belaciones Exteriores. 
Nicaragua. 
E l Presidente, por sí y en nombre 
del pueblo cubano y el que suscribe, 
en nombre del Consejo de Secretarios, 
agradecen el saludo del pueblo y Go-
bierno de Nicaragua y hacen votos por 
su prosperidad. 
Carlos Zxldo, 
Secretario de Estado y Jnsticia. 
B L SEÑOR ADOLFO C A B E L L O 
E l distinguido letrado y amigo par-
ticular nuestro D . Adolfo Oabello, Se-
nador por la Habana, se ¡sirve partici-
parnos que aparte las horas que se lo 
permitan las atenoiones de so oargo, 
estará siempre en su bufete, Bernaza 
número 62, de nueve á once de la m a -
ñana. 
Sépanlo así sus numerosos olientes 
y amigos. 
INCENDIO 
Ayer, tarde, fué destruido por nn 
incendio el cate Manzanarés y la des-
tilería del señor Euhaos, establecidos 
en la calzada de la lofanta esquina á 
Garlos I I I . 
E l fuego duró hasta las ocho de la 
noche; habiendo trabajado en la ex-
tinción del mismo el Guerpo de Bom-
beros oon tres bombas. 
E n nuestra edición de esta tarde 
daremos pormenores de dicho incen-
dis. 
FELICITACION 
E l Ayuntamiento de Pinar del Bio 
ha felicitado al doctor Diego Tamayo 
por sn nombramiento de Secretario de 
Gobernación. 
habitación de la señora Perdlcoi; y 
pasaron dos días sin qne nadie He 
gara. 
¡Goántás veces, al menor ruido de la 
escalera, sn corazón había palpitado! 
¡Oaántas veoes, asomado en las vidrie-
ras de sn ventana, buscando oon la 
mirada, la amada figura, entre la mu-
chedumbre que por la calle discu-
rría! 
—¡Y nada, siempre nadal 
L a mañana del tercer día, como á 
las nueve, Raúl se s int ió agitado por 
una sacudida nerviosa que le recorrió 
de los pies á la cabeza. 
Acababan de tocar la campanilla de 
la puerta. 
—¡Es ella!—pensó él. 
Y corrió á abrir. 
¡Oh decepción! no era ((ellau; era 
simplemente su amigo Bicard, qne le 
dijo entrando: 
—Veo por tu expresión que no era 
yo á quien esperabas. 
— E n efecto, — balbuceó B JUI diri-
giendo una mirada á la puerta. Una 
mirada que quería decir: y yo desearía 
que te marchases lo antes posible. 
Pero Bicard tenía una expresión dis-
traída y no parecía comprender nada 
de la pantomima de Baol . 
—Tienes únicamente doce días para 
esperar,—dijo sentándose. 
— E n efecto, — murmnró Baúl , qne 
hubiera querido mandar á Bicard á to-
dos los diablos. 
Fero éste continuó; 
LA COMPAÑIA DE OIS 
Ayer tarde estuvo en Palacio á ee-
Indar al Presidente de la República,)» 
Directiva en pleno de la Gompafiía de 
Gas y Electricidad, 
LIOBNOIAS 
Se le han concedido 45 días de licen-
cia, por enfermo, á D . Miguel Oanl, 
Seoretario de la Aqdiencia de Saeta 
Glara. 
También se le han concedido 30 dias 
dias de licencia, á D. Mario E . Monte-
ro, OQoial de la Secretaría de dioha 
Audiencia. 
E L SEÑOR TATAT 
Después de breve estancia en esta 
ciudad ha regresado á su residencia ha-
bitual de Santa Oíara nuestro amigo y 
compañero en la prensa D. José Marta 
Tatay, enya visita tuvimos el gusto de 
recibir en esta redaccióo. 
Muchas prosperidades le deseamos. 
LA CONTRATACIÓN DE LOS MUELLES 
Ayer terminó el plazo para la subas-
ta del servicio de muelles y almacenes 
públicos del puerto de la Habans; 
dispuesta por reciente orden del Cuar-
tel general. 
Sólo se presentó nn pliego de pro-
posiciones por la sociedad inglesa 
'•Mutual Tracción and lilnminating 
Gompaoy", de la que es representan-
te en Guba el señor José E . Mari. 
D e s p u é s de abierto el pliego, el Se-
cretarlo de Hacienda diapuso que se 
resolvería s ó b r e l a admisión ó no de 
las proposiciones de dicha sooiedad, 
la que ha presentado nn chek certifi-
cado del "Boyal Banck del Ganadá" 
por la suma de diez mil pesos, mone-
da de los Estados Unidos. 
Oon motivo de esta subasta se bao 
presentado dos protestas, una al Pre-
sidente de la Bepúbl ioa , de que damos 
cuenta en otro lugar y otra al Seqre-
tario de Hacienda, por los seQores 
Zaldo (don Guillermo.) Sobrinos de 
Herrera, P laoé , Bálcal is y otros co-
merciantes, banqueros y armadores. 
UNA PREBENDA 
S e g ú n se nos afirma, ayer por la ma-
ñana el maestro de Instrucción públi-
ca don Federico Santnr presentó al 
Presidente don Tomás Estrada Pal-
ma nna instancia en la que se preten-
de interpretar la opinión de otros 
maestros, y se ruega al Primer Ma-
gistrado de la Nación, que conceda nn 
alto puesto á don Alejadro María Ló-
pez. 
Tal vez se aspiraba á darle la plaea 
de Oomioionado de Escuelas Pdbli-
oa?, único alto puesto que aparecía 
vacante al ser designado el señor Ye-
ro para Seoretario de Instrucción Pá-
blioa. 
Esta plaza, como se ha visto, ha ai* 
do suprimida, ó mejor, refundida con 
la que hoy desempeña el señor Yero; 
por lo cual no vemos cómo ha de lograr 
don Aleiandro María López que sn 
amigo el señor Santnr se salga oen la 
suya, es decir: con la del propio aspi-
rante á esta codiciada prebenda. 
Bien claro ha dicho el Presidente 
que no es tiempo de crear altos desti-
nos, sino de amortizar los que se pue-
da. 
ASCENSOS 
E n virtud de haber cesado el doctor 
Gregorio Gniteras como médico pri-
mero de la sanidad del pnerto de Ma-
tanzas, ha sido nombrado para susti-
tuirlo el segundo médico doctor Félix 
García, ocupando la plaza de éste el 
doctor Joeé Francisco Plá . 
LO CELEBRAMOS 
Se encuentra mejor de la enferme-
dad qne desde algunos dias viene pa-
deciendo la señorita Oandelaria Es-
trada, hija del Presidente de la Repú-
blica. 
L a asiste el doctor Manuel Alvares, 
RBOAUDAOIÓN MUNICIPAL 
E l día 24 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos oonoeptos 
$7.820-93. 
HUGUES L E RODX 
E l notable conferencista francés da-
rá su primera conferencia el miércoles 
28 del corriente, á las 8^ de la noche, 
en los salones de la Academia, calle is 
Gnba. 
L a s entradas se expenden calle de 
Obrapía 32 altos, oficina del Sr- D. 
Alfredo Labarrere, y en la redacción 
de " B l F ígaro" , y valen $5 30 oro por 
las seis conferencias, dando derecho 
al portador de la entrada para ser 
a c o m p B ñ a d o de dos señoras. 
M i CIOOiD D E f f l l 
Dice el Oourrier des Mats ünit qae 
bay que remontarse hasta la antigua 
Rom» y recordar la deatruooióa de 
Herculano y Pompeya, por la erup-
ción del Vesubio, para hallar nn pi-
raíalo á la espantosa catástrofe qae 
acaba de ocurrir en la lela Martinioa, 
y ha destruido la ciudad de Saint Fie-
rre, causando la muerte de todos sus 
bftuitantes. 
Pompeya quedó enterrada bajo ana 
lluvia de cenizas, Herculano bajo to-
rrentes de lava y ha sido un diluvio de 
faego, formando una masa de mate-
rias incandescentes, lanzadas oon nna 
foeiza irresistible por el volcán déla 
montaña Pelée, el que ha destruido 
Saint Fierre y todos los pueblos qae 
la rodeaban. 
H a y entre la ciudad y el volcán 
unos veinte kilómetros, distanoia qae 
no ha sido suficiente para proteger la 
ciudad contra la espantosa violencia 
de la erupción, cuyos estragos se ex-
tienden también sobre el mar, bastan-
te lejos de las costas. 
L a iel* de la Martinica ha sido bal-
PBOBBOG-A 
Se ha prorrogado á veinte y tres 
dias más, la licencia que disfruta don 
Roberto Méndez P é ñ a t e , Juez de 1? 
Instancia é l oa trnoc ión de Santa 
Glara. 
TRASPASO DB SBBVIOIOS 
Los servicios que durante el régi-
men anterior estuvieron á oargo del 
Ingeniero Jefe de la Div i s ión de Gnba 
y las distintas dependencias de és te y 
enyos gastos se hacen con fondos del 
Estado, en lo sucesivo dependerán de 
la Secretaría de Obras Públ icas que 
dictará las medidas necesarias para co 
mar posesión de los mismos. 
—Dentro, pues de dooe días , tú sa -
brás sí eres ó no rico. 
Raúl alzó los hombros como dando 
á entender que aquello en nada le 
preocupaba. 
—Puede ser, — prosiguió Ricard,— 
qne tú seas millonario y puede ser qne 
no lo seas. 
—¿Y qué!—exclamó Raúl impacien-
te. 
—Gomo pudiera suceder también, 
qne te veas obligado á ir á provincias, 
á hacer nn viaje para hallar á tus as-
cendientes. 
Raúl hizo nn gesto de disgusto. 
— Y para viajar hay necesidad de 
dinero, y mi opinión es ,—añadió R i -
card,—que no se debe rehusar jamás 
la providencia qne llama á nuestra 
puerta. 
Raúl miró á su amigo. 
—¿Qué quieres decirf ¿Por qué me 
hablas en ese tono misteriosof 
Entonces Ricard sacó de sn bolsillo 
no ancho pliego qne puso ante la visto 
de Raúl. 
E l pliego estaba cerrado oon na se. 
lio de lacre rojo oon las armas del I m -
perio y en nn ángulo del sobre se leía: 
"Ministerio de Bellas Artes." 
—¿Qué significa eso? — exclamó 
Raúl . 
"Pasaje del Sol, 4" 
— E s la respuesta á n nestra peti-
c ión. 
—¿Qué petición? 
lUómo! Tú no te acuerdas qn^ 
tante asolada por terremotos; so ori-
gen es volcánioo como todas las An-
tillas menores y al igual de la Guada-
lupe, la Dominica, Santa Luoía, San 
Vicente y otras, la mayor parte de 
sus montañas son antiguos volcanes, 
apagado» hoy. 
E n 1767 un temblor de tierra hiio 
1.700 victimas en la Martinioa, y otro 
en 1839, más de 700; desde la ooloni-
zacióa da la isla por los franceses, en 
el siglo X V I I , el volcán de Pelée hi 
tido varias erupoiones, siendo bastan-
te fuerte la de 1851; pero nioganoh» 
llegada á la espantosa violencia de la 
aotual. 
L a isla de la Martinica es uno de 
los últimos restos del vasto imperio 
hace unos seis meses, nosotros solicí' 
tamos al ministerio nn encargo. 
—Efectivamente, pero no nos han 
contestado. 
—No nos han contestado— hasta 
hoy. Toma, lee. 
Rani tembloroso de emoción abrió 
la carta ministerial y leyó: 
^Señores. 
S. E . el ministro ms enoarga os oo 
munique á ambos que en atención i 
vuestros deseos, se ua encargará tra-
bajos importantes tres mu fraaoos 
qae se pondrán á disposición vuestra. 
Tendré nn verdodero placer en re-
cibiros mañana viernes, á las dies. 
X . . . . 
Director general. 
—Ahora supongo, mi querido ami-
go,—dijo Ricard.—que tú sabes estol 
asuntos como se arreglan. E l mismo 
dia de la aceptación, á título de ade-
lanto, entregan la mitad del precio de 
los trabajos. 
—¡Ah!—exclamó Raúl. 
—Por consiguiente, son 1,500 fran-
008 lo qne ahora vamos á busoar, T 
tan seguro estoy, qne ya tengo an co-
che á la puerta. 
—¿Y no podrías ir tú solo al minis-
terio. 
—¡Estás loco! 
—Dices que estoy enfermo. 
Ricard levantó los hombros. 
—£<s esperas, ̂ verdad! 
colnniftl de Francia en AmérioB; ÜODS 
I titoye na departamento que está re 
presentado ec el parlamento nacional 
I por nn Senador y dos Dipotadns; na po 
1 hlacirtn, eegúa el oeneo de Í902, era 
J 203.781 babltantesi, y la de Saint 
' Fierre de 26.011; la mayor parte de 
| le población de 1* Martinica es do 
pereonaa de color, no pasando de 
Mil el Dátnero de las blancas, de las 
| onales había sobre 1000 en Saint Fie-
rre. Hay además dicha isla nra 
una gnarnioión de 800 so'dadoa fran 
oeeeB, de les diversas armas, qne se en 
i ooentran tn su mayor parte estaciona-
1 doaen Fort de Franoe. 
Saipt Fierre era el principal centro 
oomeroial do la isla y tenía ooatro 
bancos, diez y eeis casas comisionistas 
I nameroeaa tiendas de novedades y aU 
] maceneB de prodnotos coloniales; los 
I Estados Unidos, loglaterra, Italia, 
Sneoia, Dinamarca, México y varios 
| otroa países estaban representados en 
| dloha plaza por oÓQsnles, qne han pe 
reoido sei como todos loa miembros 
de ens familias. 
La destraooióo de Saint Fierre, es 
lodndablemente la mayor calamidad 
que ha tenido qne lamentar el mando 
civilizado, desde el tiembtor de tierra 
de Lisboa, en el qac peeecieron tam 
biéo, más de cnarenta mil personas. 
Europa y America 
PSUSIA Y LOS POLACOS 
Bl gobierno prasiano ha dado an 
decreto, cayo objeto es sostener la i a 
migración de polacos á territorio pra-
ÉtlBO. 
Dispone también el citado decreto 
qne no se se admitan en Alemania in-
migrantes d4l distrito del Vísta la co-
lino no esján aquellos provistos da nn 
pieaporte en toda regla y nn certifi-
cado deque poseen la cantidad de 400 
marcos en moneda contante qne debe 
j rén ensenar h los aatoridades y on vo 
iftnte conteniendo el permiso para ora-
ur la frontera en an vapor alemán. 
Prohibe, además, el citado decreto, 
la entrada en todo el territorio alemán 
á les polacos menores de 10 aOos, loa 
enfermizos y los lisiados. 
Motiva lo qae dice tan bárbaro de-
creto el hecho de qne gran número de 
inmigrantes polacos han estado ora-
laado varias veces secretamente la 
frontera alemana, gracias al auxilio de 
agentes austriacoe de emigración, qae 
en cnanto han cobrado el dinero qne 
para hacerles cruzar la frontera exi-
gen á los inmigrantes, dejan á estos 
abandonados sin recursos y llenos de 
miseria en el territorio alemán. 
Gomo complemento de eata conduc-
ía del gobierno alemán, dicen los pe-
riódicos de S*a Fetersborgo, que re-
cientemente fueron expulsadoa de Ber-
lín machos súbditoa ruaos, so pretexto 
de qne los individuos expulsadoa eran 
miembros de sociedades seoretas an-
teras ó qne habían tomado parte en la 
reciente agitación polaca. 
No hay que decir qne la opinión pú-
blica en Rusia censura amargamente 
este modo de obrar del gobierno pru-
eíano con loa polacos. 
SESION M Ü M C I P A L 
D £ A T B B 26. 
A las cinco y veinte miantoa se abrió 
la sesión presidida por el Alcalde, se 
Oor de la Torre, con asistencia de los 
señorea Veiga, Ponoe, Porto, Foyo, 
Birrens, O'Farrill, Diaz, Torralbas, 
Meza, Llerena, Fernández Oriado, 
Gaevara, Hoyos, Oliva, Lore lo.Boach, 
Bamírez Tovar y Azpeitia. 
Se leyeron cuatro actas y fueron 
aprobadas. 
A propuesta del señor Fernández 
Orlado se acordó consignar en acta la 
aatiefacoión con qae el Ayuntamiento 
veía el que el señor Estrada Falma 
ocupase el Palacio de la Plaza de A r -
mas, como Presidente de la Hepúblíoa 
de üuba. 
A propuesta del señor Llerena se 
acordó variar el formulario á que ae 
venían asustando loa coDoejales al to-
mar poaeeióa de sns cargos. 
El Cabildo quedó enterado por ma-
i);7efltaoionefl hechas por la presiden-
oía de qae para qae en mngúa caso 
pudiera dar derecho á reclamaciones 
contra el Ayuntamiento, el reciente 
scaerdo temado respecto al Emprésti-
to, él, se proponía ponerle el "Veto." 
Acto segoido, y después de haber 
prestado jaramento, tomó posesión de 
ñ cargo de Oonoejal don Joeé B . 
Fernández. 
Se acordó solicitar del Secretario de 
Hsoienda la autorización para nna 
transferenoia de crédito, por la suma 
de 25.000 pesos; 20.000 de los onales 
ledestinaa á pagar el resto de lo qae 
se adeuda por concepto de festejos, y 
los 5.000 pesos restantes al capí talo 
de imprevistos. 
Bl señor Presidente habló después 
délas medallas, que por acnerdo del 
Ayuntamiento se habían mandado á 
acuñar á los Estados Unidos, de cuyo 
acuerdo se había hecho cargo oí gene-
ral Wood, con la promesa por sa par-
te de qne fuesen remitidas 20 000 de 
aquellas antes del dia 20, lo cual no 
sncedió por razones qne él deeoono-
cla. 
Dijo tambiéu el señor de la Lorre, 
qne caso de remitirse las medallas, ei 
Ayuntamiento tiene más de un medio 
parasíklirde ellas, porque siendo como 
son-si es que se han acañado—de 
plata de la misma ley que la moneda 
americana, la Corporación puede ad-
mitirlas en uo 10 p g, en pago de 
coQtribaoiooes. 
Be acordó citar para la revisión del 
acnerdo tomado para la formación del 
to venidero, y qne se nombre 
nna comisión encargada de 
acercarse al Presidente de la Bepú-
blica y Secretario de Gobernación, á 
Ande saber por ellos, cuales han de 
ser las obligaciones qne en lo enoesivo 
correrán á cargo del Ayuntamiento, 
para ajastar á él, el preanpnesto fa-
toro. 
La presidencia hizo sober al Oa^ildo 
qne se habían hecho algunas aclara-
ciones con la Empresa de alumbrado 
público, debido á las cuales el Ayun-
tamiento resalta beneficiado. 
Bl Delegado del alumbrado públioo, 
sellor Fernández Oriado, explica el 
motivo de la economía. 
Bl sañor Veiga, pidió que quedase 
íl asunto sobre la mesa. 
—No he tratado de quo se discuta 
ningún particular—contestó la presi-
dencia. 
Se trataron varios asuntos de poca 
importancia y se levantó la sesión á 
las siete en panto. 
L T L I W H 1 T B 
Con destino á Cayo Huesi, salló ayer 
tarde la goleta americana L y l i White. 
B L BXOBL810E6 
Procedente de New Orleans, entró en 
puerto ayer, el vapor americano Excelsiyr 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Ayer, 26 de Mayo, se reoanda-
ron en la Aduana do este puerto por 
t idos oonoepto» $41 3^4-38. 
PUBLICACIONES 
E l E x p o r t a d o r A m e r i c a n o 
Acusamos recibo del número de Ma 
yo de esta importante revista mercan 
til é industrial qne dedica muy úti les 
trabajos ol fomento de los países ame-
ricanos. 
Eatre otros artículos de interés^ lee 
mos en dicha revista nna titulado La 
velocidad en los ferrocarriles en el que 
ae haoen comentarios may favorables 
á no trabajo del mismo género publica 
do en el DIARIO DB LA, MARINA por 
oueatro compañero F . Qiralt. 
Agradecemos al colega la atención. 
L a E n e r g í a E l é c t r i c a 
B l número que acaba de llegar de 
esta publicación contiene las últimas 
novedades sobre eléotrioidad. 
Foede adquirirse en la librería L a 
ünioa, Manzana de Gómez esquina 
frente al DIARIO DK LA MARINA.' 
E l M u n d o C i e n t í f i c o 
Los tras últimos número» que aca-
bamos de recibir traen muy importan 
tes trabajos sobre lo más reciente en 
materia de adelantos industriales y 
científicos. 
L a agencia general en la Isla está 
en la librería La U i u a. Manzana de 
Gómez esquina á Zulaeta y Neptnno, 
donde hay toda clase de periódicos 
ilustrados, como Aventura» do Mar y 
Tierra, E l I r i s , y an gran surtido de 
tarjetas postales de última novedad. 
L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a 
E s cosa digna de verse el lujo de 
buenos grabados y exquisitos trabajos 
literarios qne contiene esta publica 
oión. Además , viene acompañado de 
un número quincenal de E l ¿Salón de la 
Mada, uno de los mejores periódicos 
de so clase, con elegantes figarinea y 
hermosas labores. So agente en la Is la 
es don Luis Artiaga, San Miguel 3, 
Librería. 
Para los niDos pobres 
Suplico á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le 
che oondenaíida, arroz, azúcar y hari-
na de maíz para los niños pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á los que no 
olvidan á las infelices criaturitas que 
carecen de alimentos apropiados á su 
tierna edad. 
Los donativos puedenremitirse á 
Habana esquina á Chacón, planta ba 
ja del Palacio Episcopal. 
D R . M. DELFÍN. 
E L MASOOTTB 
Tava Cayo Huaso salió ayer el vapor 
americano Mascolte, con carga y paeaje-
rce. 
E L L I S T A 
El bergantín español de eatü nombre sa-
11̂  ayer para Montevideo. 
L A L I N D A 
Ayer salió para Brunswick la barca es-
pañola LMa, 
A l b u m S a l ó n 
Esta revista quincenal contiene en 
sn reciente número varios grabados en 
colores que son la perfección del arte. 
Representan varios tipos de mujeres 
idealmente hermosas. 
Puede adquirirse dicho periódico en 
la librería del señor Artiaga, San Mi-
guel 3. 
L e M o n d e M o d e r n e 
Bn el último número Uegaao de esta 
revista quincenal, puede leerse nn re-
sumen de cnanto ha ocurrido en París 
durante la quincena, en asuntos de tea-
tros, libros, ciencia, arte, sport, econo-
mía y modas. 
Lo hallarán en la librería del señor 
Soiioeo, calle del Obispo, números 41 
y 43. 
G A C E T I L L A 
-Una 
¡Resfriado, Tos, Tisis! 
5»He ahí cómo 
esta calamidad 
progresa. 
De consiguiente, mucha precaución y 
propio abrigo son necesarios para evitar 
lo primero—el resfriado. 
Mas, si por descuido se cogiere uno, de-
téngase antes de que venga la tos. 
Si ésta ha empezado ya y es seca, dolo-
rosa, entonces la cosa es seria y requiere 
pronta atención; porque Una tos descui-
dada es precursora de la tisis. La 
O Z O M U L S I Ó N 
MA R C A D E FABRICA, 
Preparación Científica de Aceite de Hígado de Bacalao con Guayacol, 
Fortifica el sistema contra los ataques de la enfermedad, impri-
miendo fuerza y vigor á la constitución. En cuyo estado, el resfriado 
no puede hallar alojamiento, la tos no se desarrolla, la tisis no aparece. 
En casos en que se haya contraído el resfriado, la tos se haya desarro-
llado y los conocidos síntomas de la consunción estén visibles,—aun 
cuando la enfermedad se haya hecho crónica,—este gran remedio cien-
tífico aliviará y curará. ^ 
E S LA C L A S E Q U E L O S MEDICOS R E C E T A N 
P a r a Resfriados, Tos , C o n s u n c i ó n , Bronquitis, P u l m o n í a , L a 
Grlpa, A s m a , y d e m á s enfermedades pulmonares. P a r a E s c r ó f u -
las , Debilidad General , Enflaquecimiento, Anemia , y d e m á s p a -
decimientos extenuantes . 
PRUEBA GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta-
mente dirigidas al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 55, 
Apar tado 750. H A B A N A . 
El L)r. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
AMELIA GOISZÍLEZ T E R U E L . 
grata nueva. 
ÍSo se va Amelia González. 
L a genti l ís ima tiple ha trooado sn 
viaje por ana contrata y se queda en 
Albieu para deleite y regocijo de ana 
machos admiradores. 
E l oonoureo de Amelia es de gran 
valía. 
Artista modesta é inteligente, en la 
plenitud d e s ú s facultades, está desti-
nada á disputarse con la López y la 
Pastor la simpatía d é l o s asiduos fa-
voreoederes de Albian. 
Buen acierto el de la empresa al ha* 
oer esa contrata. 
Mayor contento el de los amigos de 
Amelia González al ver que ya no nos 
abandona. 
Plaza á la gracia y la belleza. 
OUBA Y AMÉRICA.—Hoa visita el 
número último de Cuba y América. 
Número interesante, qne á juzgar 
por las materias que contiene parece 
una continuación del extraordinario 
que dedicó, en edición brillantísima, 
al advenimiento de la Kepública. 
Texto y grabados son dignos de en-
comio. 
L'ama la atención, entre los muchos 
y variados trabajos que contiene, nn 
breve, bonito y cariñoso artículo qne 
en honor de Mrs. Wood escribe Laura 
S. de Zayas Bazán, la bella é intere-
reaante dama, tan estimada de la bue-
na sociedad. 
EaaB líneas, por el sentimiento qne 
las inspiran, por la Agora que las mo-
tiva y por la mano que las traza, bas-
tarían á dar realoe al número de (Juba 
y América, 
Digna ae hace la culta revista que 
dirige el sehor Raimundo Cabrera, 
nuestro querido é iln< trado amigo, de 
la creciente aceptación que se le dis-
pensa en esta aociedad. 
A L B I S U . — J u i c i o Oral y La Chá-
vala llenan hoy las dos primeras tan-
das de la función de Albisn. 
fin ambas zarzuelas trabaja y se lu-
ce fisperanza Pastor^ 
más bien, la Pastorcita, 
•'tan alegre, tan cuca, 
tan rebonita" 
¡Al agua patos!, pasillo de actuali-
dad, pondrá término al espectáculo. 
Para el víerneet estreno de l á man-
ta zamorana. 
D e s p u é s Enseñanza Ubre, 
B A I L E DB LAS FLORES.—Toca su 
turno, en la aerie de bailes de las flo-
res, al Liceo de Ouanabaooa. 
Está anunciado por la simpática so-
ciedad de la villa para el próximo sá-
bado. 
Una comisión de señeras y señoritas, 
comisión nutrida y entusiasta, entien-
de en los preparativos del baile. 
¿Qué garantía mejor de su luci-
miento. 
Agradecemos la invitación que con 
su proverbial galantería se sirve en-
viarnos la directiva del Liceo. 
Y , si nada ee opone, uo faltaremos. 
HISTORIETA .—üu oficial inglés, de 
vuelta de la India, ee encontraba co-
miendo en oasa de lord Oh. y asombró 
á la oonenrrenoia contando como había 
matado nn tigre qae medía veinticua-
tro pies desde la cabeza hasta la cola. 
Aunque la sorpresa fué general nadie 
ee atrevió á insinuar la más ligera 
doda. 
Entonces nn escocés contó también 
como nn día qne cataba de pesca cogió 
nn pez que no pudo llevar á la playa, 
sino valiéndose de la ayuda de ocho 
compañeros sayos. " E r a una lisa 
qne tenía como dos kilómetros de 
largo", 
A este cuento siguió nn silencio ge-
neral, mientras que el oficial oon aire 
ofendido abandonaba la mesa aeguido 
del dueño de la oasa. 
Cuando éste volvió dijo al e scocés 
—Caballero, nated ha inaultado á mi 
amigo y es menester que le dé sus ex-
cusas. 
—Yo no lo he insultado de ninguna 
manera, 
~ ¡áí, señor, usted le ba ofendido con 
su historia del pesoado ese de doa k i -
lómetros. Le debe usted una satiefac-
ción. 
—Bueno, por mí que no quede—dijo 
el ofensor lentamente y o >mo qaien 
hace una gran oonceaión—dígale qne 
si qnlere recortar diez pies de au tigre 
yo entonces veré lo que puedo hacer 
009 el peaoado. 
[Caracas.) 
E N RUINAS.— 
En na rincón distante déla aldea 
alzábase aquel templo solitario, 
con su blanco y rainoso campanario 
qae el tiempo con aa mino agujerea. 
£1 viento por sus bóvedas pasea; 
roto se ve en el suelo el locensario 
y el pobre campeslao vislooarlo 
al pie de los altares curiosea. 
Deshecho se halla el pú'pito: en las naves, 
entablan sus polémicas las aves; 
y en medio del horror de aquellas minas, 
donde hacinados yacen loa escombros, 
encógese el lacródulo de hombros 
y levantan en hogar las golondrinas. 
Bonifacio Bprm. 
JÜSTA QUKJA.—Nos dioe el propie-
tario de la oasa calle de la Misión nú 
mero 26l que haoe como doa meses 
preaentó una instancia en el Departa-
mento de Ingenieros relativa á las fll-
traoionea de nn pozo negro que existe 
en la oasa calle de la Gloria núme-
ro 13. 
Dicho pozo no está conatroido oon 
arreglo á lo qne previenen laa Orde-
nanzas Municipales, perjudicando sns 
floraciones de tal modo á la expresada 
casa que ae haoe difícil alquilarla. 
Esperamos, por el espíritu de justi-
cia que la informa, la más pronta y 
| satisfactoria resolución de la instancia 
referida. 
DESPEDIDA.—Nuestro amigo el jo-
Iven Alberto Santieo, que vino expre-sámente desde Chicago, para disfrotar 
de laa fiestas de la Üepüblica, ae em-
barcó ayer para los Estados Unidos 
dejándonos el encargo que guateaos 
cumplimos, de despedirle de sus nu-
merosas amistades. 
Tenga el señor S intiao un feliz viaje 
y muchas prosperidades. 
L A NOTA FINAL.— 
— Diga usted lo que qaiera, amigo 
Gutiérrez, la última novela de Zola es 
müy peligroaa. 
—Pues yo, amigo Rodríguez, la pon-
dría ain inconveniente en manca de 
mis hijas. 
— Y ¿qué edad tienen sus hijas de 
ustedf 
— L a nna doa años y la otra cinco 
meses. 
Por corta qne tea ana erf^rroedad, «1 paciente, 
agotado por la fiebre, queda fl»co, deaganado, «In 
f oiería», IndifereDte ¿ todo, y la meror indisposi-
ción toma graves proporMores, Para prevenir 
este peligro debe dan», al entrar el enfermo en 
ootff líoenola, el "Jarabe 6 Vino al lactoforíVo 
del Duaan'', qie al momento detiene la marcha de 
la debilidad, reanima las funciones digestivas, f xi~ 
lita la asimilación de loa alimentos, y rapara en f 
brtve las pérdidas cansadas por la fiebre y la att-
tinencia. 
Socielad Asiática k Socorros Molaos 
I n s t r u c c i ó n y Hacreo 
BBOBBTÁBU 
De ordea del señor Preaidente se Lace 
público que habiendo quedado ala efecto la 
aaspenelóa decretada en 7 de abril último 
por el eeñor Qoberaador á inatanclas del 
señor Cónsul de China, esta aociedad rea 
nada sus tareas provieionalmente, en Ge 
neral Casas número 8, esquina á San Ni-
colás. 
L a primera junta general se celebrará 
el dia 31 del corriente á la una de la tarde. 
Habana, mayo 2(5 de 1902.—Joaquín J 
Alearas, Secretarlo Rpte. 3090 1-27 
A los asmáticos. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As 
ma se cura radical y positivameate; j a no 
sufriráa martirio millonea de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antoalo Díaz Q6 
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cara de verdad e' "aama 6 ahogo", cu-
yoa ataques de opresión de pecho y toa per-
tinaz ternoinan al cuarto de hora, con las 
primoras cucharadas, efectaándosa la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
tüénstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre Te-
jadillo y Empedrado, bajo la inspección 
eientiñoa del Dr. Clarens. 
AGUACATE 23.—HABANA. 
3956 3-26 
OÍROS DE LETRAS 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace panos por cable; gira letras & corta y larga 
Meta y facilita cartas de oráJlto sebre las principa-
lea platas de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, eto, y sobre todas las cindades y 
pueblos da España é Italia. C 78-23 Ab 
S, 0(R£ILLY, 3 
E S Q U I N A A M E B O A D I S K I S g 
Saces PK^M p»rel e*M©. 
ÍAOlIItfiB cartai de erídiU 
CUrau letras sobre Londres, New York, New Oí 
leans, Milén, Taris, Boma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hu-
burgo, París, Havre, Nitntes, Bnrdeos, Marsella, 
OAdls,.Lyc>n, Méjico, Veracras, San Juan de Fiar-
Jo Fleo, oso., oto. 
a s 
CRONICA m i G I O S A 
D I A 27 Dfl M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular es^á en la Catedral. 
Han Juan I papa y San Ranulfo, márti-
res. 
San Juan, papa y mártir. San Juan, pa-
pa, primero de este nombre, fué hijo de 
Constancio, y nació en Florencia hacia el 
fin del quinto siglo. Nada ee sabe de sus 
primeros años, só'o ee cierto que siendo 
aun muchacho pasó á Roma, donde se apli-
có al estadio de las ciencias y de la virtud; 
eu qae hizo maravillosos progresos, y ele-
vado á las órdeoes sagradas, mereció ser 
tenido por uno de los más santos y más sa-
bios presbíteros de la Iglesia. 
Era Joan el oráculo y el modelo de todo 
el clero cuando marió el papa Hormisdas, 
el dia 6 de Agosto del año 523, y de co-
múo conseotlmiento fué elegido para ocu-
par la cátedra de San Fedro. 
San Juan murió de miseria en una pri-
sión, coronó sa santa vida con una precio-
sa muerte el dia 27 de Mayo de 526, des-
pués de dos años y nueve meses de ponti-
ficado. En el mismo dia maaifestó el Sefior 
la santidad de sn siervo con infinitos mila-
gros. Depositóse en la iglesia de San Pe-
dro el cuerpo de nuestro santo, que siem-
pre ha sido venerado como mártir, y en la 
misma iglesia se conserva hasta el dia de 
hoy. 
F I E S T A S B L M I B B O O L E S . 
Misas solemnes. — E n la Catedral la do 
Tercia y en bs demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María—Dia 27 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de Covadonga en la 
Merced. 
J O I T S R Z A 
"EL DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Orando* ex is tencias en J O T A S . 
O S O y B B Z Z J I I A M ' T E S , se rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pse-
cios . 
W O T A - S e compra oro, plata. Jo-
yas , br i l lantes y toda c lase ae pie-
dras finas, pagrando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
W. empeño es " E L DOS D E MATO" 
9, A N G E L E S M"CJM. O 
O 728 1 Mj 
G E A N PABRIGA 
de Tabacos, Oigarros 7 
1>H P I O A D O B A 
de U 
Viada ña Manuel (fcmioho é HSJo. 
S a n t a C l a r a 7. M A B A W A 
aobxí loiíu Ui cajUalw j pueblos; lobre jPeiict 
ffij M»11oze>, IbU», Míihoi» y «ta Oru de TenvTlfé 
1 m JSSTA 1BLA 
iobt« MftianiM, Ctórdenai. Bomedioi, Sanie Ulua, 
0?Jbari4n, Sagna le Grande, Trinidad, Oionfneeoi 
Saaoti-Splrltiu, SanMago de Onba, Ciego de Arlla, 
MaDienluo, Pinar de) filo, eibar», Pnerto Frinef-
ce E57 78-1 Ab 
- ^ j L J L i j m a i r o . 
« T O A 7 9 7 79 . 
ííacen pagoi por el cable, giran letra» & eoita 
larga riata y dan oartaa de crédito aobre New Tork 
Filadelña, New Orleani, San Franoiioo, Lo ndre« 
Parle, Madrid, Barcelona 7 demie oapitaleiT cin-
ladee Importante» de loe Halado» Dnldoa, Méxioc 
f Europa, aaf como sobre todoi loe pueblos de Kt-
pafia j capital j puevtoe de Méjico. 
Bn combinaolon conloe Sres. H. B. Holline * 
Oo., de Nueva Tork reciben órdenes para la 00m-
Sra 6 renta de valores 7 acciones ootisables en li luisa de dieba ciudad, oujres cotteteiopeií reo ibes 
¡or cable diarla'meste. 
« 6»8 TU 1 Ab 
m t m 
TOtíicofai®l| 
m i m 
La marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la Emulsión de 
Petróleo de Augier. Las imita-
ciones hechas de p e t r ó l e o 
común no poseen el gran efecto 
medicinal de la Emulsión de 
Petróleo de Angier. La Emul-
sión de Petróleo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse téngase 
cuidado de pedir la Emulsión 
de Petróleo de Angier, y véase 
que tenga en el paquete la marca 
de fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten imi-
taciones. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
». B O S T O N , MASS. , E . U . A. 
I. L&wtin Chüds y Csmp, 
BANqCBBOS.—UBBCADBBQB 22. 
Casa •rlginalmente ©stsWarifia tn 1844 
Oirán letras á 1» vista sobre todoa los Bancoi 
Sedonde» de los Betudos Unidos y dan espeol» 
0Í60 78-lAb 
I . Balcells 7 Cp, S, 9» C, 
(JUBA 43 
Sleeen pagos por el eabler gl'an l«ti*«* oo'*-
Í larga vista sobre New York, I«oníre», París v eo-
iré todw la» owltalo» r pueWcw 'J» SupUia « Jslai 
ur.**U» c 13 IW-l BD 
A N U N C I O S 
La Srita. María Luisa Pardo 
F E L T 7 Q U E 3 ¿ , 
se ofrtoe á he damas elegantes v de buen gusto 
pata hacer voda cUse de peinados elegante» 
de ú tima moda, para toda olaie de reuniones. 
Tiene gran espeolalidad para haoer todo lo pertene-
ciente á sn ai te. Ofrece sus s e i T i o l o s á dumiollio: 
á preoiotain competencia eu sn nlaie. Rjclbe ór 
den es en la calle de Aduánate h" 84. 
8820 alt t - n 
M I L E S 
DE C O N S U M I D O R E S 




Para limpiar y conBervar la dentadura 
C a j a s de t res t a m a ñ o s 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s a e t o d a 
l a I s l a . 
DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de operaciones Dentales 
— D E L — 
Dr. Taboadela 
P R A D O 7 7 
26-1 My O. 691 
L O M E J O R 
' U . Q E J L A T B ¥ * ) • 
I O S , Aguiar , I O S 
@sqnina á A m a r g u r a 
QAÜFW PAGOS POB B L O&BLB, JTAOIL) 
Í'A» ÜABTA5 DB OBBDITO Y GIKAK 
LSTBAB A OOKTA Y LABQA 
VIOTA. 
«bre Kaera York, Nuera Orleans, Veraerui. MM 
rico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pari» 
Burdeo», L^on, Bayona, Hambnrgo, Boma, N&yo 
les, Milán, Oánora, Mareella, Havre, Lilla, Nav 
tes, Saint Qalntin, Díe^pe, Toulouse, Veneok 
Florencia, P l̂ermo, Turln, Hasino, ato, MÍ oonu 
tobre todrs l̂ s capitales y proTinolae de 
c 806 166 ICFb 
De todos los medicamentos conocidos 
para la ctíracidn de la anemia y v igor í zer 
organismo, ninguno supera aí E l i x i r 
reconstituyente t ó n i c o de K o l a Co-
y lactofosf ato de cal , del Dr; O-a-
rzido. I s tal sn acción en lo? convale-
cientes y personES débiles; es tal su poder 
curativo, que basta un edio frasco, para 
perstiadlr^e de Siis buenos efectos y deli-
cioso sabor. 
Se vende á $1-80 plata cu todas las Dro-
guerías y Boticas. C882 alt 18-14my 
G A B I N E T E 
DB 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
D B L 
DR. T A B O A D E L A 
Dentista y Módico Cirujano. 
Se pract ican todas las ope -
raciones, ut i l izando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracclones dentar ias 
ementas de dolor, por e f l e a c e » 
a n e s t é s i c o íí. 
Se construyen d e n t a d u r a s 
artificiales, de todos los m a -
teriales y s istemas conocidos 
Honorar ios moderados y f a -
vorables p a r a todas las c lases . 
Consul tas d iar ias de 8 á á. 
p r a d o r r . 
c 690 
1 1 m e ? o r y m á s s u r t i d o 
MUESTRARIO DE y ^ ^ ^ 
E S Q U E L A S ^ E S E L 
: T I E N E 
PARA 
LA IMPRENTA 
A V I S A D O R COMERCIAL 
SE HACEN A TODAS HORAS DEL DIA Y DE LA NOCHE 
30 , A M A R G U R A 30 E S Q U I N A A CÜBA. R A B A N A 
C. M3 v»*-10 My 
Promlada oon modalla de bronco «n la tltima Exposición de Paria. 
Otira la debilidad general, • a e r ó f u l a y r a a n i t i a m » da l e s xtifiea. 
O 854 »8-15 My 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted sí an 
R e l o j d e R o s k o p f 
^ PATENTE " 
« J S X i B l d - I I I ^ C O T 
Bta que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
Bata casa e« la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL J » *>dM « • 
Edades y tamaños: posee ademáe, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
i 
RIOLA 37, A, A L T O S 
c 653 
APARTADO e e s 
n u e v o t r i u n f o d e l o s C h o c o l a t e s F í a o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
^ . 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o eu \ ^ E x p o s i c i ó n d e P a ~ 
r i s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
e 819 
6 2 , X l S r & J L U T T J L , 6 2 . 
H Mr 
R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " ] " E l B e s o 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
I * o n de h e b r a s o n u n a verdadera e spec ia l idad , 
Frúebelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de li Habana y en los prineípales de toda la lila, 
«¡AMANO 98, H A B A N A , APASTADO 675 
o 725 alt i M/ 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
/
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Ednardo Pald Farmacéutico de París. 
Este Jarabe e» el mejor de loa pectoralee conocidos, pnes estando compnesto de 
los bálsámioos por excelencia la BREA, y el TOLU, aaocladoa á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; en el asma wbre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutacto maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnf ' Campana-
Ao, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla H Cuba. 
w 
C U R A D E L C A N C E R , 
H S H P B S , E C Z E M A S y toda c l a s e de X J L -
C E S A S . 
C o n s u l t a s s x á t i s p a r a l o s p o b r e s . 
* .u n_i M-l My 
Avisamos á las señoras y seííoritas que 
esperaban losnansouks crudos, calados y bor-
dadoSj que ya han llegado, y que su precio es 
desde 40 cents, oro á $1.25 y de ancho doble. 
E n L A O R I E N T A L . 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
c865 ed-23 6tt-28 
V I N O 
d e FOSFOGÜCERftTO 
d e CftL d e CHAPOTEAUT 
Surtido de efectos militares 
para todos los caerpos armados 
Fábrica de gorras, kepií, etc. 
0. DIAZ V A L D E P A R I S 
O b i s p o 127 — H a b a n a , 
ü. 7£0 3S-I Mr 
POLICLINICA 
DBL DOOTOE 
CORRALES N. 3 
Sai k c k ü s 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARÍS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
S A B A N A 
C m c l raJical por ol eietema mix-
to de Suoroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eeguro. 
Sifilítica, Alate-
rna iuyeoclenea 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical- El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar nn sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la Uber-
culosls en IV y 2o grado, 
el mayor aparato fabrloa-
do por la casa de Líemeos 
con ól reconocemos á lal 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas qne tienen pnestne. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades do las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor on las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intostl-
CPS, útero, etc.t eto. 
Corrales mtin. 3 . - -Habana 
Eaps X, 
Alemania, 
c 742 -1 my 
A C E I T E D E L U B R I C A R 
E S C I i I P S E 
DB THE WEST INDIA 0IL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h M d 
T I E I W E N T E - R E Y T I . HABANA. 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
\o hay dolor por Intenso UIH sea, qne 
no desapnrozca ó tenga linneulat* «liviw, 
con l«s frioclones a n t i r r o u m á t l o * » 
del dootor Crarrido. Us el medicftiien-
to mfls conocirto. So vende cu todas las 
DroRiiorf is y Faraiuciasde la lsl« de Cu-
a, ft 80 coulavos plata> . 
C 831 at 18-14 
O 719 I M i 
A P A R A T O D E SODA 
B E LA 
B O T I C A m J O S É 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lugar lá 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botioa de San José. Las personas de 
gusto reoonooen que los refresoos que 
expende este estableoiraiento eon loe 
mejores de la ciudad. Heohos oon ja» 
rabes de frutas del país, según la es-
taoión, y agua oatbónlca bien oatgada 
y helada, resultan de nn sabor exqui-
sito. Oonfeociona también reftesco» 
oon aumo de frotas del extranjero, oo-
roo Presa, Frambuesa, etc., y edemfte 
otros bien oonooidoa oomo Ohocolate, 
Vainilla, Coca Kola , Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Ginger Ale y Hectat Soda 
qne no tiene rival on el meroadoy o 
eea el lee Oream Soda, y pata J « 8 -
tas de la inanguraoión de la Repúbi io» 
ofrecerá algunas novedades, entre ellas 
el Ponche Bayamés héíado. 
Botica San José, Habana 112, esqttt&ft 
i Lamparilla,—HABANA 





t-aats HaiB 26, altes, «cqnlit» i I&Qultídoi. 
léiono Sr;9. ConsnltsB d e 12 á 3. 
P gfi» -23 MT 
Br. Gálvez Ouilleui 
" l íKOICO CIRUJANO 
dtt la» facu l tad©» d « l a Maba&a 
y K e w "STork. 
Eepeoialista en enfermedade* «ecreití 
y hernias ó quebradoras. 
Gabinete (provisional meare) e¿ 
64, A m i s t a d 
Odusultas de 10 & U y di« 1 & i 
G^A^TIS PARA LOS f O B U ^ d 
' 737 f My 
O-Bíilllr 84. 
-1 My 
Doetoi Luis Montané 
Dlakrlainaato, oonsaltas y operaciónei ds i á 8.-
S»a Ignacio 54,—OIDOS—NABIÍ—GARGANTA 
O 70H 1 My 
DR. A D O L F O R E T I S 
soiermadades áml e s t ó m a g o é in -
test inea eso lus ivamente . 
Dikgnéüttco por el Mfi-'laie dói ocr-lenido frrtca.' 
«»!, P'oCedlraleuto qas fccaple» ©; proifoeoT íítjhi-
tel Uoaplt*! Ht. Antonia Á* earíc 
Ccnsaltai do 1 <k 3 at> b¿ t - v • L&:iip»;iüa > . ?t 
A S E S 
F L O R E S 
SUSEST.CN TEEAPEUTKA 
Tratamieafo IM suferrae'J&tleB nsryioflaa y de 
as afa oetones IsticionaleB en gcr.ersl. 
VIAS ÜHISABim 
^STEECHEZ ISfi LA Ü B 1 T B A 
B r . G-ustavo X i ó p e z 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de los 
n e r v i o s 
Trasle-lsdo fi Nept«no £4. Coneulta dlarU de 12 á 2. 
C86i 2&My 
Gnadslupe 6oBzálex de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Salud 46, entrada por Lealtad. 
3*75 8 20 
A NALI .18 D E ORINAS. - Saugie, eapatos, 
j^jLeto. eíc. Sa praotioaf en «1 Laboratorio Sacte-
íiokgloo de ia Crtfnlca Mddico Quirúrgica ífouda-
do en ISÍ7. Prado leS. S856 28 SO M 
Gjes , oidos, aaxte y cargunta. 
SSOCATIIIBO t¡J, CONSULTAS D » 1 
8 My 
De las facultades de P*íla y Madrid, 




anuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B U F E T E OFICIOS 83, altoe, 
Teléfono 547. o 808 
d» 12 4 4. 
_ -10 My 
Boctor R. Chomat 
Tr&tamiento eapecisl de USífilia y enfenadadei 
•encreas CwMÍSn r&pld». Consulta» de 13 i 1 
Tel. ^ . . j . Egtdo % aitoo. tj 7io l My 
JOSEPS F. M U E 
ABOGADO D P L K&TABO DE NUEVA Y O R K 
O B I S P O 2 1 
Coimponaales en Wa hlngton y Nnera Yo»k. 
B n e l m i s m o Bufete: 
J. n. FoQtsna.—Traduotor y T ^iig- ít» eupa-
Boi, i) g éri y frarn^.. lie&S 26-Mjl3 
LEOPOLDO Püia Y MALART 
Y 
? l i n t J E L ANTONIO NOQÜEBAS 
A B O G A D O S 
AMARGURA NAm 3». TELEFONO 814. 
Coií»nltaa de 12 a 4 
- _ _ j ! * i ± _ 26-58 Ab 
ESPAÍTA-QALICIA-CQHUS'A 
Ssa A n i i é ñ 70 
C a s a de C i r u g í a de l Toctor 
J o s é H e d ; í g n e a M a r t í n e z 
Bgtaolonei ea la o&sa de enfemos qxse predsen 
«er oper&4o(. Saia de cirugía raed lo, montada coc 
arreglo & lo* i.timoa adeleniot. 
Asap»i« completa, principal ga?antfa de uní ope-
tactdn. Directorios y oletímane» fspeolfiles en las 
enfermedades "leí estómago, del hfgedo j en las si-
ftlltioas. Método antlnmocrlalista. Eleotrctf.rapla. 
Badloícopi» y Radicgr fi»; JafcalaOioEes tiUlmo» 
sistemas. En la ceta Hígia obnjnita eiempre el Di-
rector adeicís do ¡Os esDeclalUtas. Pídanse Bcgla-
mentos dendo apareoen fatografiades todas lee de-
Sendeíiola* da la casa. La correapondenoia, anteoe-entea y precios a! administrador, Ccnínltastn! 
correo y telégrafo. seei 15 1? M 
DR. J . RAMONELL 
M 2 D I C O - O C U L I S T A 
JtfadeclüilcadelDr, Weikir en ^arí», segiín 
Cfrvfliaio. Ha irtsladtxio tu doínlotiio & Nentn-
EC £9. CcrBnltas de 8 á 10 a» ta. y de 13 6 4 p ra 
28-11 33'82 
DR. BESVERNINE 
de Isa PacnUade» de Ntw Yoi*. Fsrís y Madrid 
LarlDgclogo.—Oonsnltaa, Luneí, Martes y Mléroo-
las de 13 fe 8.—CUBA ga. C ¿162 157-19 D 
Prcfesor auxiliar de Círujía y Giteeología d « la 
Escuela de Medicina, 
«mitas do once á S. Sau Migisl l l« . 
9 My 
M r . át Ifred B o i s s i é 
The dlffieultles of the Bpanich longuage elmi 1 led 
for the Eiglith epecklng pupils. Cuta 1S9 
4016 ijr.a? 
IN G L E S ENSEBADO feí? CÚATRO MS^ES por una profesora inglese, (le Londret) que <i& 
elssea á domioi'Io 6 en tu morada 6 precks módicos 
de Idiomas, mísica, dibujo ó íastrno ;;ój. Otra ene 
enseña casi lo mismo dssea colocarse como i stitt-
trlz 6 dar* ieoolonea ea camhlo do casa y comida, 
Dejw las señas en Attletid ICO. S935 4-25 
I C M M I i SUPERIOR 
DE CORTE FRáKCSS t IlGsÉi 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
SBsí* AoRdemia h» traélgílado á Gjkliano 93, 
alto» de la mueblería La Baroeloaesa, doude se do-
atoa 6 la eneef aaia del o<írte por un eiíteaa t'-pi-
do, senoillo y eoos^mico, ala cSUoakís espe ña es, 
paei se usa la e.nta métri'os. y las alumnas ortan y 
ooofeoelonan too» oWe de prendas para ellss y sus 
fímiüares por ttaa cnota módica Como me íielico 
á ia eusefiauía, no se hace aada de encargo. 
Be Invita á las familias á que Tisitpa «sí» Acade-
mia, doade observaran el ord*u •'•IÍÚ perfecto. 
8830 15 24 My 
JJiJIWjJlP1^TirT~i ii 11 íi ir i mOk 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes LONGINES" de oro, plata y nikel y los especiales de 
CT- B O Í K / B O X J X J A , verdaderos cronómetros que se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa, todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . H O R S O I J X J ^ . Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para cafó, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina. El surtido es complato y los precios para todos loa gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro ideoo, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
nasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también cuadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. _ * 
U n par d© c o l u m n a s desde $ 7 ; 
U n par de c u a d r o » desde $ 4 . 5 0 ; 
t T n par á e j a r r o n e s desde $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las que quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces, Todas de última moda, Precios ajustados á la situación. 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
f o c e n a s de s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
s i l l o n e s á $ 4 
so faes „ á $ 7 
m e s a s „ á $ 1 .50 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gstos, 
HOTA.—Todos los objetos de esta casa tienen marcados bs precios para garantía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y compra?. 
E n e l Vedado 
calle esquina 4 11, se alqaila la espléndida y 
f resca casa, i una oustoa de la Haca, la Uare ea 
freata Ha dueño Prado 73 de 1 á 4. 
3979 4 27 
San M guel 119.—Se «quila la parte alta de esta espaciosa y bonita casa, coa entrada ladepen-
ctlente. compuerta de aala. saleta, sais hermosos 
«Uirtos, i omedor, baño, cocina, aguí é Inodoros. 
E a les bsjis est& la llave é Impondrán en Prado 
rúmero n9. 8983 8-57 
V E D A D O 
•s alquila U casa de la oa'.le F número 32 en la lo-
ma, liana iarniny patio grande con árboles f áta-
le? y es muy fresca. L a llave ea la misma y para 
kformes Lamparilla 7» baj^s. 8091 _4-2T 
SE arriendan ea la costa Ncrte de Caibarléa ¡nos montes de 100 «aballeiíae de maderas d̂  
coaatraedón cea terrap'én ea buen cs'ado, muelle 
propio de 8 & 10 nléa de calado v -carrilera para la 
conducción y exp'otsclón general !y unidas í esas, 
40caballeríaa d« montadas de potrera eon ysrba 
bn j t del paral. Infirmará Ldo. Ibarra, Apaiar 4̂ , 
de I á 4. y Consulado 9? 3881 4-V7 
Csncordla 6. entre Amistad y Agatla.—fie alquila jt-ta casa de des ventanas y aasuan, eineo onar • 
toa b»J )B y aa salón alto, tgua y demás comodida-
des. L a llave eeti en Concordia 3H irformac Km< 
pedrado esquina á Agitar, botica. 4')?5 4 27 
t f 
Pf 
EL PESSAMIENTO, Ceiitro de Negocios y Cí-i>caoio».6£.^-£.D o.ta casa, se ftciliiaa ciUdos 
! y frabajsdort B de tod<ia i l ises, y tengo para vaader 
| SS casas ea los mejeres puntee, SO fiúca:i de Campo, 
to todes precios y tamaños, 86 bodegas, PnettL's 
de frutas, Vidriaras de tabaco, et"- Raoibo ô d ea 
Chacón n? 16, á todas horas.—I, M de la Hoeita, 
3984 ¿8-27 My 
1̂ 
MARIA L A C A L L B , corsetera Aguiar 82, etqui-aa & O lie liy. Se a gaeu haoleudo por medi 
oa I9t Inimitables rec' os y en las formas qae tan 
acreditadas tiene María. S i venden hechos desd« 
aa peso. 4389 8 27 
Hojalatería de José FMg 
lastalaoióa de cb^erias do gas y sea». Ceas-
tracoién de oftnalaa da todes clases —OJO. E a le 
misma hay dep&sHcs para basura y botijas y Jarros 
paía las lecherías. Industria esquina & Colón. 
o » 9 26-23 M y ^ 
Albdto S. de finstiraante 
E S P E C I A L I S T A BN PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
GoaBulta«;de 1 á 2 ea Bol fO, lañes, miércoles y I 
viernes. Domicilio Jesús Muia 57. Te éfono 665. 
273* lf6 11 Ab 
Enrique Hernández Gartaya1 
Alfredo Man rara 
„ ,„ ; - ABOGADOS. 
Jesús María 20. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 78-1 M> 
£1 Correo de P a r í s 
Cstran T a l l e r de T ia toxox ía 
coa todos los adelartos de cstfj iedestria. 8e tiñe y 
Itmpla toda clase de ropa, tanto de señorsis ccinc 
de caballeros, dtjftadolas coipo íwya . Se garan-
tisaa los trabajos. 8»» p«)sa á domicilio á reoojer 
los encargos íaaaidiiidü avieo por el teléfono 680. 
Los trübiyoB se ei tregra en 24 horaa. Especiali-
dad en tinte negro. Precios aln competencia. Se 
tlñe an fina y ae arregla por $2-60; ilmpiario $l-6ij 
Teniente Rty 58, frents á E m i 
o 768 ' -4 My 
ESE S O L I C I T A 
aaa criada peninsular que tenga pecis pretensiones 
para aaa señora sola, qae tecgt. poco ti*mpo en ei 
país. Es poco trabajo. Concoidia 1 letra F - o once 
á acá. 40fcl 4 27 
UNA s. BIANDEBA ptaini><ilar tma móses de parid», con *t»íina y a^án lactí loche reoo-
iiv/oida par los inijsras médicos qae la reaemifn-
dan, dasea colocarte (<• leche entera. Ijf jimaíi Bar-
uasal6y Dregoaos I I , teléfono ¿C4. No tieue ín-
omveciento ea Iralcímpo ó ciar un nl&o ca su 
casa. 4022 4-S7 
'O'SÍ a cr iandera peninsular , 
coa bneaa y sbuadante loch;, deíea colocarse & le-
che e' tara. Tfa^e q lien respoa la por ella. I .f r-
maa V.ves ir9. 4 ia2 4-2; 
DÉSE A. COLOCAR -íií ucaueñora da criundna i leche entera, bu Mía y abanda^te, de des me-
*ce3 de parida y tiece persoi (.s fae reSpoáaan por 
ella y la reccfnlend^h cea tbda ~conflaaxt\ tanto eu. 
baoña rtíandfiFa como en moralidad. Dirigirse á 
Aguila a. i ;. esqaiaa 6 E«irella. 
4027 4-27 
SIE S O L I ¿ I T A 
1 ara crciaera para ñau corra f ;miiia, 10 pssoe da 
} Eaeidc^ieie q̂ e dormir en el acomodo y tr^er re-
ifercnoi.̂ a. EQ ti VadidiK cftlla J.3 ü 73 é quina á 
110,-ginrTggtta. - • 4009 •• 8-!Í7 
0818 
). E . Finky 
SSapeolalistn en enfermedades de los ojo* y d« 
le* eidas. 
Ha traíladado ee «omlelllo i la calle de Campa-
Bario a. m-OoBsaltas de 18 á 8.-Telófoao 1%} 
My 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADSILEÑA C A T A L I F A 
D ü J I M E N E Z 
Ss ha traaladsdo á San M gasl 65 ettre San ?T¡-
oolás y Manrique. 8184 1=6 4 Mf 
Enísrmedadea QvRAZON, PULMONES, 
i 0 705 1 Mv 
A G F S T I N A L F A E O 
INGENIERO CONTKATISTA 
C O N S U L A D O 126.—HABANA. 
Se encarga por contrata 6 admiaiatraoléa de 
toda elMa ds oonstraaoloaes como aoa edificios, ca-
minos, Tárroearrilc?, oaaales, aprovechamiento de 
ftgaaj par& riego é íueiaa motrit etc. 
^sialtcioaes completas de maqoiaaria, irspor-
í&'ia direcUmenta de los Estados üuidos, para la 
aerioalíara y k indaatria. Bspeolalldad en iaata-
laoionf a oHattloas, 
Consultas acerca de aboace y procedimientos de 
cultivo, aaálbsls de tierras, abonos y productos 
apritolf a 
3>íá f asa cuenta con peraoaal oompetette de la-
ffenlííoa y mecáateoB eapeclallstas en cada elase da 
uabstas. 
Se dan IcmeJorableB refereadas. Pf laasa datos 
y pretupcegtra. G. g-gs 
F Ó S T E R & F R E E M A N 
COÜNSELO'ES I N P A T B N T CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Ahogarlo y Notario, Cuba n. 26, Habana. Regis-
tro de Marcas y P^eates ea los Estados Caldos y 
ea est) Isla. AiWttoi msrjaatlles é ladnstriales. 
„ IMy 
lEálísis de orinas. 
T-abcrEtotlo ürotoléglco del Dr. Vildégai». r-n_ 
dedo en i899._ün análisis cempleto. ialcrercétóoo 
.̂̂ P1.10.8' ^ I " Pesos moaeda oonieate. Compcito-ia 97, «aire M ir alia y T. Rey, 3622 28 lOMy 
Í A S í f D t A JPALMISTA 
Muéstreme su mano y ühé a V JO que ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. L a Quiromancia en-
seña á conocerse asimismo y á conocer á las demás 
calle de la Habana núm. 33, letra B. 
8666 J5-11 My 
m O S BEFBS8EÜTASTES E S M S | 
para los Anuncios Franceses son ios • 
1 SmfflAYENCE FAVREiC | 
18, rué de ' j Srange-Batelíéra. PARIS f 
B@ci & B a ü o a 
ABOGADOS 
Mercaderea 11, prlaolpal. Teléfono 920. 
W W-yg 26 -27 A b 
M ' í m ú n J . M a r t í n e z 





Jnftn Pablo S&rcí* 
Vías urinaria* 
Ü0Dfiali8« de 12 á 2 V. 714 . L-Tií número 1) 1-My 
r r ^ ? r * Sí% T e l é í o n o 8 1 4 
. I M f 
, . . OCULISTA 
Jefa de la PoIicUnloa del Dr- Lépes dnraate t r n . 
afica. Consaltas de 13 á 8. MaarlqaeP7B, hijo,. P m 
- $1 al mee. Las operaoloBea gr^ , . * los pobre. 
0 793 8My 
L.LE6RAND 
U n a cocinera p e n í n s u l a ? 
dseoa eoloesrse en casi partioalar 6 eít^ble^imlea-
t-: sabe cumplir coa su nblignoión y tieue buenas 
refeienoias. iî farman Virtudes 43, aUo>. 
4003 i - : 7 
"Una joven p s n i c s u l e r 
desea eclocarse de orlada de mano eu caía parti-
cular, h .bieado ettt do en otras da e&te pai ; en-
tiende de costara y peleado. Informaa üb'auo 95 
y 97. 4002 4 27 
ÉfJSS S O L I C I T A 
aaa criada blsaoa 6 de color y de mediana edad, 
que ao aa precente sia baeaaa referencias. Rdlna 
efl, bajof, de 12 á 3. íOid 4-.7 
Uña criandera, jmn, peaiasnlar 
sin hij )s, tiene el snál'eio de su Ischj y qu'en r^s-
poaaa por ella. Animas 143, aito?. 
4C44 4 37 
U n Joven pes.ins'alí ir 
dssea colocarse de cocinara en casa particular 6 
eslableoiEiiento. Sebe el oflolo con peifjocióa y 
tieae q tiea la gsrait'c.v I^fa-mna Z a H 80, MÍO 
4 31 4-27 
^ n a coc inera pen insu lar 
desea col', o .rsó ê  .sea pertloula? 6 estabiecimiea-
to. Baba desempeñar bien el efí slo y lleno quUn 
la-garantice. Informan 3 .̂mJ 33, b-ode/a. 
4̂ 33 4-27 
DE5EV colocarse una erifindera peniEea'.ar üon anona y aLundiiste lechaj se puede var su 
ulno, y tiene pereoats que reapoudáa pore.l^ en las 
casas doade ¿a ebta¿o colocaba. Z^ij* esqnua á 
lufinta núm. 3c4 4035 í-27 
UNA CRIA»DE SA de Caetro meses y medio ds pálida, conbueaa y abu&dauts leche, tíe;sa oo-
Idcareo á leche ent&rs: tiene quien responda par 
ella. laforman Fcctoria 17. En la misma i;, forman 
de ua portero que saba sa obMgiOlóa. 
4023 4 27 
S U S O L I C I T A 
aoa baeaa oociaera qns sepa desempeñar bien su 
obligaoióa, para ana caria familia, y qae cooire á 
la es jsñdla d la francesa. Si no tieae baenos i í íot -
mes qae no se piesente, OajÍJ8 23. . 4'24 4-27 
SOPliSORA o iJ-SriTUrSIS •̂'Se solicita 
ana p&ra oaidar y enseñar unos aifics: ha de aa-
Tieaa o í ' 
ímís eñ la 
4 '¿7 
P 
bit el ÍB¿15S y ¿íiaíio. Trato ea fam lia. 
doimir eu U ooiocacauión. r>¡,',„ág ¿ f j 
o»ile_do_la_«abs^ ^.gj 
I7na joven p e n i n s u l a r 
dcaea eoloesrse de criandera coa buena y abua-
dsnte leehe, da tres meaea y media de parld&i ae 
puedo var su niña. Informan Apod&oa 17. 
£985 : .4-?5. 
aaa criada de mato p«ra aa matslmonio aolo en 
Ao?stalI9. S917 4-25 
B i s * S O L I C I T A 
aa cocinero d c.oolnera, ana «tisda ée.raaao yaa 
machach de 14 6 j5 años, para mandado', en Saa 
íguació tO, oitos. 3964 4-25 
I ü a a s e ñ o r a pen insu lar 
con ba?i>i;.8 rcfeienuias, desa* calorarse ea case de 
.ana corta fami'ia, biea de órla la de mano-', ama de 
llaves 6 para acompañar á una señora: raba cum-
pl r con BU deber. D*B rsiójt laqalsidor 14. baioa. 
8̂ 50 4-26 
"Ua joven peninsular 
df e. a colocarse da criado do maao 6 portero j tieae 
ropa propia pera el aerTloio, por h^her dorcido la 
pr< fásica de iirvlente ds deta. M'ónaer â e 8t, dan 
ratSa y responden de sa «onduota. 
8! SI 4-2B 
USA ÍÍFSTOEÍ peninsular desea ooloearse de cocinara eu casa particular 6 esttb'eeimienlo; 
S'ü-e el ( fi-,',i * con perfetc'do y tiene qn!en la g raa-
tion. IÍ.forman AíUiC^te láíruro 45' 
8848 4-25 
f T K PENINSULAR DK MEDIANA BÍ?AD 
\ J qae ooiacé la oúiiUbilldad y oorrespondenele 
ñomníQi&'i, ae ofrece oa esta oladad 6 oaalqaler pau-
so de la isla de ayadaate de carpeta, d^pendíentA 
de escritorio, «obrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y caatc-liano. Buenas referencias. Deaea colo-
carse ea caaa de eomeroio, fábrica 6 almacén para 
cualquier tsasgo áe escritorio. En esta A4m!aisira> 
-úAn iútV>TO ¿̂n . y * * * M. Q O 
UNA JOV£N ponloaular deaea colocarse de criada de maao é manejadora; es cariñosa con 
lud uifios y sabe cumplir con sa obllgaeién. Tiene 
quien responda por Tilla. íx íoman Corrales -53, al-
toa númaro 3. S9 7 4-S5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
siendo oarifiosa coa los nifioa i'smMén sa ooloca 
otra de coeluera. Saben cumplir con sa obiígacióa 
y tienea qalen responda por eilas. Iiforman Vii lj-
gsali'S. SfíJ 4-25 
t7na cr iandera peninsular 
do tres messa de parida, desea ooiocarae, coa bus-' 
cay abuedacte leche; llene quien reapond» pdr 
ella. Carecí lü. 3961 4-25 
S E S O L I C I T A 
ana orlada de manee, blanca, que sspa ea obliga-
ción y tenga qaiea itforme de su coadaota. Vi.le-
gas cútaero' C6. 3972 4-25 
aa aprfinrtix de sastra. Aguajate B. 68 
4 35 
D ^ S ^ A C O L O C A B S B 
aaa oocluera p inínsalar ea establecimiento 6 oasa 
particu'ar. Informarán Toaerifs núm. 28. 
3)E7 4-Í5 
4J18 
beposuos en L A H A B A N A 
Viuda de JOSÉ SARRA ó Hiao 
y en las píincipales CASAS 
S E S O L I C I T A 
uua bnetia criada da mano de color qae sepa ooier 
ha de preeontar buenos irfarmtis. Oeiro 604, 
4017 t a ? 
T T N A C E I A N D K S A PENINSULAR da traa 
VJ meses de parida, y ooh buena y abundante 
á - ha, reconocida, desea oolos^rse á lecha 
petirSuia?, aclimatada en el país, de tres meses de 
paiid*, coi" onena y ab^odanhte leche, deséa oolo-
car;e ^ le. h J entera. Tiene qaiea responda per 
ella. I f.-rman Condesa S3. 39Ü1 4 2t 
U n a peain&ular desea colocarse 
en es a p^jíioalsr no manejadara. E i amablo y 
C í ñño&a con loa niñisy est̂  aooasambrada á ma-
nejarlos. Informan Reina 34 Tiene percoaat 
qua responda por su baeaa conducta. 
__S9Í3 4-24 
D A 1 3 A aa negocio conoc'do y de abeo'.nta 
JT X i . A\) í \ . garaaiíaiiáe pueda plodttSir del 23 
por cu-uto ai 40 por cieató ea 6 meses, se necesita 
aa socio quo tenga de 5 á 10 mil pesos oro, el Cttal 
ssrá ei que direotare^nte i" Ir vierta. Iiiíarmarán 
i--aypaTÍlla 78. " " 9̂32 a ' " 8-21 
C R I A N D E R A D E C€ L v R 
ua*, qua sea muy hasna se soüoüa' ea Maadqae 71 
d? 13 & 3; aa lo dá caen sao do y baea trato. 
S93Í1 4-24 
aaa lav andera. 
3913 
SE SOLICITA 
Campanario n. 23. 
4-24 
j a n Sitio a 1 5 6 
Si solicita ana orlada para oooiaar y lavar ropa 
senoill*. Sueldo dios pesos plata. 
8917 4 24 
U s a eziandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, con baeaa ? abaadante 
leéhe, desea colocarse á leche M tara. T ene perso-
nas que respondan por ella. I i irman Córralos 8?, 
3917 4 24 
SE SOLICITA 
una orlada, que sepa alg> de cocina y tecgt buenas 
referencias. Jetúa Maiía 25. 
3916 la 28 3'1-S4 
Da e E i N COLOrJAR-JE tres jdvene» p^nineu-area, ana de criandera á lecha eater», qae fe-
no Dueña buena y abundante y d?8 de oriadaa de 
mano. 0 tbea cumolir oon an obligAoiéa y tienea 
aióá résBonda sor ellas Informan v.ves 170. ¿ 
8 07 4-23 
UN SUGET J de alguna edad y praoticai ts ma-chos efios en la FucaUad ce Fa: macla, deaea 
encontrar ana donde le den alaruoa ooupa sión arre-
glado I an edad. Puede dar todos loa informea hor-
S E A L Q U I L A 
aa plao alto may fraxoo y eéraodo, eapai para «na 
nataerosa f a l l í a . 
Cuatro Caminos. 
Para iaformas. Bs asooala 136, 
4014 8-27 
SU A L Q U I L A IT 
los ^Itoi de la oasa Obispo 71, esqaiaa á Habana, 
Informarán ea los befos, tienda Las Ninfas. 
4008 4-S7 
Por $7 plata al mes se alquila 
an onarto alto, aeoo, á hombre solo; hay ducha y 
entrada á todas hora?. Obispo número 7 
4028 4-27 
A M I S T A D l O é 
Se alquilan habitaolones altas y b»jas, propias 
para matrimonio sin niñas ú hombres solos. 
4036 >5 27 
Se alquilan en Acular 100 esquina á Obrapí* ana habitacltfa amplia con vista á la calle en t¿}-20. 
Otra para tienda pequeña, agenoia é csirltorio, de 
dos departamentos, coa agua é iaodoro en $16.9\ 
Informan en la misma. 8903 8 27 
8 B A L Q U I L A 
la oasa calle de Aoosta 85, altos y bajos con su en-
trada Independiente, ambas o ta pisos de mosaico 
la llave en la farretetf a de la esquina, intarmarán 
en San Mignel 78. Sí 89 15-27 
MAISON DORBF; &ran case de huéipxdes de Soledad M. de Darán.—En esta h e r m o s a oa-
sa, BO'la de mármol, se alqa lan esp'éadidss habita-
ciones y departamentos decentemente amueblados 
a familias matrimonios 6 personas de moralidad, 
padiendo comer en su habitación el lo desean. Con-
enlado 124. Te'yfono 280. 8966 4 25 
POR 8 CENTENES 
Se alquila la ventilada y fresca easa modernista 
V vea numero 110, ooa sala, comedor, tres cuartea, 
pisos de mosiloo, patio espacioso y oon todos loa 
requisito» sanitarios de la higiene. Info. manen 
Teniente R<>y 44. 
O. 877 8a-28 8.Í-S7 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQÜÍTIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOS 
en todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúrame radicalmente 
c o n E L 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A C H E R O l S r , Anliguo Farmacéutico agregado á los hospifalcs de LYON (FRAJÍC1A) 
Depositarios en i a Habana^ ||^¿^^g; J O S É ^ S A I ^ P ^ - A - ^ é ^ A l g L - ^ 
IQ a l q u i l a n 
En O Reílly 1C4, y Htbaa^ ISO, habitaciones fres-
05a y baratas. Ota 7R9 7M.. 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a easa 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras inter iores 7 
u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . F r e n o » m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero & tedas ñ o r a s . 
O 71X 1 My 
OARR&ADO alquila casas & $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mafores BAÑOS D E MAR. 
O 1604 813-13 St 
i f A l o c í i o i 
BAHBERU f.J.SX ee vende una muy por teaer que ausen -
tarse sa dueño. También se venden dos vidrieras 
aoa propia para oaalqaler triro y otra para la venta 
de tabao<.8 y cigarros. Todo junto ó por aspsrado 
PJnoipe AlfjT-ao 60 iaformarin 4007 8 2̂1 
na puesto de frnt«s y rlandas ea (manas condicio-
nes. Icformarán Muralla n. 113, platería. 
4020 4-27 
SE V E N D E ana vidriera 6 venta de tabacos y cigarros por ao poderla aa'etir sa dueños está 
situada en una de las ualles de más tránsito, en el 
barrio de San Felipe (siesta oapítal) está bien sur-
tida y hace buen diarlo: paga poco alquiler. In-
formaran Jesús Muía 47, esquina á Damas-
4KB 4 27 grErVÉXTDE por no poderlo asistir su uueño un )jf;fó propio para es principiante, está en buen 
punto y se da muy barato: fin «rt mismo se vende 
t^mbiea ana gran vidriera de oedm.i propia para 
tabacos. Informan Dragones y San Niooi£s. café 
£973 4 25 
•t"1rNA BOTI JA instalada en an pueblo próximo 
\ J i la Habana, se vsade oon todas sus exl&ten-
olas por la mitad de su valor. Para más pormeno-
res dirigirse personalmente 6 por escrito a la calle 




Se vende & precios módicos en Mercaderes 7, en-
tra Empedrado y O'Reilly esori.orlo do Boning dt 
Kraaso 2736 alt 7S-i Ab 
i m Haría Sel Bosano 
Para la temporada se a1 quila la casa Puente rú-
mero 1, amaeblada, ooa todas las comodidades, y 
oon na hermoso jardfa y gfan patt> sembrado de 
de frutales en prodaoalon, laformes Amargura f 3, 
altes, y en S .nta Marta del Rosario el irqulllno 
que la habita. 8954 »r'Ji, 
Ea el pueblo de Arroyo Naranjo.—Se alqalia pa-ra la temporada la casa aúmero 67, situada ea 
la calle ReaL Tiene olgi. e de agaa y oapaeidad pa-
ta ana extensa familia. L a lie v« en el 71. Ir f >r-
mea Salad 49, por Lealtad, 3946 g-iS 
Neptuno 19. 
Esta acreditada oasa ofrece en alquiler frescas ha-
bitaciones oon balcón á la oalla é Interiores, á todo 
servicio, b&Bo, ducha y entrada & todas harás. Pre-
cios eoonémioos. 8953 4 25 
n m A L Q U I L A 
en 8 centenes la cas» Bayo 26, casi esquina á D.'a« 
renos, oon sala, g.- blnexe, 4 cuartos, ¿oclna, cuarto 
de baño, inodoro oon cloaca. La llave al lado, xu-
form^a. Perseverancia 58. altos. 3970 4-36 
en Oaanabacoa, Animas 20, aaa oasa da marapos-
terfa y tada de azotea, ooa sifate hab'taoioaes, pi-
sos de mosa co, ooa inodoro y poto de agua medi-
cinal, á ana caadta del paradero. Camposanto 55, 
darán raída. 8980 8-25 
HABITACIONES 
Espr¿io^s y vent ladas, con 6 sin comida. San 
Ignacio 16, altos. 8&ga 4-25 
CONCORDIA 76.—9e alqilla esta easá 29 otn»' trace ó3 moderna, con atla, comedor, cuatro rosos que la pidan. Informarán O irapla número } ^ ; ; ^ " V&n'o""'Lallav7e¿"a"'bolíeg¡ de la es 
ion, Peloquería, esqaiaa á Aga^r. Paed.. ir tam- i1- „„,„. ¿l^^^^rAn AM™*., bH altos 
Ü 
Se traspasa con asistencias ó sin elias, en aa pan-
to oáatrloo da esta capital aa acreditado estableci -
miento de ropas ooa sastreil*. Infirmarán de rtooe 
á clocó ds 1> tarde, todos I01 diaa Mblle?, 03 lft 
Calxads del Monte núm.ro 4 6, Hu'o na 
8811 53-̂ 7 My 
mM VE2TD33 
an magcíñco baño de maf eitaado en Pla^a entre 
4 y 6 Vedado. Infirman San Ignacio 13, ¿e d n o a á 
eaatro, p. m. 85S5 28 7M/ 
C i i A L E T D S MADERA.—Me vende una her-mosa casa de madera de doble forro, de dos pi-
sos, con cristaios y peralanaa y de portal al redolor, 
de estilo moderno, importada de los E . U. Está de-
sarmada y en lepósito en donde puede verse Ptra 
informes dirigirle al Qiblnote de J . B. Eangronis, 
Ingeniero, altos del Banco Español, de 1 á 4 m. 
c814 29-1 My 
G I S A C f i T I L E N O 
So venden dos aparato? de 6, oinonenta luees ca-
da uno, de la acreditada marca ADRORá; faneio-
taa perfectamente bien; «•rataron $jj60 moneda 
ametioaDa y se cedan en $'50 por no neoeíitarae, 
debido al emplea del gas del alambrado púb ico, 
después ê la reo'eoíe rebaja del precio. D rigtras 
Hotel ••Trotha" Vedado. 
C. 876 8-27 
GANOA —Par tener qae desocupar el local ss vende muy barato an motor da gas de aa ca-
ballo de fiersa en muy buen estado; puede verse 
en Sin Tndaleofo 15, J del Mmte, y traaar de sa 
ajuste Monte 1P3, ferratetía. 3t-34 8-24 
ALOS SRES. DENTISTAS y particulares. Má-quinas y aparatos eléctricos de varios s'stemas 
y pracioe; también dea magníficos motores de ga-
solina de dos caballos p -opio para car naje «uto-
móvil, botes ó cualqulsia indaairla pequeña Nep-
tuno 45. SS55 8-20 
raTAJOSO DESCUBRIMIENTO 
— D E L — 
COLECTOR DE HOLLO ES 
P A T E N T E . 
P . H o s e l l ó Chij©) 
un caballito de mon*a para niñJ bonita estamp». 
Caile 2 rdmaro 3. Vedado. 4-27 




b éa el campo mu 4-38 
U ñ a cr iandera pen insu lar 
de cnatrn meaos ds parida, oon bteaa y abandante 
lanha, deaea oelocarse á leche enie^a. 
fáspondapor s 1$. Icformaa Oel'aao 6, 
8902 4-25 
. quina é impoadráa Anima*, f*3 altos. 
| ?943 4_ai | 
í Miguel T-4—Se alqaíls esta cómoda cssa; 
í .omedor, eiSSo oftaíto*, bsfio y dem s romcdl-
JPOTRB'RO 
En la hacienda "Gaanamón" de msgnifisos pas-
tes y agasdat; y á dos logues da los paraderos de 
Palos y Vegas, se admite ganado A piso, hasta el 
númvo de dos mil resea. nirlgltsj á José Camejo 
en Nueva Paa C. 839 23 14 
Habiéndoseme concedido la patéate de di he 
So'eotof. PODRO en conocimiontúf de todos los lu-
dastrlsiea q le usen chimeneas, que esie aparato e« 
degraa nti.idadpara ev tar la salida del hol'íu r 
chispas que tanto perjudisa 6 los v.cincs y á ai 
mismos. 
Se oonetmyen cato? aparatos ps?a chimeneas des-
da 4 pulgadas basta 6 pies de diámetro, garantissn-
do sa excelente resáltalo. 
Al mismo tlemvo se dvlerte q'e la aplloaoióa 
del ooleotor de hollíaes no impida el tiro de las 
ohiméaoaa. 
Para más detalles é insUlaolouea dirigirse al T i -
llar üe mecánlo» de Joeó Eosetló. 
H A B A N A 103, HABANA 
0(61 ait 15-24 A 
i caries. L a 
Tiene quisa 5 ̂ v í n Consulado 17. 
Deaea oo^carda uno qn6 sabe coli tíeííéooióa el 
ofl ío, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien lo garantice. Informan Icqa slnor 25. 
f9ai 4-ÍS 
U n a s e ñ o r a p e n i n s a l a r 
desea colooarse de manejadora, Ea de carácter 
boadadoso y iatñoea con los niftos. informan 
Carool n. S ^08 i-gg 
üüa cocinsra peninsular 
desea colocarse en casa de cerneroio Ó parM alar, 
lafermaráa San Nioalás 101, altos. 
8f03 4-28 
mm J s T E O E S l ^ A 
an matrimonio sil hijos y oon ÜÜBÜSÍS réeoménda-
oiocea, ella que sea buena ooclnera 5 é> buen jar-
dinero; se les di buen sse'.do y baera hibitüoi'ín. 
Obrapí^ f9, carpiatoría, do 8 á -0 da la mañar a. 
8899 4 23 
SE D&SEáN IMPONER $4.000 y $2 8;0 »n hT-potec» aobra cásea en est» Capital y $3 SJ0 á 
3.000,2 000 1.750, l.BCO y 750 sobre cas-;» ( 
* J 
l'avs en la bode ?» de í i oscaina é infor-
89 8 4-Si 
S B A L Q U I L A 
en la oaliada de U&'iano üijiero k2 esquina á Anl-
rnaa, una a<ior»orla de aito y bajo, «on agaa, sumi-
dero é ItsOdoro, tolo nsevo y acabada de pintarse. 
Itiíotm» í en AgUlar numero 100, W. H Redáirg. 
8821 a 
V E D A D O 
Bealqaiia 1-. í eŝ a y h*ra»o»a easa do naeva 
ootstracoiéa o l e í ' , esaalna 4 K I formas Mara-
11VE4JF8 8f44 8 2t 
m*. A L Q U I L A 17 
en 10 centerea los cótaodoa f ékgsntes a l t » de la 
oaaa calle Compostela n. H6, tod j marmol, cen 
hermoso balcón corrido, azotea, ba&o. inoderj y 
ducha, entrada iadepeediente, la llave en la planta 
beU 7 sa «taefio en Aguiar 188, tatre Riela T Sol. 
í k s alquila la oómoda oasa B dna 63 do alto y bs-
K5j9 pdr c apar ido, tío. «agaán, des vao tanas, aoa-
baa» de entapixsí y plniar toda 1» c^a,, oon baña 
é inodoro abajo y arr ba L» llave en Sslsd PO. l a -
formarán ea la misma y en 81a Slcolaa 170 
8939 9-17 
eneita Concordia 81, frente á M jnserr&ta, so alquila ea 7 contenar; tiene sala, tres baeaos «aattoi, 00-capiíal, íesáa del Monte «Tn la oalsida, Cfl'rro j Vé- f medor, agua de VenSo ó inodoro y cuarto para ba 
daío. Hay dlíponlll 3 raayorea eaníldades pava * ^ La lifete en la bodega de enfíeate: laformes j 
' ea Concordia 7!". 3011 4 24 
OTO — B V E N D E UNA DCQ J E 3 A oon dos jaballoe, mas na eaballo, ana aaquesa en b'~n-
co, un l eja ooa retranca bastante faerte. B .lat-
goain 88 38£7 4-27 
ES CHA 04.N&A.—Se venden en el estib o 1.-glaierra, Apoia^a 5, dies carraajds da diferen-tes ciases, ocho cabniloa oon aaa arreos; pueda ver-
so de 9 á 12 j da 1 á 3 Todo janto ó Soparado. 
^ S » : 8998 8-27 
S 3 V E N D E 
na carro de des ruedas aoabado de corstrair pro-
pio para lecíia ó ocalquier venta ambulante Es 
muy fuerte y ae da barato. Ccao^pclóa de la Valla 
8 itf J r m a r á n de 6 á y y da 1 á 8 gma 15 17 
La república se imponía 
y por eso Valles, ooa tiempo sobrado, recibió de 
Paila «a espléiídido y variado sartido de arreos pa-
fa limoneras; trcaaoa cuatro y seis caballee, tandeo 
y otras mil novedades para las próximas fieetas' 
ave por lo bonito, bueno y barato, no ¡tdmite com-
petenda au pste meresdo.—TElílElíTE B E Y 25 
8458 27 4 
oon el m'amo OÍ j to B>bre c&sas ea baeaos paatúi 
ea esta oiadad a módico icteréa. Be compra aaa 
casa en el barrio de Colón que sa oreólo no exeeda 
de $1000. Inforaará J . Runoi, Empedrado 76 de 
D a i l y de B á 9 de la noehe, Not;: la perdona que 
no qnlera moleet&rse en veulr, paeie mandar an di-
rese<óny ae pasa á íicmlollio S.*)! 6-23 
9 qaiea rd^onán por ella, íafarman. Vivas nd-
1B?, 4019 4-37 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses da parida, coa buena y abundante 
leche, detea colocarse á lecha entera. Tieae quien 
respoeda por ella. Informan Zilueta 73, a tas. 
••̂ 04 i . , 4 27 
A fedS H A C E N D ^ D 3 S 
K& compran todos los bateyes de hierro viejo á 
aa tanto por t.nelada ó ea oonjuato. Sspagaá 
bnea precio y al contado. Avieus, Inlaata 50, te-
léfoco 1490.—J. JSt». E«.lalia. 3974 4-38 
Ss desea comprar naa casa 
barata en cualquier pucto del Védalo, 
á Linea 90. 3971 JOitiflflrse 
te 
S ^ S » S e i A L I B T A 
ENFSRMaDADBS D E L O S OJOS. 
©i»eracl«ue8, eleecltfu de esp©. 
12 A S. Industria E. 71-f seles, de: 
711 My 
J'ua i i IB. SSangroniz 
I N C E N I E R O AGRONOMO 
60 hace cargo de toda clase do asuntos pericia-
les, medidas de tierras, aiveladonet, tasaeioces v 
CORGÍ mociones de madera de todas dimensiones y 
efcti";03 modernos, en el campo y en la población 
contando para ello oon personal competente y prác-
tico. Gabinete Agaiar 81, de ana á cuatro p. m. 
C 70i -1 My 
Dr. J . Santos Fernández 
S704 
OGttfelSTA 
Prado 105, costado de VUlanaeva. 
1 Mr 
Cií&lca de enraciéi sifilitiet 
< r d e l D r , R e d o n d o . 
AMea al públ ico que por deferencia á aa 
UDDijerDBa clientela, traafiere el viaje áMa-
drid^ara mág adelante. 
CeJteda^ttflíWnOí Aires, 23—Teléfono 1972 
^ . I Mr 
? ^ — 
fe Cftmzalo Artfstegoi 
M E D I C O 
|e lai Casa da Beaefi aenols y Matsrntd&d: 
eolikilBU las eníeswídice» de los «Uto 
as y qairdreloas.) Qooaai'u de 11 * 1 
Laeret lorlot 
Oflcinae: Ofloio», 33, altos Apartado de 
Cerreos 58—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Crateh—Código A. B. 
C. 4a edición Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglée y francés. 
Conocedor práctico de toda la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general, habiendo creado tam-
bién un departamento eapeeial, en su ofici • 
na, para despachos de Aduanas y represen-
tacionea de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficíales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
i O I M T W 
D E S E A C O I d O C A S t S S 
de criaadera Meche eatera ana lavan peninsular, 
Tieae muy buena y sbnndante leofae, reconcolda 
por los p incipales médicos. Tiene personas o.rao • 
terlssdas que reapondan ncr su condaota No tiene 
pretensiones. Informan Genios 2, altos, á todas ho-
ras. - 4930 4 27 
Uíí BOJfcff uBIADO de mano ptninaaiar aoU-sitanna baena casa, sabe oon perfección sa efl-
00 aoreeitáadolo en las oasaa que ha ealado, tanto 
ea sahoorsdea romo enea trabajo; también se co-
loca fuera de la ospltal si sa le prtaanta. O'Keii'y 
99, dan razón. 4037 4-27 
DE S D E el jaevea 83, 8: sarde, me falta mi porro de casa blanco, ooc manchas cartela y con la 
chapa i d aero 22. Grat fi laré al que lo ectregae en 
Agalla i l J j y perseguiré aale los tribunales al que 
lo adquiera en compra ó en oaa'quiar forma, por 
ser de mi exe!aiiva propiedad. 
45J0 4-27 
S13 S L I C I T A 
an eaen orlado, &)aoeo, de mesa,, qaa sepa aa obli-
gación y tenga buenas reccmandaolones, de lo coa -
trario oee no se presenta, CO:>A5 '. 4''4'< 4 27 
S U S O L I C I T A 
ana orla<ia de 13 i 14 .ños. Se le di sueldo. Lsm* 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse do criada dé mano ó manejadora, 
Es oar.ñoaa con loa niños y sabe deaempoQar biea 
sa cbligación. Informan ea Sin Raf&el 16S. 
Í013 4-27 
USIA JOVEN D E í O^O8 deasa colocarse de criada de m&r-o ó macejadors. E i oarifinsa coD 
loa niños y sabe cnmplir oon su obüg&oión. No tie" 
ne inconveniente en ir al campo ó fne>ra de la lala*. 
Tieae quien la g-irantloe, IcícrmKa 11 va 53, de 
8 á 4 . 40U 4 27 
D E S ISA C O L O C A R S E 
an jsvea do color da criado de mano y no tiere in-
ooEvoaieute ir al cauipo: sabe oumpUi' c-.n au tbli-
gaeióa y t'.eie baeaas refirenolas- 11 forman Sin 
Láitro n. 18 cuarto n. 18, altoa. 4110) 4-27 
TJJSTA C R I A N D E R A 
de 19 di ss «'e parida, coa buena y abundante leche, 
desea oolooarse á leoh» tera. Tiane quion la g^ran-
tlae. I ' f >rmaa Omoa 14, entre Monte y Ürlfctina. 
3993 4 27 
D e s j ó v e n e s pen insu lares 
desean ooiocf.r̂ e de criadas dé mano. S vbea oesem-
pefiar bien el efloio y tlnnen q ilin responda por 
elias. Informan Qa'itno 33, ^aeato de frntsa, 
8̂ 99 • 4-27 
D E S E A C O L O C A E S B 
una jovor penirsaKr de cri .da de meros ó maneja-
dora. Informarán Esp ranza número 113 
3 87 4 -27 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desaa colocarse, ana de criada de m«no ó maneja-
dora y la otra de cocinera. Tienen baenaa rt feren-
clas y sabe'J ramplir ooa sa obligación, San Láza-
ro 269. 3 7J 4-27 
U n a joven de coloz 
de'may buen o»ácter, deaea coicearsa de criada de 
mano. Rabe deaempefî r bien ra obll^a^ió 1 y tiene 
quien reaponda porella. Informarán Gallano ridoie-
roS 40 !6 4-27 
S E S O L I C I T A 
aaa criada blanca ó ds color para corta fimilia. 
Ropa limóla y asispejos, Campanario 30 A. 
4031 «J1['ÍIr*t*-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea'colocarae de eooinera eu una oasa pírtiru^ar 
ó eitableoimiento. Siba cumplir oospetfección el 
efijíoy tieae quien la reoomUnd .̂ Isfarmaa Agui-
la 116 A 403< 4 27 
D E S E A C O I t O C A B S E 
ana joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es baaaa j cariñosa coa 1*8 niñoa. Vive San 
L'zaroSlS 4iia 4-''7 
U n a g e n e r a l í s i m a , c o c i n e r a 
rep3ste3a codea á la criolla, fr&j o esa, española ̂  
le glosa. O rdenes 6 3 93 • 4 27 
l í a * e r i a f i d e r a peak.siilsr 
| perida »ii aa mes con buena y abandict^ái^a, BS 
J paele ver 1» síñ». á leoas VUUÍA. U&tfar aa K 
U n a cr iandera peninsular 
con su niflo que te pne-íe ver, oon buena y abaa-
dante leche, raooaoolda por médicos qaa la reoo-
m>.e?.daa, dosea obícarse & lecha entera. Infor-
man Teniente R-y 49. 8eS6 4-:4 
U&A UKIASUEl iA pentaenlar de cuatro me-tes d'j parido, «on sa niño que sa puedo ver y 
OÜU buena y abundaste le: he, desea oolocarst á 1c-
cae entera; tlwa quien responda por ella. I for-
msa N-»ptuaoa07, 3923 4 24 
U n a joven peninsular , 
d's?a colocarse do criada da. mano ó manejadora; 
sabe co»er á mano 7 á máquina; tiene quien res-
ponda per ella. Informan ía itisidor 29. 
• 39S7 4-Í4 
ÜN SB. PENINSULAR D E S E A E N C O N -traruna colocación para an Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, os práotloo en el pais, 
tiene personas que respondan por sa ooaduota, 
támbién ae oompromote á faoliltrr jornaleros para 
Ligenio o flaaa: Informaría en al Diarlo de la Ma-
ílna; ad&^¿8 se saliclta ana portexia, tiene buenas 
tef weania». Aeniíoaía IS ^ f̂cw '^^^-QjB'} 
U n a cr ianderas peninsular 
de dos mases do parida, con baos.a y avaadante ld-
oUe, desea colocarse á iethe entera. T eao quien 
rjaponda por ella. I-f^rma-i Miüta y Eítevsa L? 
3?1. tienda E l Correo. 393< 4 -V4 
U 'sN 1 E M N 1ULAB dejee colocarse ae portero ó oriR'So, ó de encargada de una oaaa de inqii-
Imos poaienao gsrai'tia; aabo su obligaoióa y tiene 
bucinaa vrfjreaclaa. lúfj-'maa Col;-n n. 80 
8939 4-24 
KTIÍA CÜÍ.OÜ&R^E an* maahaíhi da color 
de criada de man<; sabe cumplir coa aa obliga-
c!oa, ea fjrmal y tiene qnlea responda porella. 
ínfoimau on Sanjiignel^l'iS; 8935 4 24 
T T N B D E N COCINERO de tolor deaea oolocar-
U as en eatablealmlanto, cocina á laeepiSOtay 
criolla y sabe cnmplir coa ta deber. Tieae qaien lo 
garihtwei Infarmen Apodaca 21. 39*9 4-24 
UN JoVEbí penlnfcuiar d;se» ooio3!»r«e de por-t ro ó camüraro en un hjtal sabe cumplir oon 
eu. obllgicióa y tione las mojores refarenaias. In-
form&u iSgido y Corrales, cífé Blffe rjlaoo. 
8913̂  4-21 
UNA CRíáNDEEA PENiaSUÜAR da dos meses y medio de parida, can baena y abun-
dante leche y que está criando an niño que se pue-
de ver, desea colocarse á leshe entera. Informan 
Mono n. 9. 3910 4-24 
WlíEA COi-tiC ?ii4^E una javou peniasuiar da 
43 anejarlo ra ó ciada de mano, sabe sa obliga-
ciuny tieue baenaa refirenaia»: también aabe coci-
nar, D^soa fimilia qie no teuga niños. Vive Mari-
na 16. 8920 4 24 
CRIANDERA.—Uua señora gallega aclimatada en el pala, da aa mes de parida, ooa may baena 
y abundante leotie como paeda acreditarlo con sa 
niña, desea colocarte á leche entera; ea muy ojri-
fiosa con les n fi a y tiene señoras que respondan 
tor su conducta Sin Lázaro £69, establo, 
V919 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana criada de maco para los quehaceres de ana ea 
ea, qae sepa cumplir con su oblterción. 
$10.60. Amargara F8 3914 
Saeldo 
4 24 
C^BlANDEtiAS —Hacea falta para ŝ r ootoca-^daainmedl-'amenté en la EVTAt ION PARA 
NODRIZAS, M mriíjna 71 Lae que uoieanmay 
buenes que no se tiresecte, pues como se examinan 
ml-iucioaamsnte perderán IU tiempo. 
3915 4 24 
T } 4.F. 4 CO'INAB solsmodte dasea eolocarse 
JT una aeíoía peulajular «a casa ptrtloalar ó ea-
taobaimiaatj, advlrtiendo que no sale de la capi-
tal, üeba oumollr cea eu obligación y tlane qaiea 
la garantice, I^f.maE Sgldo 65, c&ral<wrí«. 
8926 ' ' 
W---na n. 95, panto 
"ionios Sa alquilan ea la oalle de la céntrico, dos fepartamontos independ oompaestos de dos hermosas habitaolnnes, cocina 6 
Inodoro, con entrada á todashoraa: ea oasa de fa-
milia, á matrimonio sin niños. E l portero informar* 
33í 1 8 -21 
8 B ALQUILAN des jóvenes penlc salares, aao de criado de manoií * 
ó camarero y e) o::ro de sereno ó portero: t enea las \ los esplendidos altos de 
mejores rcooaendacioie-. de as casas doade huí es 1 n ú m e r o 7 3 . SHOl l 
tado Informan en Agaila 1 6 8834 4-28 
H a b a n a 
4-223 
D S S E A C Q L O C A B S E 
de criaadera ana señera jov«n ds 23 aros, de dos 
meaes da parida, tiene baeaa y abundante leche y 
es do.oocfl¿nza y buaaa moralidad. Dirigirse á 
Aguila 184, esquina á gi*Telia 889S 4-28 
Una joFen de color de>es colocarse 
de criada de mano. Sibe daaompeñar bien «a obli-
gación y tlece quien la gara t̂tine. Informan Amar-
gnrá 37. 3J98 4 23 
Diaero. Se ficiata en htpoteoüB, alqnileres, pagarés, etc., oto. Brevedad, econo-
mía y reserva Habana 114, esqaiui á Lamparilla, á 
todas horas. 38f 0 6-22 
U n a joven pen insu lar 
coa muy bueaa y abundaste leihe de tres mesas 
parida deaea colo^srae; oosa á mano y & máquina: 
lo mismo parala Hibsna qie fuera; puede verst ta 
niño y tiene muy baenaa refareacias. Saa R fiel 
a. 168 A. 8>)6t 8 '¿O 
?ARA L A 
E L E C C I O N D E N O D R I Z A S . 
7 1 , M A N E I Q U S , 7 1 . 
Lss madrea y los módicos encontrarán 
aquí bs mejores crianderas da ía Ha iana 
con las mayores garantías. 3841 8-18 
OQÜE G A L L E G O , el Agente m&e antiguo de 
la Habana: fasillio ea 15 minutos crianderas, 
uñadas, cocineros, manejadoras, oostneras, cocine-
ros, criados, oooaeroa, porteros, ayudantes frega-
doras, repartidores, traoajaderoa,depe!idisnt6s, ca-
sas en alquilar, dinero ea hipotaaa^ y alquileres; 
compra y venta do oasaa y ñaca-i. Roque GUUeeo. 
Aguiar 84 Teléf. 486 3438 96-4 My 
ÜN JOVSN tx'-t njero deTlS años, desaa ana colocación ea un escritorio ó carpáis; eatien-
de lataneluria delibres, poaaj et francés, inglés y 
español. I^yraiea á completa aaviaficoióo en Bar-
nasa 42, aitoa. 8790 9-16 
Se alquiiai en el Vedado 
á preoios módicos, siete oseas acabadas de fabrioar 
en la Loma, calle 11 entre O y B, inmediata á la 
primera Igleaia y á aaa caadra del Eléctrico, oom-
poniéad a» cada aaa de aala, comedor, castro 
olUrtoa ss.r.irdfa, cocina, baño é inodoro, Initala-
clón de g is y an gran terreno para judio, oon to-
dos los seivioios exigidos por la higiene moderna, 
agaa de Vento. E a uaa de las mismas informarán 
y en Agaiar 100, W, H. Reeddlsg, 
8908 15-23 
S E A L Q U I L A 
ana graa sala de dos ventanas eon entrada indepen 
diente; está dividida y forma dos emartos y saleta', 
panto céntrico. Vlilega» 111. 3900 4 23 
En Maclanao, calla Vieja, se alquila amaeblada la bermosa casa qainta ndm, 24, de alto y ba-jo, con todas las ooínodldades apetecibles. E l jar-
dinero nodrá enseñarla é impondrán en Prvdo 99. 
33S0 8-22 
Marianao.—Se aiquila la msgniñsa quinta eal-sada Real n. 119, ea Marlanao, toda cercada 
mampoxtetía, oon aa inmenso platanM y árboles 
frntales. laforman en la miama ó en Villegas 92, 
altos. 3Ü68 8-aO 
R I O L A 3 9 
Se slqailan habitaeioaee altr s y bsju, precios 
módicos En la misma informan. 
8816 8-17 
en hipoteca sobre casas en la Hibana, Cerro, J . 
del Monte y Ve ía o, á mó.iioo interés Se ronde 
ana r^cioca qainta ea e'1 Vedada y se oomnrsn oa-
sas detodospreoios,—MIRANDA Y GONZALEZ. 
A todas horas en Galiaao 72. 
c738 10 My 
So a(qulla la espaciosa casa Aaimas 110, de a'to r bajo, cuyos p'sos pueden alqaiiane juntos ó 
sopar ados, la parte baja con sala, antesala, siete 
cuartee, camedor coaine, fgaa é Inodoros en ambos 
P'Soa En la carboaoiia oitá la llave é impondrán 
en Prado Lúnaero 99. 3Í82 8-27 
V S D A C O 
sa alquila com Htamente a &nablada per toda la 
temporada de varano, la oaaa da 'a o l̂le G núme-
ro 8, entre la oaloasada y laaalle f?. Isformarán 
en la mis na easa y ea Aguila 67 altos. 
40il 4 27 
En Raica 87 bajos interior de L 1 S R SNA se-íeríi magniñ «as habitaciones para nombras sa-
lo» oon entrada independieate & todas horas, baño 
coa dacba, y baea saivtcio de agaa. En I i misma 
hay an sa'ón propio para na oflaio ó bufate, pre-
cios mav baratos garttti* dos mesas en fc'ndo 
3993 ' 8-27 
HOTEL TB0T€II4 
Habita"iones frascas y elegeniea, bafi os de mar y 
de asao. 
Cocina y servicio de reataaraat iamejorables. 
Parque, jardines, íaentea. gbrletas. Confort sin 
ignaL C 874 18-STMf. 
erqi'ra 
VIRTUDES 2A Y 107 
üeta y á Perseveran(jls, aa alio y a& 
J B n e l V e d a d o 
y enla esquina opaeata á la Q'>lata de Lourdes, á 
ana oasdra del apeadero de eate noabr ae al iulla 
pera or.rta familia la cómoda y may vent l -.da oasa 
de aUo y b-.1o ooa praolosas vlatas t i mar, f.rma 
ch-lat. L a 1 .va Linea 60 Para más informes San 
José 23, o 819 -17 « y 
U s a s a ñ o s a que y a h a tenido 
hotel en esta eiudad é Inteligente en el nsgooio, al 
qaiia tres habitaciones freaoaa y ventiladas. Pre-
cios módicos. Aguila 121, entre San Rafael y Saa 
Ji sé, á tret cuadras del Parque. 3803 8-17 
V i l l a ECórznosa, B a ñ o s 1S , V e l a d o 
Habitaciones expléndidas oon vistas al mar. Be 
alqaila un bai* independlenta apropóslto para el 
¿grano, por sarma) f a;eo. A ana oaadra dales 
oarraa eléatrios. . . . . 8 17 
SE VENDE ÜNA NEVERi 
de medio uso, ea baen estado. laforman oa al o fé 
E l Central í9?5 4 ge 
S E V E K D S N 
ana cama de hierro, eamer». de corona y también 
án piano. ínfoimaián en M.nrique 66. 
m i 4-23 
Se vende uno oasi naevó, y sa dá may barato por 
tener que embsrcarse la faoiiiis. Sstrsil* '9 <7. 
3924 í '¿4 
R O P A S H E C H A S 
D E T O D A S C L A S E S 
procedentes de empeño, nuevo y de rso, toio fla-
mante, á preoios sin oompateacla. Uaa Visita á 
L A Z I L I A , Suáros 45, 
y ae coevaacerán deque cato es yi.rdfMh 
F L V S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, 
á 3, 4 y $10. Medios fiases & 1.50, 3 y $6. Sa-
cos á. 1, t2 y $4. Pantalones de 1 á. $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde $1 en adelante. Chales y mantas de burato 
de todos precios, Sabanas, sobrecamas riquísi-
mas, pafluelos y demó.s ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & 
árcelos increíbles. 
3986 3̂ - 2 My 
E n Monte 2 , e s q u i n a á Zulueva, 
prlnoipil, se aiqnilan dos hermosas habitaciones 
ooa baioóo oorncío de mármol á la aillo á hombres 
solos ó matrimoaio sin niños 8-17 
S B A L Q U I L A J W 
les hermónos y ventilados altus, propios para asa 
corta f*milla, en dies oet>tenes, de Sin Ignaolo nú-
mero 70. 88C6 8-17 
V E D A D O 
Se alqaila la hermosa ctaa oalle B. n. 8, esquina 
& ¿? á doa caadraa de los B ñoa y próxima al eióo-
trioo: tiene tala, omedor, 6 cuartos y darnos aooo-
sorioB de una casa. laforman en B n. 1). 
3817 8-17 
a alquilan lo» bonuos altos RíOia r>e, oou ou a 
tro habitsniones, sa-a, comedor, ciarte de ba-
ño é Inodorc; los cuartos oon piaoa de moaaico y ca-
da nao oon i a lavabo de marmol, baloín á la oalle 
> entrada indepeadiet ta. Informarán en la planta 
b?)», •^T'j.op.d? 8"m^ie/p»- 88,>5 x-.l^ 
LIQUIDACION D E MUEBLES,—POR L A mitad de sa valor juegoa de caartos de N-.gal y 
Cooro finos y corrientes. Lo mismo de comedor ó 
piexas saeltas. Tambiéa los hay de Mtjana y Me-
ple gris todo barato y baono en Vütud^s P3 eba-
nistería £743 13 13 My. 
A las eoxnisiones de featsjos p a r a 
eos memorar l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , para adorno de sa lones e n 
los bai les de l a s flores. 
Se venden por doo«nas: cientos y millares, rosas 
aitlflclales da todos odores, eairnaldas de las mis -
mas mar biea combinadas, éstas de nn metro ó 
más de largo, agarraderas da flores para auj tar los 
extremos de las banderas y cortinas, y ramilletea 
de roeas y follaje da tres matioa de largo. Pueden 
verse en Campanario n. 8, á todas horas del dia. 
8605 15 9 
G r a n szuriUlo ais ricos helaác*x ere* 
m m y m a n t e c a i t ó . 
Refrescos de toda c l f im de frutea». 
Leche p u r a cíe v a q i t e r k í propia de fef 
casa, 
G-rcm IÍWNOM e apec ia l idaú 
dtoich» 
Var i ado s u r t i d o c?a f r u t t u , /rasco» 
escogidas recibidas dí&riamente, 
PRADO 110, E N T R E VIRTÜDS3 ¥ FBP'SCííií 
C871 
T S L S F O N O 618-
36d-l3 «a- e « r 
v n p T p u n i A d e i ****** 
hace que de todos lados vengan á bsacarlo aquí. 
Es ana especialidad. Su oalilad no puede aar «apa-
rada. Su güito, su aapeoto, eu oior, sus efíoioe; ta-
do es admirable. Cuan jo attad ¡o pTueb4no mará 
otro, Veniíemoa macho, paro qusremoa vfndariaía, 
por esto io ananciamo?. 
Firmacia El Progreso, Villegas 33 
o 672 alt -26 Ab 





1 a d a y 
eferves cente 
Cnraclón de la Dispepsia, 
^Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas. 




D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
Xia. C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq" & Compostela. Habana* 
20 Mr 
Vómitos fie los H í i s f S r a s . eici 
«PAPAYIIi 
o 74! 
Pianos de cok de Pleyel y Erar d 
de 1 6 á m á s centenes 
Sin ormejen y en baen estaco, 
can de iAóaica. c 847 
ObrapiaíS, Alma-
1>-17 M/ 
POR AUiiE>.TAR8íi LA F A M I L I A sa veaden todos los muebles, losa, uristale ,̂ ota,, etc., de 
la casa Linea 21, e¿quiaa a L , antiguo paradero del 
Reioa Maroedes. 8849 8-18 
í*mmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmamÉmmBmammmmmii 
L a bermqr» casa Caba 85. Para infirmes y llave 
Hijos de Ufiarta y Cp. 
3st7 8-17 
SE ALQUIL! 0 VENDE 
aa oarro da oattro raeiaa, vuelta entara con sa 
mala y arreos propio para todas las Industrias, 
llene matrioaia y todo está o o perfeoto estado pa-
ra trabajar en el dia. Informarán Buenos Aires 19. 
Cerro de 7 a 5. 3833 18-17 
Por Urminar el contrato el SO del 
oorrienta.—Se alqnl'a la bemmosa easa Aga'sr 91 
oon lámparas y mamparas de leja. Teniente Roy25. 
8613 97-9 
S B A L Q D I L J A N 
en el Vedado, ea la Lama, ealie 11 estro O. y D. 
v.rias accesorias y cuartos acabados da pintar, 
eon ag^ da Vento, & preoios módicos hatta de 
(1-95, Fósete ü la primera Ifleris. lafomar&i en 
Hiqoina y caldera de ocho caballos, se vende', 
paode versa 2an)a 55. 4006 ,8-27 
DOLOR DS MUELáS. 
C a l a o s por e l m é t o d o qua va en 
e l pomito: se quita y ne vuelvo 
j a m á s . V é n d e s e en l a s dsogrueríae 
y F a r m a c i a s * 
3600 27-S J í y 
iiaTiíiBiigi^i.lal»wl.«lilláiM..lil.Ml8all. m 'rrññ 
Se liquidan 19S SECOS de harina 
fresca acabada de reolblr, junto con otras ex stet-
cias da mercancías qae aan qae lan. Obiípo 1, Flt< 
za de Armaa. 8867 8 -i>0 
Hilos de entereiar ttbaco y gogas 
de majagua e n todas cantidades. 
F a r a los pedidos dirigirse áEaal 
Arengo , 7 a g u a j a y . 
cW*» 17 My 
P I N T U R A S 
MIKIO D E H I 3 R R O amarillo, rojo, violeta, cf 
gro y naraejo, con propiedad de prese varal hierra 
de las oxidaoionea y de endurecer la madera, tnpe-
ríorea para pintar «xtarlormente edifiiioa y barooi. 
BLANCO de ZINC! molido en aceite, calidad 
auperior, para pinturea interiores da cusa, H Aia-
xander. SAN IGNACIO n" 13, 81G6 isO-25A 
de clase superior, siempre hay un buen turiida aa 
Obrapía 18. 1658 784 Ms 
S A N D A L O 
A 1 os a n. í" o r* a. «i o 
L E B E 
C U R A C B G N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
ad ic ión del Alcanfor , queda suprimido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
b«k p»! fioce y diea oentenM, áíégant^ f «dmo- £ la misma y es Agaiar ndin. iW W. H, RsddlBg. , 
7i'. 1 
